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Die Grundlage des vorliegenden Verzeichnisses stellen die Katalogsammlungen der Verfasser dar, 
die in den Jahren 1974 bis 1989 mit finanzieller Unterstützung der italienischen Forschungsgemein-
schaft (Consiglio Nazionale delle Ricerche), der Fritz-Thyssen-Stiftung und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft durch Rundfragen und Recherchen in Archiven und Bibliotheken der B R D , 
der D D R , der Schweiz, Österreichs, Frankreichs, Polens, der Tschechoslowakei, Ungarns, Rumä-
niens, Jugoslawiens und Italiens systematisch nach Leihbibliothekskatalogen gesucht haben. Die in 
öffentlichen Institutionen ermittelten Kataloge wurden verfilmt und anschließend von der Firma 
O M N I A in München entwickelt. Einige Kataloge konnten in Antiquariaten erworben werden. 
Allen den Archivaren und Bibliothekaren der im Verzeichnis angeführten Institutionen und dem 
geschäftsführenden Gesellschafter der Firma O M N I A , Herrn Roland Eberl, sei für ihre Hilfsbe-
reitschaft und jahrelange Kooperation herzlich gedankt. Z u besonderem Dank verpflichtet sind die 
Verfasser Herrn Thomas Sirges gegenüber, der ihnen großzügig erlaubt hat, in das Verzeichnis auch 
die von ihm ermittelten Kataloge aufzunehmen. 
Das Verzeichnis unterscheidet zwischen kommerziellen und religiösen Leihbibliotheken und 
ordnet in beiden Abteilungen die Kataloge nach Orten chronologisch an. Al le auf dem Titelblatt 
aufgeführten Informationen (Anschrift, Preise und Leihbedingungen, Öffnungszeiten, Bestände, 
Motto , Drucker etc.) werden wiedergegeben. Orthographie und Interpunktion folgen der Vorlage. 
Die Standorte und Signaturen der Kataloge wurden vor Drucklegung nochmals überprüft. N u r in 
einigen wenigen Fällen - wie zum Beispiel im Fall der Kataloge aus der Zentralbibliothek Zürich, die 
monatelang wegen Bauarbeiten geschlossen bleibt - war eine erneute Uberprüfung nicht möglich. 
Die Kataloge, deren Kenntnis die Verfasser der Dissertation Die Bedeutung der Leihbibliotheken 
für die Lesekultur in Hessen/Kassel 1753 bis 1866 (Marburg 1989) von Thomas Sirges verdanken, 
sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. 
Die Katalogsammlung von Georg Jäger ist künftig im Historischen Archiv des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main zugänglich. 
München-Wien, im Mai 1990. G . J . - A . M . 
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A . K O M M E R Z I E L L E L E I H B I B L I O T H E K E N 
Aarau 
Systematisches Verzeichniß über die in der allgemeinen Deutschen Leseanstalt aufgenommenen 
Werke und Schriften aus allen wissenschaftlichen Fächern zur Theilnahme und Benutzung für 
Literaturfreunde in der Schweiz errichtet von H . R. Sauerländer, Buchhändler und Buchdrucker 
in Aarau. Erste Abtheilung. Preis 10 Batzen oder 40 Kreuzer. Aarau, im Wintermonat 1811. X , 
186 S. 
Systematisches Verzeichniß . . . Zweite Abtheilung. Für die Besitzer der ersten Abtheilung gratis 
nachgeliefert. Aarau, im Oktober 1812. 52 S. 
Systematisches Verzeichniß . . . Dritte Abtheilung. Für die Besitzer der beiden ersten Abtheilungen 
gratis nachgeliefert. Aarau im Oktober 1813. 40 S. 
Systematisches Verzeichniß . . . Vierte Abtheilung. Für die Besitzer der drei ersten Abtheilungen 
gratis nachgeliefert. Aarau im März 1815. 30 S. 
Systematisches Verzeichniß . . . Fünfte Abtheilung. Für die Besitzer der vier ersten Abtheilungen 
gratis nachgeliefert. Aarau, im M a i 1817. 32. S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
ZAAN 712 
Material = Register über den Catalog der Jugend= und Erziehungs=Bibliothek [von J.J. Christen 
in Aarau]. [Aarau] Jänner. 1819. 64 S. 
Aarau: Aargauische Kantonsbibliothek 
Q 283 
Verzeichniß der deutschen und französischen Bücher, Journale, Zeitschriften etc., welche in der 
Lese=Anstalt von J.J. Christen in Aarau sich befinden. Preis 30 Kreuzer. Druck von J.J. C h r i -
sten. 1844. V, 233 S. 
Supplement zum Verzeichniß der deutschen und französischen Bücher, Journale, Zeitschriften etc., 
welche in der Lese=Anstalt von J.J. Christen in Aarau sich befinden. Preis 4 Kreuzer. Druck von 
J.J. Christen. 1847. 18S. 
Aarau: Aargauische Kantonsbibliothek 
C2632 
Altstätten (Appenzell) 
Verzeichniß der, in der rheinthalischen Lese=Bibliothek zu Altstädten enthaltenen Bücher. 1806. 
88S. 
Donaueschingen: Fürstlich-Fürstenh'ergische Hofbibliothek 
I Ag3 Altstätten 
Aschaffenburg 
Bücher=Verzeichniß der Leihbibliothek von Theodor Pergay, Buch = , Kunst= und Musikalien-
händler in Aschaffenburg. Große Metzgerstraße L i t . A . N°. 160. (Die Leihbibliothek ist täglich 
von 8 bis 12 U h r Vormittags und von 1 bis 6 U h r Nachmittags offen, ausgenommen Sonn= und 
Feiertags, wo nur von 9 bis 12 U h r Morgens Bücher verabreicht werden.) Preis dieses Verzeich-
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nisses 18 kr. 1833. IV, 179 S. [S. 139-179 = Nachtrag für die Jahre 1834-1835. Beigebunden sind 
handschriftliche Nachträge für die Jahre 1836-1837] 
Würzburg: Staatsarchiv Würzburg 
Statist. Sammlung.433 
Baden-Baden 
Catalog der deutschen Leih = Bibliothek von D . R . Marx. Baden = Baden. Preis 24 Kreuzer. o.J. 
[um 1848]. 64 S. 
Catalog der deutschen Leih = Bibliothek der Buch=, Kunst= & Musikalienhandlung von D . R . 
Marx. Baden=Baden. Preis 24 Kreuzer. 1851. 71 S. 
Catalog der deutschen Leih=Bibliothek der Buch=, Kunst= & Musikalienhandlung von D . R . 
Marx. Baden = Baden. Preis 24 Kreuzer. 1856. 68 S. 
Donaueschingen: Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek 
I Ag 3 Baden-Baden 
D. R. Marx's British & Foreign Circulating Library and Reading Room. Baden = Baden. Catalogue 
of English Books. 1864. Price 12 Kreuzers. 29 S. [4- 5S. «Supplement»]. 
Catalog der deutschen Leih = Bibliothek der H o f = B u c h = , Kunst= & Musikalien = Handlung von 
D . R . Marx. Baden = Baden. Preis 24 Kreuzer. 1866. 61 S. [+ 4S. «Nachtrag»]. 
D . R. Marx ä Bade. Maison de Conversation. Librairie de la Cour. Magasin de musique, d'objets 
d'art, de cartes geographiques, fournitures de bureau, de dessin et cabinet litteraire. Catalogue des 
Livres F r a n c i s composant le Cabinet de Lecture. Prix du Catalogue: 24 kreuzers. 1869. 48 S. [ + 
5S. «Supplement»]. 
Baden-Baden: Stadtbibliothek 
Tgd Mar 
Bamberg 
Verzeichniß der Bücher, welche sich in der zum Nutzen und Vergnügen errichteten Lachmüller-
'schen Lesebibliothek befinden. Dieses Verzeichniß kostet 6 Kreuzer. Bamberg, 1803. 63 S. 
N r o . III. Verzeichnis der Bücher, welche sich in der zum Nutzen und Vergnügen errichteten 
Lachmüller'schen Lese=Bibliothek befinden, und dermalen im Hochzeitshause, ohnweit den 
Fleischbänken, zu ebener Erde, aufgestellt. Dieses Verzeichniß kostet 6 Kreuzer. Bamberg, 
1809. 36 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H.Lo.39 (3ct 2 u. 3C 3. 
Verzeichniß der in dem Königl. Privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich befin-
denden Bücher und Musikalien. Preis des Catalogs 36 kr. Bamberg, den 1. Januar 1813. 368 S. 
Catalogue des Livres fran^ois, anglois et italiens, du Cabinet de Lecture. A Bamberg Distr. III. N r o . 
1469. [1813]. 61 S. 
Verzeichniss der in dem königl. privi l . Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich befindenden M u s i -
kalien. Bamberg am 1. Januar 1813. 28 S. 
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[Nro. I. Verzeichniss der in dem Königl. Privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469, 
sich befindenden Bücher. Bamberg 1813]. [Titelblatt und S. III- VI fehlen]. 110S. [+ 15S. «Aus-
ländische Literatur»]. 
N r o . IL Verzeichniss der in dem königl. privi l . Leseinstitute Distr. III. N r o . 1469. sich befinden-
den Musikalien. Bamberg im September 1813. 14 S. 
III. Verzeichniß der in dem Königl. Privilegierten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich 
befindenden Bücher und Musikalien. Nebst einem Anhange von Zeit= Flug= und Gelegen-
heitsschriften, die Zeitgeschichte betreffend. Preis des Catalogs 6 kr. Bamberg, im Januar 1814. 
45 S. 
IV. Verzeichniß der in dem Königl. Privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich 
befindenden Bücher und Musikalien. Preis des Catalogs 9 kr. Bamberg, im August 1814. 62 S. 
V. Verzeichniß der in dem Königl. privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich 
befindenden Bücher und Musikalien. Preis des Catalogs 6 kr. Bamberg, im Juli 1815. 37 S. 
V I . Verzeichniß der in dem Königl. privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich 
befindenden Bücher und Musikalien. Preis des Catalogs 9 kr. Bamberg, im Januar 1816. 62 S. 
VI I . Verzeichniß der in dem Königl. privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469., sich 
befindenden Bücher. Preis des Catalogs 6 kr. Bamberg, im M a i 1817. 44 S. 
VII I . Verzeichniß der in dem königl. privilegirten neuen Leseinstitute, Distr. III. N r o . 1469, sich 
befindenden Bücher und Musikalien. Preis des Katalogs 9 kr. Bamberg, im September 1818. V, 
62 S. 
X . Verzeichniß der in dem C . F . Kunz'schen Leseinstitute, Distr. I. N r o . 39, sich befindenden 
Bücher. Preis des Katalogs 6 kr. Bamberg, im Oktober 1821. V I , 50 S. 
X I I . Verzeichniß der in dem C . F. Kunz'schen Lese=Institute in Bamberg sich befindenden Bücher 
und Musikalien. 
Mot to zum lsten bis 12ten Verzeichniß: 
Was bewundr' ich zuerst? was zuletzt? Die herrlichen Blumen? 
Oder des Gärtners Geschick? Oder des Wählenden Geist? 
v. Göthe. 
Den lsten Januar 1828. IV, 68 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I. o. 39. 4b (7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
Vollständiges Verzeichniß der Bücher, welche in der Leihbibliothek des Buchhändlers Johann Casi -
mir Dresch, Distr. III. N r o 1164 an der untern Brücke in Bamberg, befindlich sind. N r o . I. Preis 
dieses Verzeichnisses 12 Kreuzer. 1826. 120 S. 
Verzeichniß der Bücher, welche . . . N r o . II. Die lte Fortsetzung des Hauptkatalogs enthaltend. 
1827. 24 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I. o. 39 (lk 
Vollständiges Verzeichniß der Bücher, welche in der Leihbibliothek des Buchhändler Johann Casi-
mir Dresch, D . I. N r . 526 in der A u in Bamberg, befindlich sind. Preis dieses Katalogs 18 K r e u -
zer. 1831. 158S. 
Vollständiges Verzeichniß der Bücher, welche in der Leihbibliothek des Buchhändlers Johann Casi-
mir Dresch, D . I. N r . 181. in der Keßlersgasse in Bamberg, befindlich sind. Die erste Fortsetzung 
des Hauptkatalogs enthaltend. 1833. 20 S. 
Vollständiges Verzeichniß . . . Die zweite Fortsetzung des Hauptkatalogs enthaltend. Preis dieses 
Verzeichnisses 6 Kreuzer. 1834. 17S. 
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Vollständiges Verzeichniß . . . Die dritte Fortsetzung des Hauptkatalogs enthaltend. 1835. 12S. 
Vollständiges Verzeichniss der Bücher, welche in der Leih-Bibliothek des Buchhändlers Johann 
Casimir Dresch, Distr. I N° 181 in der Keßlersgasse, in Bamberg befindlich sind. Die vierte 
Fortsetzung des Hauptkatalogs enthaltend. 1837. 38 S. 
Vollständiges Verzeichniß der Bücher, welche in der Leihbibliothek des Buchhändlers Johann Casi-
mir Dresch, D . I . N r . 181. in der Keßlersgasse in Bamberg befindlich sind. Die fünfte Fortset-
zung des Hauptkataloges enthaltend. Von N r . 7455-7848. 1837. 20 S. 
Vollständiges Verzeichniß . . . Distr. I. N° 181 . . . Die sechste Fortsetzung des Hauptkataloges 
enthaltend. Von N° 7849-8254. 1838. 22 S. 
Vollständiges Verzeichniss der Bücher, welche in der Leih=Bibliothek des Buchhändlers Joh. Casi-
mir Dresch, Distr. I. N o . 181. in der Keßlersgasse, in Bamberg befindlich sind. 1840. 346 S. 
Vollständiges Verzeichniss der Bücher, welche in der Leihbibliothek des Buchhändlers Johann C a -
simir Dresch, Dist. I. N o . 181 in der Keßlersgasse in Bamberg befindlich sind. Die erste Fortset-
zung des Hauptkataloges enthaltend. Von No.8910-9282. 1841. 26S. 
Verzeichniss der Bücher befindlich in der Leihbibliothek des Buch= Kunst= und Musikalienhänd-
lers Johann Casimir Dresch in Bamberg Kesslersgasse D . I . N r . 181. Zweite Fortsetzung des 
Hauptkatalogs. Von N r . 9283-9790. Es kann jeden Tag abonnirt werden. Die Leihbibliothek ist 
Morgens von 8-12 und Nachmittags von 1-6 U h r offen, ausgenommen Sonntags wo nur Vormit-
tags von 10-12 U h r Bücher verabreicht werden. Preis des Katalogs 3 kr. 1844. 24 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. L o. 39 (lk 
Verzeichniß der Bücher, welche sich in dem Leseinstitut des Bücher=Antiquars J. G . Sickmüller zu 
Bamberg vorfinden. N° I. l t e Abtheilung, Romane, Gedichte und Unterhaltungs=Schriften ent-
haltend. Man bittet die Vorerinnerung nicht zu übersehen. Preis 4 Kreuzer. Bamberg, gedruckt 
bei J. G . W. Schmidt. 1837. [III S.], S. 1-64. 
Verzeichniß der Bücher, welche sich in dem Leseinstitut des Bücher-Antiquars J. G . Sickmüller zu 
Bamberg vorfinden. N - I. 2 , e Abtheilung, Schauspiele (Schluß), Almanache und Taschenbücher, 
Reisebeschreibungen, geographisch-statistische, biographische und historische Werke, Volks-
und Jugendschriften, Schriften vermischten u. wissenschaftl. Inhalts und einige ausländische Bü-
cher enthaltend. Preis 4 Kreuzer. Bamberg, gedruckt bei J. G . W. Schmidt. 1838. S. 65-110. 
Erste Fortsetzung des Verzeichnisses über die Leihbibliothek des Bücher=Antiquars J. G . Sickmül-
ler in Bamberg. Januar 1838. - N r o . 2631 bis 2810 enthaltend. 8S. 
Zweite Fortsetzung des Verzeichnisses . . . Die N° 2811-3575 enthaltend. Bamberg, im November 
1838. 34 S. 
Dritte Fortsetzung des Verzeichnisses . . . Die N° 3576-4241 enthaltend. Bamberg, im Juli 1839. 
30 S. 
Vierte Fortsetzung des Verzeichnisses . . . Die N° 4242-4568 enthaltend. Bamberg, im Oktober 
1839.21 S. 
Fünfte Fortsetzung . . . M a i 1840. - N r o . 4569-4966 enthaltend. 16S. 
Sechste Fortsetzung des Verzeichnisses über die Leihbibliothek des Bücher=Antiquars J . G . Sick-
müller in Bamberg. Die N°. 4967 bis 5707 enthaltend. 
Inhalt: 
I. Romane, Gedichte und Unterhaltungsschriften. 
II. Schauspiele. 
III. Taschenbücher. 
IV. Reisebeschreibungen, geographisch = statistische, biographische und historische Werke. 
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V. Schriften vermischten und wissenschaftlichen Inhalts. 
V I . Volks= und Jugendschriften. 
VI I . (Anhang) Romane, Gedichte und Unterhaltungsschriften. 
VIII . Übersetzungen griech. und röm. Klassiker. 
Bamberg, im Januar 1841. 30 S. 
V I P e Fortsetzung: Ritter= Geister= Räuber= und andere abentheuerliche Geschichten, welche in 
die Leih = Bibliothek des Bücher=Antiquars J. G . Sickmüller nachgeschafft wurden. Bamberg, 
im November 1841. 8S. 
V H P Fortsetzung: Belletristische Schriften, Schauspiele, Almanache (besonders auf 1842), Ge-
dichte, Anekdoten, Scherzhaftes u.s. w., Geschichte, Reisebeschreibungen, biographisch= sta-
tistisch = und geograph. Werke, Schriften vermischten und wissenschaftlichen Inhaltes, welche 
in die Leih=Bibliothek des Bücher=Antiquars J. G . Sickmüller nachgeschafft wurden. Bamberg, 
im Januar 1842. N° 5885 bis 6135. Gedruckt bei J. G . W. Schmidt. 10S. 
I X t e Fortsetzung des Verzeichnißes über die Leih = Bibliothek des Bücher=Antiquars J. G . Sick-
müller in Bamberg. März 1842. - N r . 6136-6320 enthaltend. 8S. 
X l c Fortsetzung des Verzeichnisses über die Leih=Bibliothek des Bücher=Antiquars J. G . Sickmül-
ler in Bamberg. Oktober 1842. - N r . 6321-6630 enthaltend. 12 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I. o. 39 (4C 
Erstes Bücher=Verzeichniss der Leihbibliothek des literarisch=artistischen Instituts in Bamberg. 
(Kapuziner=Straße N r o . 378.) Die Leihbibliothek ist Morgens von 8 bis 12 U h r und Nachmit-
tags von 2 bis 6 U h r offen. A n Sonntagen jedoch werden nur Vormittag von 10 bis 12 U h r Bücher 
ausgegeben. Preis des Catalogs 15 Kreuzer. Bamberg, im Juni 1843. 112S. 
Zweites Bücher=Verzeichniss der Leihbibliothek des literarisch=artistischen Instituts in Bamberg. 
(Kapuziner=Straße N r o . 378.) Die Leihbibliothek ist Morgens von 8 bis 12 U h r und Nachmit-
tags von 2 bis 6 U h r offen. Preis des Catalogs 3 Kreuzer. Bamberg, im September 1843. 25 S. 
Drittes Bücher=Verzeichniss . . . Bamberg, im Januar 1844. 16 S. 
Viertes Bücher=Verzeichniss . . . Bamberg, im M a i 1845. 37 S. 
Fünftes Bücher=Verzeichniss . . . Bamberg, im Juni 1846. 24 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I o. 20h 
Catalog der Lese=Anstalt des literarisch = artistischen Instituts. Zweite Sammlung. Bamberg 1849. 
48 S. 
Erste Fortsetzung. S. 51-101. 
Zweite Fortsetzung. S. 105-141. 
Dritte Fortsetzung. S. 143-195. 
Vierte Fortsetzung. S. 199-253. 
Fünfte Fortsetzung. S. 255-311. 
Sechste Fortsetzung. S. 315-355. 
Siebente Fortsetzung. S. 359-376. 
Achte Fortsetzung. S. 379-394. 
Neunte Fortsetzung. S. 397-417. 
Zehnte Fortsetzung. S. 421-456. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I o. 20ba 
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[Catalog der Leih=Bibliothek des Friedrich Enke in Bamberg] 
Eilfte Fortsetzung. [1850]. S. 459-480. 
Zwölfte Fortsetzung. [1851]. S. 481-494. 
Dreizehnte Fortsetzung. [1851]. S. 497-509. 
Vierzehnte Fortsetzung. [1851]. S. 513-526. 
Fünfzehnter Catalog zur Leih=Bibliothek des Friedrich Enke in Bamberg. Preis 3 Kreuzer. Druck 
von W. Gärtner in Bamberg. [1852]. S. 529-549. 
Sechszehnter Catalog zur Leih=Bibliothek des Friedrich Enke in Bamberg. Preis 3 Kreuzer. [1853]. 
S. 553-565. 
Siebenzehnter Catalog (zweiter Sammlung) zur Leih=Bibliothek des Friedrich Enke in Bamberg. 
Preis 3 Kreuzer. Gedruckt in der Humann'schen O f f i z i n . 1853. S. 570-580. 
Achtzehnter Catalog (zweiter Sammlung.) zur Leih=Bibliothek des Friedrich Enke in Bamberg. 
Preis 3 Kreuzer. Gedruckt in der Humann'schen O f f i z i n . 1854. S. 583-596. 
Neunzehnter Catalog . . . Druck der W. Gärtner'schen O f f i z i n . 1857. S. 599-612. 
Einundzwanzigster Catalog . . . Druck von W. Gärtner. [1859]. S. 631-644. 
Zweiundzwanzigster Catalog . . . Druck der W. Gärtner'schen O f f i z i n . [1860]. S. 643-660. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I. o. 39 (ld 
Catalog der Leih=Bibliothek von Fr. Züberlein, Buch= und Kunsthändler in Bamberg am Maximi -
liansplatze. 1850. 90 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Erster Nachtrag. 1850. 16 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Zweiter Nachtrag. Preis 3 kr. Der Hauptkatalog ist um 6 kr. zu 
haben. 1851. 15 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Dritter Nachtrag. Preis 3 kr. Der Hauptkatalog ist um 9 kr. zu 
haben. 1852. 28 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Vierter Nachtrag . . . 1853. 15 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Fünfter Nachtrag . . . 1854. 11 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Sechster Nachtrag . . . 1855. 11 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Siebenter Nachtrag. Der Hauptkatalog ist um 9 kr. zu haben. 
1856. 20 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Achter Nachtrag. Der Hauptkatalog ist um 12 kr. zu haben. 1858. 
19S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Neunter Nachtrag . . . 1858. 24 S. 
Catalog der Leih = Bibliothek . . . Zehnter Nachtrag. Der Haupt=Catalog ist um 12 kr. zu haben. 
1859. 22 S. 
Catalog der Leih = Bibliothek . . . Vierzehnter Nachtrag. 1863. 24 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Fünfzehnter Nachtrag. 1864. 23 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Sechzehnter Nachtrag. 1866. 27 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Neunzehnter Nachtrag. 1868. 24 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek . . . Zwanzigster Nachtrag. 1869. 24 S. 
Leih=Bibliothek von Fr. Züberlein in Bamberg am Maxplatze. 36. Katalog. 1884. 4S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. /. o. 39 (4d 
Catalog der Leih=Bibliothek von Mathieu Enke in Bamberg. (Kapuzinerstraße.) 1867. N 2 1. Preis 
6 kr. Druck von Car l Junge in Ansbach. 63 S. 
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Catalcg der Leih = Bibliothek von Mathieu Enke in Bamberg. (Kapuzinerstraße.) 1867. N - 2. Preis 
6 kr. Druck von C a r l Junge in Ansbach. 19 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H.lo. 39 (V 
Catalog der Leihbibliothek von Car l Hübscher's Buchhandlung in Bamberg (am Grünen Markt) . 
Auszug. Bamberg. Oktober 1880. W. Gärtner's Buchdruckerei (G . Siebenkees). 15 S. 
Catalog der Leihbibliothek von Car l Hübscher's Buch=, Kunst= , Musikalien= und Schreibmate-
rialien = Handlung in Bamberg am grünen Markt . N r . 5. 1882. Bamberg. W. Gärtner's Buch-
druckerei ( G . Siebenkees). Bamberg. 11 S. 
Catalog der Leihbibliothek von Car l Hübscher's Buch=, Kuns t= , Musikalien= und Schreibmate-
rialien = Handlung in Bamberg am Grünen Markt . N r . 6. Bamberg 1884. W. Gärtner'sche Buch-
druckerei ( G . Siebenkees). 14 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. Caps. f. 712 
Bayreuth 
Catalog des Leih=Bücher=Instituts von Carl Buchner in Bayreuth. Dritte Auflage. Preis 12 kr. 
Bayreuth, 1848. [3], 186S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
R. B. H. I. o. 39 (lb 
Berlin 
Katalog des Neuen Berliner Lese=Instituts von Otto Förster, Markgrafenstraße N r . 36 (Ecke der 
Kronenstraße.) Die geehrten Abonnenten werden ersucht, bei Auszügen aus diesem Kataloge die 
Autoren und Titel - nicht die Nummern - zu bemerken. Berlin, Januar 1859. IV, 97 S. 
Erster Nachtrag zum Katalog des Neuen Berliner Lese=Instituts von Otto Förster, Markgrafen-
straße N r . 36, (Ecke der Kronenstraße.) . . . Preis: 2/2 Sgr. Das Institut ist täglich mit Ausschluß der 
Sonn= und Festtage von Morgens 8 bis Abends IVi U h r geöffnet. Berlin, September 1859. IV, 42 S. 
Donaueschingen: Fürstlich-Furstenbergische Hofbibliothek 
I Ag3 Berlin 
Hauptverzeichniß von Fritz Borstells Lesezirkel verbunden mit der Nicolaischen Buchhandlung 
Borstell & Reimarus. Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deut-
scher, französischer, englischer, italienischer und spanischer Sprache. Preis 3 Mark. Lager von 
600 000 Bänden. Berlin 1891. Haupt=Geschäft: C . Brüder=Straße 13. Zweig=Geschäft: W. 
Potsdamer Straße 123b. Fernsprech=Anschluß A m t I. 2994. L X X , 468 S. 
Nachtrag zum Hauptverzeichniß von Fritz Borstells L e s e z i r k e l . . . Preis 1 Mark. Lager von 600 000 
Bänden. Berlin 1893. Haupt=Geschäft: N W . Dorotheenstraße 75. Zweig=Geschäft: W. Pots-
damer Straße 123b. Fernsprech=Anschluß A m t I. 2994. X V I , 71 S. 
Mainz: Universitätsbibliothek 
A 791 
- Gegründet 1713. - Nicolaische Buchhandlung Borstell & Reimarus. Hauptverzeichniß von Fritz 
Borstells Lesezirkel. Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung. Preis 3 
M a r k . Berlin 1900. Haupt=Geschäft: N W . Dorotheenstraße 75. Zweig=Geschäft: W Potsda-
mer Straße 123b. Fernsprech=Anschluß A m t I. 2994. X X I V , 558 S. 
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Nicolaische Buchhandlung Borstell & Reimarus. Gegründet 1713. Nachtrag zum Hauptverzeichnis 
von Fritz Borstells Lesezirkel. Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in 
deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache. 1900-1904. Preis 1 Mark . Berlin 
1904. Haupt=Geschäft: N W . Dorotheen=Straße 75. Fernsprecher: A m t I, 2994. Zweig=Ge-
schäft: W. Potsdamer=Straße 123b. Fernsprecher: A m t I X , 6396. X X X X I V , 204 S. 
Berlin: Nicolaische Buchhandlung 
Berlin: Landesarchiv 
A301 
- Gegründet 1713 - Nicolaische Buchhandlung Borstell & Reimarus. Hauptverzeichnis von Fritz 
Borstells Lesezirkel. Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deut-
scher, französischer, englischer und italienischer Sprache. Preis M . 3,50. Berlin 1907. Haupt-
= Geschäft: N W . Dorotheen=Straße 75. Fernspr.: A m t I, 2994. Zweig=Geschäft: W. Potsda-
mer=Straße 123b. Fernspr.: A m t I X , 6396. X X V I I I , 742S. 
- Gegründet 1713 - Nicolaische Buchhandlung Borstell & Reimarus. Inhaber: Reinhold Borstell. 
Hofbuchhändler Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin. Nachtrag zum Hauptverzeichnis von 
Fritz Borstells Lesezirkel. Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in 
deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache. 1907-1912. Preis 1 Mark . Berlin 
1912. Haupt= Geschäft: N W . Dorotheen=Straße 62. Fernsprecher: Zentrum, 2994. Zweig-
= Geschäft: W. Potsdamer=Straße 123b. Fernsprecher: Lützow, 6396. VI I , 255 S. 
Berlin: Nicolaische Buchhandlung 
Haupt-Verzeichnis der Leihbibliothek. Romane und allgemeinwissenschaftliche Werke in deut-
scher, englischer, russischer, französischer, italienischer, spanischer Sprache. Berlin 1907. Preis 
1,50 M . Kaufhaus des Westens. G . M . B. H . Tauenzien-Straße. 573 S. 
Berlin: Landesarchiv 
A350 
Frankfurt am Main: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. 
Historisches Archiv 
Nachtrag zum Hauptkatalog der Leihbibliothek. Belletristik und wissenschaftliche Werke in deut-
scher, englischer, französischer und italienischer Sprache. Neuerscheinungen und Neuaufnah-
men vom A p r i l 1907 bis Oktober 1908. Kaufhaus des Westens. G . m. b. H . Berlin W. 50. Tauent-
zienstr. 100S. 
Mainz: Universitätsbibliothek 
A 748 
Amelangs Leihbücherei. Berlin-Charlottenburg. Kantstraße 164. 1913. Hauptverzeichnis. L X X X , 
344 S. 
Frankfurt am Main: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. 
Bibliothek 
133 Arne lang 
Bern 
Verzeichniß der deutschen Lese=Bücher des Höpfnerischen Lese=Instituts N r o . 232 grün Quar-
tier in Bern. (Erstes Halbjahr 1807.) Bern, gedruckt bey Gottlieb Stämpfli, obrigkeitl. Buchdruk-
ker. 1807. [8], 56 S. 
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Erster Nachtrag des deutschen Catalog's des Höpfnerischen Lese=Instituts. Augstmonat [!] 1807. 
S. 57-64. 
Zweyier Nachtrag . . . Januar 1808. S. 65-72. 
Dritter Nachtrag der deutschen Bücher der Höpfnerischen Lese=Anstalt. Merz 1809. S. 73-90. 
Vierter Nachtrag . . . Merz 1810. S. 91-112. 
Fünfter Nachtrag . . . Februar 1812. S. 113-138. 
Bern: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Laut. 610 (4) 
Verzeichniß der deutschen Bücher des Lese=Cabinets von Alex. Pulver. Marktgasse, N r o . 91. 
Bern, 1830. Gedruckt bei Car l Rätzer. 66 S. 
Bern: Stadt- und Universitätsbibliothek 
H. var. 4941 
Bielefeld 
Vollständiges, alphabetisch geordnetes Verzeichniß von Büchern, welche in der Helmichschen 
Buchhandlung in Bielefeld zum Lesen zu haben sind. Enthält die Nummern von 1 bis 2005. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 gGr. In obiger Buchhandlung sind alle alte und neue Bücher, M u s i -
kalien, Landcharten, Kupferstiche, Strick= und Stickmuster, Vorschriften, Zeichenbücher 
u. s. w. für die niedrigsten Preise, entweder vorräthig zu haben, oder werden ohne Preiserhö-
hung, prompt angeschafft. Bielefeld, den lten November 1823. 72 S. 
Vollständiges alphabetisch geordnetes Verzeichniß von Büchern, welche in der Leihbibliothek von 
Aug. Helmich in Bielefeld zum Lesen zu haben sind. Zweite Abtheilung. N°. 2006-3728. Biele-
feld, im November 1837. Gedruckt bei J . D . Küster. IV, 90 S. 
Bücher=Verzeichniß der Leih= und Lesebibliothek für Leser aus allen Ständen von August Velha-
gen in Bielefeld. Außer der Leihbibliothek empfehle ich meine Buch=, Musikalien= und 
Schreib = Material=Handlung bestens, und werden alle in obige Fächer einschlagenden Aufträge 
auf's schnellste und prompteste ausgeführt. Bielefeld, 1833. Gedruckt bei J. D . Küster. VII I , 130, 
24 [Anhang] S. 
Bielefeld: Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek 
B 20/86 
Blankenburg (Harz) 
[Leihbibliothek von H . B. Lüddecke.] Neues systematisch geordnetes Verzeichniß einer Bücher-
sammlung, welche zum öffentlichen Gebrauch bestimmt ist. (Dieses Verzeichniß kostet 4 G r o -
schen.) Blankenburg, 1803. VIII , I84S. 
Erster Nachtrag. S. 185-218. 
Zweyter Nachtrag des Verzeichnisses einer Büchersammlung, welche zum öffentlichen Gebrauch 
bestimmt ist. (Dieses Verzeichniß kostet 2 Groschen.) Blankenburg 1805. S. 219-240. 
Dritter Nachtrag des Verzeichnisses einer Büchersammlung, welche zum öffentlichen Gebrauch 
bestimmt ist. (Dieses Verzeichniß kostet 2 Groschen.) Blankenburg 1806. S. 241-266. 
Vierter Nachtrag . . . Blankenburg 1807. S. 266-282. 
Fünfter Nachtrag . . . (Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr.) Blankenburg, 1808. S. 283-298. 
Bücher = Verzeichniß der Leihbibliothek von Sundelin & Hoefer. Blankenburg a. Harz , Lange-
= Straße 33. December 1889. 21 S. 
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Leihbibliotheks=Katalog der H o f = B u c h = u. Kunst=Handlung von A . Brüggemann in Blanken-
burg am Harz . 1894. 66 S. 
Wolfenbüttel: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Dienstbücherei 
S 1919 
Sl919a 
Sl919b 
Bockenheim [Frankfurt a. M.) 
""[Erster Katalog der Leihbibliothek von Jacob Baer Levy. Bockenheim 1838]. 7S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Hanau. 6733 
""[Erstes] Verzeichniß [der Leihbibliothek von Georg Meyer. Bockenheim, November 1852]. 
(Handgeschrieben). 3 S. 
""[Zweites Verzeichnis der Leihbibliothek von Georg Meyer. Bockenheim, Februar 1853]. (Hand-
geschrieben). 1 S. 
""[Drittes] Verzeichniß [der Leihbibliothek von Georg Meyer. Bockenheim, A p r i l 1853]. (Handge-
schrieben). 2 S. 
*[Viertes Verzeichnis der Leihbibliothek von Georg Meyer. Bockenheim, Dezember 1853]. (Hand-
geschrieben). 4 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. f. 45 
Braunschweig 
Erstes Hauptverzeichniß der Bücher, welche in der Leihebibliothek bei Johanne Leibrock auf dem 
Bohlwege im Hause N r o . 2001. zu haben sind. Dieses Verzeichniß kostet 4 Ggr. 1819. 169S. 
Erster Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek bei Johanne 
Leibrock auf dem Bohlwege im Hause N r o . 2001 zu haben sind. Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
1820. 3IS . 
Fünfter Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek bei Johanne 
Leibrock vor der Burg im Hause N r o . 2585 in Braunschweig zu haben sind. Dieses Verzeichniß 
kostet 2 Ggr. 1824. S. 141-172. 
Eilfter Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek bei Johanne 
Leibrock vor der Burg im Hause N e 2585 in Braunschweig zu haben sind. Dieser Katalog kostet 
2 Gutegroschen. 1830. S. 463-488. 
Zwölfter Nachtrag . . . 1831. S. 489-524. 
Dreizehnter Nachtrag . . . 1832. S. 525-553. 
Vierzehnter Nachtrag . . . 1833. S. 554-579. 
Fünfzehnter Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek bei Jo-
hanne Leibrock am Papenstiege N 2 26, in Braunschweig zu haben sind. Dieser Katalog kostet 2 
Gutegroschen. 1834. S. 581-610. 
Sechszehnter Nachtrag . . . 1835. S. 613-644. 
Siebenzehnter Nachtrag . . . 1836. S. 645-674. 
Achtzehnter Nachtrag . . . 1837. S. 675-705. 
Neunzehnter Nachtrag . . . 1838. S. 707-741. 
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Zwanzigster Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek bei J. A . 
Leibrock am Pagenstiege N - 26 in Braunschweig zu haben sind. Dieser Katalog kostet 2 Gute-
groschen. 1839. S.743-780. 
Einundzwanzigster Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek 
bei J. A . Leibrock am Papenstiege N 2 26 in Braunschweig zu haben sind. Dieser Katalog kostet 2 
Gutegroschen. 1840. S. 781-820. 
Zweiundzwanzigster Nachtrag . . . 1841. S. 821-851. 
Dreiundzwanzigster Nachtrag . . . 1842. S. 853-883. 
Vierundzwanzigster Nachtrag . . . 1843. S. 885-922. 
Fünfundzwanzigster Nachtrag . . . 1844. S. 923-960. 
Sechsundzwanzigster Nachtrag . . . 1845. S. 961-990. 
Siebenundzwanzigster Nachtrag . . . 1846. S. 991-1021. 
Achtundzwanzigster Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek 
bei J. A . Leibrock am Papenstiege N 2 26 in Braunschweig zu haben sind. 1847. S. 1023-1067. 
Neunundzwanzigster Nachtrag . . . 1848. S. 1069-1107. 
Dreißigster Nachtrag . . . 1849. S. 1109-1135. 
Catalogue des livres fran^ais de la bibliotheque de lecture chez J. A . Leibrock, rue Papenstieg. 
Brunsvick, 1849. 32 S. 
Einunddreißigster Nachtrag . . . 1850. S. 1137-1162, S. 33-37 («Livres francais»). 
Zweiunddreißigster Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek 
bei J. A . Leibrock am Papenstiege N 2 26 in Braunschweig zu haben sind. Dieser Katalog kostet 2 
Ggr. 1851. S. 1169-1194, S.39-43 («Livres Francas»). 
Dreiunddreißigster Nachtrag des Hauptverzeichnisses der Bücher, welche in der Leihebibliothek 
bei J. A . Leibrock am Papenstiege N 2 26 in Braunschweig zu haben sind. 1852. S. 1195-1230, 
S. 45-48 («Livres Frangais»). 
Vierunddreißigster Nachtrag . . . 1853. S. 1231-1262. 
Fünfunddreißigster Nachtrag zum Hauptverzeichnisse der Bücher, welche in der Leihebibliothek 
bei J. A . Leibrock (am Papenstiege N r . 26) zu haben sind. Braunschweig, 1854. S. 1263-1289. 
Sechsunddreißigster Nachtrag zum Hauptverzeichnisse der Bücher, welche in der Leihbibliothek 
bei J. A . Leibrock (am Papenstiege N r . 26) zu haben sind. Ausgegeben im November 1854. 
Braunschweig, 1855. S. 1291-1321. 
Wolfenbüttel: Nie der sächsisches Staatsarchiv 
Dienstbücherei 
S 1915 H. 1916 a 
(Erstes Hauptverzeichniß 1819. 
Nachträge 1, 5, 30,31,35, 36) 
Braunschweig: Stadtarchiv 
Handbibliothek 
AI 857 
(Nachträge 11-34) 
''Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel besitzt den vollständigen Gesamtkatalog der Leih-
bibliothek Leibrock 
Hauptverzeichniß der deutschen Bücher, welche in des Buchhändlers G . C . E . Meyer Leihbiblio-
thek zu haben sind. Erster Theil , enthält: 
1. Wissenschaftliche, historische und politische Schriften. 
2. Reise= Länder= und Städte=Beschreibungen. 
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3. Biographien und Lebensbeschreibungen. 
4. Gedichte. 
5. Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. 
6. Schöne Literatur, Kunst, Belehrung und Erheiterung. 
7. Taschenbücher und Almanachs. 
Dieses Verzeichniß kostet 4 Ggr. 
Braunschweig, 1829. 136S. 
Wolfenbüttel: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Dienstbücherei 
S 1921 
Hauptverzeichniß der deutschen Bücher, welche in des Buchhändlers G . C . E . Meyer Leihbibl io-
thek zu haben sind. 
Enthält: 
I. Wissenschaftliche, historische und politische Schriften N r o . 1-2076. 
II. Reise= Länder= und Städte=Beschreibungen N r o . 2077-3522. 
III. Biographien und Lebens = Beschreibungen N r o . 3523-4284. 
IV. Gedichte N r o . 4285-4851. 
V. Schriften zur Belehrung u. Unterhaltung der Jugend N r o . 4852-5193. 
V I . Schöne Literatur u. Kunst zur Belehrung u. Erheiterung N r o . 5194-7418. 
V I I . Romane N r o . 7419-19426. 
VIII . Romantische Ritter= und Räubergeschichten N r o . 19427-21434. 
IX.Schauspiele und Opern N r o . 21435-23009. 
Braunschweig, 1830. III, 420 S. 
Erste Fortsetzung des Hauptverzeichnisses der deutschen Bücher, welche in des Buchhändlers 
G . C . E . Meyer Leihbibliothek zu haben sind. 
Enthält: 
N r o . 23010-23485. Romane. 
" 23486-23567. Taschenbücher. 
n 23568-23602. Gedichte. 
" 23603-23676. Biographien oder Lebens=Beschreibungen. 
23677-23771. Reise=, Länder= und Städte=Beschreibungen. 
23772-24090. Anhang, wissenschaftlicher, histor. politischer und anderer Schriften. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1831. S. 421-448. 
Zweite Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N - 24091-24555. Romane. 
" 24556-24640. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 24641-24677. Taschenbücher. 
n 24678-24702. Schauspiele. 
" 24703-24737. Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. 
" 24738-24749. Gedichte. 
w 24750-24761. Biographien. 
" 24762-24778. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 24779-24911. Wissenschaftliche, historische, politische u. andere Schriften. 
" 24912-24918. Schriften über die Cholera=Krankheit. 
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Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1832. S. 449-484. 
Dritte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N - 24919-25357. Romane. 
" 25358-25436. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 25437-25482. Taschenbücher. 
" 25483-25511. Schauspiele. 
" 25512-25529. Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. 
" 25530-25535. Gedichte. 
" 25536-25546. Biographien. 
" 25547-25566. Länder= Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 25567-25687. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
Ein Verzeichniß neuerer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1833. S. 485-516. 
Vierte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N - 25688-26260. Romane. 
" 26261-26332. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 26333-26367. Taschenbücher. 
" 26368-26392. Schauspiele. 
" 26393-26412. Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. 
" 26413-26430. Gedichte. 
" 26431-26440. Biographien. 
" 26441-26472. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 26473-26614. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
Ein Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1834. S. 517-556. 
Fünfte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N - 26615-27160. Romane. 
" 27161-27233. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 27234-27272. Taschenbücher. 
" 27273-27297. Schauspiele. 
" 27298-27313. Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. 
" 27314-27320. Gedichte. 
" 27321-27333. Biographien. 
" 27334-27365. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 27366-27466. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
E i n Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Q U E L L E N 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1835. S. 557-596. 
Sechste Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r o . 27467-28184. Romane. 
" 28185-28240. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 28241-28274. Taschenbücher. 
" 28275-28316. Schauspiele. 
" 28317-28327. Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. 
" 28328-28337. Gedichte. 
" 28338-28352. Biographien. 
28353-28434. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
28435-28629. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
Ein Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1836. S. 597-643. 
Siebente Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r o . 28630-29321. Romane. 
" 29322-29375. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 29376-29414. Taschenbücher. 
" 29415-29445. Schauspiele. 
" 29446-29458. Gedichte. 
" 29459-29470. Biographien. 
29471-29514. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 29515-29635. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
Ein Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1837. S. 644-692. 
Achte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r o . 29636-30317. Romane. 
" 30318-30355. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 30356-30396. Taschenbücher. 
" 30397-30417. Schauspiele. 
" 30418-30425. Gedichte. 
" 30426-30431. Jugendschriften. 
" 30432-30437. Biographien. 
" 30438-30485. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
30486-30608. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
Ein Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1838. S. 693-732. 
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Neunte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r o . 30609-31276. Romane. 
" 31277-31312. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 31313-31367. Taschenbücher. 
" 31368-31399. Schauspiele. 
" 31400-31440. Jugendschriften. 
" 31441-31456. Gedichte. 
" 31457-31480. Biographien. 
" 31481 -31531. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 31532-31607. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
E in Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1839. S. 733-787. 
Zehnte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 31608-31793. Ausgewählte Schriften verschiedenen Inhalts. 
" 31794-32497. Romane. 
" 32498-32550. Räuber= und Rittergeschichten. 
" 32551-32597. Taschenbücher. 
" 32598-32640. Schauspiele. 
" 32641-32675. Gedichte. 
" 32676-32726. Biographien. 
" 32727-32784. Reise=, Länder= und Städte=Beschreibungen. 
" 32785-32830. Wissenschaftliche, historische und politische Schriften. 
Im Anhange: 
E i n Verzeichniß neuer französischer und englischer Bücher. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1840. S. 789-839. 
Elfte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 32831-33605. Romane. 
" 33606-33711. Ritter= und Räubergeschichten. 
n 33712-33752. Taschenbücher. 
" 33753-33788. Schauspiele. 
" 33789-33822. Gedichte. 
" 33823-33845. Biographien. 
" 33846-33889. Länder=, Städte= und Reise=Beschreibungen. 
" 33890-34049. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
"f. 6013-6127. Livres francais. 
"e. 308-448. English Books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1841. S. 848-900. 
Q U E L L E N 
Zwölfte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 34050-34967. Romane. 
" 34968-35025. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 35026-35074. Taschenbücher. 
" 35075-35100. Schauspiele. 
" 35101-35110. Schriften für die Jugend. 
" 35111-35134. Gedichte. 
" 35135-35172. Biographien. 
" 35173-35202. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 35203-35268. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
"f. 6128-6284. Livresfranqais. 
"e. 449-480. English ßooks. 
"It. 1-166. Scrittori Italiani. 
"Sp. 1-11. Libros Espaholes. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1842. S. 901-947. 
Dreizehnte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 35269-36164. Romane. 
" 36165-36227. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 36228-36266. Taschenbücher. 
" 36267-36294. Schauspiele. 
n 36295-36312. Schriften für die Jugend. 
" 36313-36323. Gedichte. 
" 36324-36343. Biographien. 
" 36344-36376. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 36377-36443. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
"f. 6285-6445. Livres franqais. 
"e. 481-501. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1843. S. 948-988. 
Vierzehnte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 36444-36594. Vermischte, belletristische Schriften und Werke. 
" 36595-37296. Romane. 
" 37297-37320. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 37321-37353. Taschenbücher. 
" 37354-37379. Schauspiele. 
" 37380-37404. Schriften für die Jugend. 
" 37405-37426. Gedichte. 
" 37427-37446. Biographien. 
" 37447-37474. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 37475-37513. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
"f. 6446-6755. Livres franqais. 
"e. 502-516. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1844. S. 989-1024. 
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Fünfzehnte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
Nr . 37514-38300. Romane. 
" 38301-38309. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 38310-38343. Taschenbücher. 
" 38344-38368. Schauspiele. 
" 38369-38390. Schriften für die Jugend. 
" 38391-38402. Gedichte. 
" 38403-38418. Biographien. 
" 38419-38473. Länder=. Städte = und Reisebeschreibungen. 
» 38474-38540. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
"f. 6756-6937. Livres franqais. 
"e. 517-568. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1845. S. 1019-1054. 
Sechszehnte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 38541-39303. Romane. 
" 39304-39319. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 39320-39357. Taschenbücher. 
" 39358-39368. Volkskalender. 
" 39369-39396. Schauspiele. 
" 39397-39418. Schriften für die Jugend. 
" 39419-39435. Gedichte. 
" 39436-39457. Biographien. 
" 39458-39511. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 39512-39624. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
"f. 6939-7111. Livres franqais. 
"e. 569-590. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1846. S. 1055-1104. 
Siebenzehnte Fortsetzung . . . 
Enthält: 
N r . 39625-40386. Romane. 
" 40387-40400. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 40401-40429. Taschenbücher. 
" 40430-40438. Volkskalender. 
" 40439-40462. Schauspiele. 
" 40463-40481. Schriften für die Jugend. 
" 40482-40493. Gedichte. 
" 40494-40513. Biographien. 
" 40514-40563. Länder=, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 40564-40637. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 7112-7288. Livres franqais. 
"e. 591-603. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1847. S. 1105-1136. 
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Achtzehnte Fortsetzung des Hauptverzeichnisses der deutschen Bücher, welche in des Buchhänd-
lers G . C . E. Meyer sen. Leihbibliothek im Langenhofe zu haben sind. 
Enthält: 
N r . 40639-41252. Romane. 
" 41253-41265. Ritter= und Räubergeschichten. 
" 41266-41289. Taschenbücher. 
" 41290-41320. Schauspiele. 
n 41321-41341. Schriften für die Jugend. 
" 41342-41353. Gedichte. 
" 41354-41394. Biographien. 
" 41395-41440. Länder, Städte= und Reisebeschreibungen. 
" 41441-41541. Wissenschaftliche, historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 7280-7427. Livres franqais. 
"e. 604-625. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1848. S. 1137-1172. 
Neunzehnte Fortsetzung des Hauptverzeichnisses der deutschen Bücher, welche in des Buchhänd-
lers G . C . E . Meyer sen. Leihbibliothek Langehof 2058-60. zu haben sind. 
Inhalt: 
N r . 41542-42118. Romane. 
" 42119-42140. Taschenbücher. 
" 42141-42150. Theater. 
" 42151-42163. Jugendschriften. 
" 42164-42172. Gedichte. 
" 42173-42200. Biographien und Memoiren. 
" 42201-42227. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 42228-42279. Historische, politische und andere wissenschaftliche Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 7428-7562. Livres franqais. 
"e. 626-651. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1849. S. 1173-1223. 
Zwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
N r . 42280-42807. Romane. 
" 42808-42837. Taschenbücher und Volkskalender. 
" 42838-42849. Theater. 
" 42850-42858. Gedichte. 
" 42859-42878. Jugendschriften. 
" 42879-42900. Biographien und Memoiren. 
" 42901-42917. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 42918-43000. Historische, politische und andere wissenschaftliche Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 7563-7679. Livres franqais. 
"e. 652-680. English books. 
Dieses Verzeichniß kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1850. S. 1224-1262. 
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Einundzwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
Nr . 43001-43628. Romane. 
" 43629-43654. Taschenbücher und Volkskalender. 
" 43655-43673. Theater. 
" 43674-43683. Gedichte. 
" 43684-43696. Jugendschriften. 
" 43697-43724. Erd = und Reisebeschreibungen. 
" 43725-43747. Biographien und Memoiren. 
" 43748-43804. Historische, politische und andere Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 7680-7804. Livres franqais. 
"e. 690-723. English books. 
Dieses Verzeichniss kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1851. S. 1263-1301. 
Zweiundzwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
N r . 43805-44564. Romane. 
" 44565-44582. Taschenbücher. 
" 44583-44593. Theater. 
" 44594-44607. Gedichte. 
n 44608-44619. Jugendschriften. 
" 44620-44652. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 44653-44664. Biographien und Memoiren. 
" 44665-44741. Sammelwerke. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte 
Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 7805-7943. Livres franqais. 
"e. 724-775. English books. 
Dieses Verzeichniss kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1852. S. 1303-1341. 
Dreiundzwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
N r . 44742-45478. Romane. 
" 45479-45496. Taschenbücher. 
" 45497-45513. Theater. 
n 45514-45527. Gedichte. 
n 45528-45541. Jugendschriften. 
" 45542-45572. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 45573-45595. Biographien und Memoiren. 
" 45596-45645. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften. 
Irn Anhange: 
"f . 7944-8117. Livres franqais. 
"e. 776-816. English books. 
Dieses Verzeichniss kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1853. S. 1343-1386. 
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Vierundzwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
N r . 45646-46216. Romane. 
" 46217-46230. Taschenbücher. 
" 46231-46251. Theater. 
" 46252-46262. Gedichte. 
" 46263-46274. Jugendschriften. 
" 46275-46301. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 46302-46310. Biographien und Memoiren. 
" 46311-46367. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 8118-8253. Livres franqais. 
"e. 817-882. English books. 
Dieses Verzeichniss kostet 2 Ggr. 
Braunschweig, 1854. S. 1387-1428. 
Fünfundzwanzigste Fortsetzung des Hauptverzeichnisses der deutschen Bücher, welche in der 
Leihbibliothek G . C . E . Meyer sen. Langehof 2058-60, zu haben sind. 
Inhalt: 
N r . 46368-46997. Romane. 
" 46998-47012. Taschenbücher. 
" 47013-47022. Theater. 
" 47023-47037. Gedichte. 
" 47038-47049. Jugendschriften. 
* 47050-47083. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 47084-47106. Biographien und Memoiren. 
" 47107-47175. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 8254-8381. Livres franqais. 
"e. 883-942. English books. 
Preis 2 Ggr. 
Braunschweig, 1855. S. 1429-1467. 
Sechsundzwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
N r . 47176-47785. Romane. 
" 47786-47797. Taschenbücher. 
" 47798-47812. Theater. 
" 47813-47825. Gedichte. 
" 47826-47837. Jugendschriften. 
" 47838-47863. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 47864-47881. Biographien und Memoiren. 
" 47882-47958. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften. 
Im Anhange: 
"f . 8382-8525. Livres franqais. 
"e. 943-1002. English books. 
Preis 2 Ggr . 
Braunschweig, 1856. S. 1469-1508. 
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Siebenundzwanzigste Fortsetzung . . . 
Inhalt: 
Nr . 47959-48846. Romane. 
" 48847-48858. Taschenbücher. 
" 48859-48870. Theater. 
" 48871-48883. Gedichte. 
" 48884-48895. Jugendschriften. 
n 48896-48916. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 48917-48934. Biographien und Memoiren. 
" 48935-48981. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften. 
Im Anhange: 
"f. 8526-8687. Livres franqais. 
"e. 1003-1090. English books. 
Preis 2 Ggr. 
Braunschweig, 1857. S. 1509-1549. 
Verzeichniss der deutschen, französischen und englischen Bücher der Leihbibliothek G . C . E . 
Meyer sen. Langehof N r . 1. 28. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 48982-49734. Romane. 
" 49735-49748. Taschenbücher. 
" 49749-49761. Theater. 
" 49762-49770. Gedichte. 
" 49771-49782. Jugendschriften. 
" 49783-49813. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 49814-49837. Biographien und Memoiren. 
" 49838-49903. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften, 
"f. 8688-8871. Livres franqais. 
"e. 1091-1165. English books. 
Preis VA G r . 
Braunschweig, 1858. S. 1550-1589. 
Verzeichniss . . . 29. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 49904-50654. Romane. 
n 50655-50666. Taschenbücher. 
" 50667-50691. Theater. 
" 50692-50711. Gedichte. 
n 50712-50728. Jugendschriften. 
" 50729-50751. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 50752-50764. Biographien und Memoiren. 
" 50765-50850. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften, 
"f . 8872-9055. Livres franqais. 
"e. 1166-1231. English books. 
Preis Th Gr . 
Braunschweig, 1859. 1591-1630. 
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Verzeichniss . . . Langerhof N r . 1. 30. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 50851-51482. Romane. 
" 51483-51492. Taschenbücher. 
" 51493-51516. Theater. 
" 51517-51561. Gedichte. 
" 51562-51575. Jugendschriften. 
" 51576-51597. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 51598-51619. Biographien und Memoiren. 
" 51620-51709. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften, 
"f. 9056-9230. Livres franqais. 
"e. 1232-1301. English books. 
Preis VA Gr . 
Braunschweig, 1860. S. 1631-1669. 
Verzeichniss . . . 31. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 51710-52388. Romane. 
" 52389-52400. Theater. 
" 52401-52410. Gedichte. 
" 52411 -52425. Jugendschriften. 
" 52426-52464. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 52465-52479. Biographien und Memoiren. 
" 52480-52584. Historische, politische, naturwissenschaftliche und vermischte Schrif-.en. 
"f. 9231-9330. Livres franqais. 
"e. 1303-1353. English books. 
Preis VA Gr . 
Braunschweig, 1861. S. 1670-1706. 
Verzeichniss . . . 32. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 52585-53344. Romane. 
" 53345-53354. Theater. 
" 53355-53365. Gedichte. 
" 53366-53377. Jugendschriften. 
" 53378-53406. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 53407-53434. Biographien und Memoiren. 
" 53435-53516. Historische und vermischte Schriften, 
"f. 9331-9410. Livres franqais. 
"e. 1354-1443. English books. 
Preis VA Gr . 
Braunschweig, 1862. S. 1707-1746. 
Verzeichniss . . . 33. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 53517-54293. Romane. 
" 54294-54314. Theater. 
" 54315-54342. Gedichte. 
" 54343-54362. Jugendschriften. 
" 54363-54394. E r d = und Reisebeschreibungen. 
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" 54395-54423. Biographien und Memoiren. 
" 54424-54481. Historische und vermischte Schriften, 
"f. 9411-9492. Livres franqais. 
"e. 1444-1535. English books. 
Preis 2/2 Gr . 
Braunschweig, 1863. S. 1747-1789. 
Verzeichniss . . . 34. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
I Romane. 
II Theater. 
III Gedichte. 
IV Jugendschriften. 
V E r d = und Reisebeschreibungen. 
VI Biographien und Memoiren. 
VII Historische und vermischte Schriften. 
VIII Livres franqais. 
I X English books. 
Preis 2'/2 G r . 
Braunschweig, 1864. S. 1790-1830. 
Verzeichniss . . . 35. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses . . . Braunschweig, 1865. S. 1831-1868. 
Verzeichniss . . . 36. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses . . . Braunschweig, 1866. S. 1869-1908. 
Verzeichniss . . . 37. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
I Romane. 
II Theater. 
III Jugendschriften. 
IV E r d = und Reisebeschreibungen. 
V Biographien und Memoiren. 
VI Historische und vermischte Schriften. 
VII Livres franqais. 
VIII English books. 
Preis 2'/2 Gr . 
Braunschweig, 1867. S. 1909-1946. 
Verzeichniss . . . 38. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 60074-60914. Romane. 
" 59229-59248. Theater. 
" 59300-59307. Gedichte. 
" 59427-59440. Jugendschriften. 
59509-59542. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 59722-59750. Biographien und Memoiren. 
59850-59911. Historische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften, 
" f . 9767-9826. Livres franqais. 
"e. 1851-1914. English books. 
Preis 2'/2 G r . 
Braunschweig, 1868. S. 1947-1990. 
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Verzeichniss . . . 39. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 60911-61670. Romane. 
" 59249-59266. Theater. 
" 59308-59312. Gedichte. 
" 59441-59452. Jugendschriften. 
" 59543-59574. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 59751-59774. Biographien und Memoiren. 
" 59912-59967. Historische, naturwissenschaftliche und vermischte Schriften, 
"f. 9827-9873. Livres fr unguis. 
"e. 1915-1968. English books. 
Preis VA Gr . 
Braunschweig, 1869. S. 1991-2030. 
Verzeichniss . . . 40. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 61671-62428. Romane. 
" 59267-59282. Theater. 
" 59453-59465. Jugendschriften. 
" 59575-59599. Erd= und Reisebeschreibungen. 
* 59968-59989. Geschichte und Politik. 
" 59775-59799. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 59350-59370. Vermischte Schriften, 
"f. 9874-9915. Livres frunguis. 
"e. 1969-2060. English books. 
Preis VA Gr . 
Braunschweig, 1870. S. 1-40. 
Verzeichniss . . . 41. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 62429-63125. Romane. 
" 59283-59298. Theater. 
" 59466-59477. Jugendschriften. 
" 59600-59611. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 59989-59999. Geschichte und Politik. 
" 63300-63334. " 
" 63200-63222. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 59371-59399. Vermischte Schriften, 
"f. 9916-9959. Livres fr unguis. 
"e. 2061-2132. English books. 
Preis VA Gr . 
Braunschweig, 1871. S. 41-80. 
Verzeichniss . . . 42. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 62429-63199. Romane. 
* 63500-63990. " 
* 63400-63427. Theater. 
" 59314-59349. Gedichte. 
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" 59478-59499. Jugendschriften. 
" 59612-59635. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 63335-63389. Geschichte und Politik. 
" 63223-63241. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 65000-65023. Vermischte Schriften, 
"f. 9960-9972. Livres franqais. 
"e. 2133-2190. English books. 
Preis Vh Gr. 
Braunschweig, 1872. S. 81-120. 
Verzeichniss . . . 43. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 63991-64611. Romane. 
" 63428-63453. Theater. 
" 65100-65111. Gedichte. 
" 59636-59656. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 63390-63399. Geschichte und Politik. 
" 65200-65215. " 
" 63242-63253. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 65024-65049. Vermischte Schriften, 
"f. 9973-10034. Livres franqais. 
"e. 2191-2305. English books. 
Preis 2Vi Gr . 
Braunschweig, 1873. S. 121-160. 
Verzeichniss . . . 44. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 64612-64699. Romane. 
" 65300-65696. " " 
" 65150-65177. Jugendschriften. 
" 59657-59671. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 65216-65243. Geschichte und Politik. 
" 63254-63270. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 65050-65060. Vermischte Schriften. 
" f. 10035-10071. Livres franqais. 
"e. 2306-2378. English books. 
Preis 3 G r . 
Braunschweig, 1874. S. 161-196. 
Verzeichniss . . . 45. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 65697-66395. Romane. 
" 63455-63471. Theater. 
" 65178-65199. Jugendschriften. 
" 59672-59694. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 65244-65279. Geschichte und Politik. 
" 63271-63290. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 65061-65080. Vermischte Schriften, 
"f. 10072-10122. Livres franqais. 
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"e. 2478-2586. English books. 
Preis 30 Pfg. 
Braunschweig, 1875. S. 197-236. 
Verzeichniss . . . 46. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 66396-66999 Romane. 
" 67550-67717 " " 
" 63473-63499 Theater. 
" 67500-67506 " " 
" 65112-65120 Gedichte. 
" 67000-67014 Jugendschriften. 
" 59695-59699 Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 67100-67119 " 
" 65280-65299 Geschichte. 
" 67200-67226 " 
" 63291-63299 Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 67300-67314 " 
"f. 10123-10199 Livres franqais. 
"e. 2587-2668 English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1876. S. 237-280. 
Verzeichniss . . . 47. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 67718-68485. Romane. 
" 67015-67027. Jugendschriften. 
" 67120-67147. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 67227-67251. Geschichte. 
" 67315-67327. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 67413-67437. Vermischte Schriften, 
"f. 10200-102 70. Livres franqais. 
"e. 2669-2765. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1877. S. 281-316. 
Verzeichniss . . . 48. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 68486-68999. Romane. 
" 67507-67522. Theater. 
" 67028-67040. Jugendschriften. 
" 67148-67175. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 67252-67281. Geschichte. 
" 67328-67338. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 67438-67469. Vermischte Schriften. 
"f.10271-10322. Livres franqais. 
"e. 2766-2831. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1878. S. 317-348. 
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Verzeichniss . . . 49. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 69000-69475. Romane. 
" 65121-65135. Gedichte. 
" 67041-67054. Jugendschriften. 
" 67176-67193. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 67282-67299. Geschichte. 
" 67339-67348. Biographien, Memoiren und Briefwechsel. 
" 67470-67499. Vermischte Schriften. 
" 70200-70215. " 
" 57000-57741. Bücher in Quart. 
"f.10323-10402. Livres franqais. 
"e. 2832-2928. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1879. S. 349-380. 
Verzeichniss der Leihbibliothek G . C . E . Meyer sen. Langerhof N r . 1. 50. Fortsetzung des Haupt-
verzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 69476-69999. Romane. 
" 70300-70396. " " 
" 67523-67535. Theater. 
" 65136-65146. Gedichte. 
" 67055-67068. Jugendschriften. 
" 67194-67199. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 70000-70017. " 
" 67349-67373. Geschichte, Biographien, Memoiren u. Briefwechsel, 
"f. 10403-10476. Livres francais. 
"e. 2929-3015. English books. 
Preis 20 Pfg. Braunschweig, 1880. S. 1-28. 
Verzeichnis . . . 51. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 70397-70833. Romane. 
" 67069-67080. Jugendschriften. 
" 70018-70034. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 67374-67399. Geschichte, Biographien, Memoiren u. Briefwechsel. 
" 70100-70133. " 
" 70252-70288. Vermischte Schriften, 
"f. 10477-10536. Livres franqais. 
"e. 3016-3094. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1881. S. 29-52. 
Verzeichnis . . . 52. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 70834-71383. Romane. 
" 67536-67549. Theater. 
" 73000-73008. " 
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" 67081-67095. Jugendschriften. 
" 70035-70068. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 70134-70194. Geschichte, Biographien, Memoiren u. Briefwechsel. 
* 70289-70299. Vermischte Schriften. 
" 73400-73429. " 
"f. 1053 7-10607. Livres franqais. 
"e. 3095-3188. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1882. S. 53-84. 
Verzeichnis . . . 53. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 71384-71806. Romane. 
" 65147-65149. Gedichte. 
" 73050-73076. " 
* 67096-67099. Jugendschriften. 
" 73100-73111. " 
M 70069-70088. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 70195-70199. Geschichte. 
" 73300-73344. " 
" 73430-73477. Vermischte Schriften. 
w f. 10608-10680. Livres franqais. 
"e. 3189-3288. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1883. S. 85-116. 
Verzeichnis . . . 54. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 71897-72493. Romane. 
" 73009-73020. Theater. 
" 73112-73122. Jugendschriften. 
" 70089-70099. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 73200-73206. " 
* 73345-73369. Geschichte und Biographie. 
" 73478-73508. Vermischte Schriften. 
" f. 10681-10734. Livres franqais. 
"e. 3289-3399. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1884. S. 117-148. 
Verzeichnis . . . 55. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 72494-72999. Romane. 
" 74000-74055. " " 
" 73021-73033. Theater. 
" 73077-73099. Gedichte. 
" 73207-73229. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 73370-73399. Geschichte und Biographie. 
" 73600-73609. " 
" 73509-73556. Vermischte Schriften. 
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"f.10735-10784. Livres francais. 
"e. 3400-3509. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1885. S. 149-181. 
Verzeichnis . . . 56. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 74056-74624. Romane. 
" 73123-73142. Jugendschriften. 
" 73230-73253. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 73610-73643. Geschichte und Biographien. 
" 73557-73599. Vermischte Schriften. 
"f.10785-10899. Livres franqais. 
"e. 3510-3572. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1886. S. 182-212. 
Verzeichnis . . . 57. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 74625-75210. Romane. 
" 73850-73862. Gedichte. 
" 73143-73157. Jugendschriften. 
" 73254-73286. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 73644-73699. Geschichte und Biographien. 
" 73700-73738. Vermischte Schriften. 
"f.10900-10988. Livres franqais. 
"e. 3573-3644. English books. 
"it. 167-195. Libri italiani. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1887. S. 213-248. 
Verzeichnis . . . 58. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 75211-75811. Romane. 
" 73034-73048. Theater. 
" 73863-73872. Gedichte. 
" 73158-73172. Jugendschriften. 
" 73287-73299. E r d = und Reisebeschreibungen. 
" 76000-76013. " 
" 73901-73941. Geschichte und Biographie. 
" 73739-73797. Vermischte Schriften, 
"f. 10989-11081. Livres franqais. 
"e. 3645-3705. English books. 
Preis 20 Pfg. 
Braunschweig, 1888. S. 249-288. 
Verzeichnis . . . 59. Fortsetzung des Hauptverzeichnisses. 
Inhalt: 
N r . 75812-75999. Romane. 
" 78000-78442. " " 
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" 76200-76213. Theater. 
" 73873-73900. Gedichte. 
" 73173-73186. Jugendschriften. 
" 76014-76045. Erd= und Reisebeschreibungen. 
" 73942-73999. Geschichte, Biographie usw. 
" 76500-76508. " 
" 73798-73847. Vermischte Schriften. 
(" 57000-57999. Quartanten.) 
" f . l 1082-11211. Livres franqais. 
"e. 3706-3765. English books. 
Preis 20 Pf. 
Braunschweig, 1889. S. 289-328. 
Verzeichnis der Leihbibliothek G . C . E . Meyer sen. Langerhof N r . 1. 60. Fortsetzung. Preis 20 
Pfennig. Braunschweig, 1890. S. 1-35. 
Verzeichnis . . . 61. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1891. S. 36-80. 
Verzeichnis . . . 62. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1892. S. 81-120. 
Verzeichnis der Leihbibliothek G . C . E . Meyer sen. (Julius Golde) Casparistraße N r . 1. 63. Fortset-
zung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1893. S. 121-152. 
Verzeichnis . . . 64. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1894. S. 153-180. 
Verzeichnis . . . 65. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1895. S. 181-206. 
Verzeichnis . . . 66. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1896. S. 207-232. 
Verzeichnis . . . 67. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1897. S. 233-262. 
Verzeichnis . . . 68. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1898. S. 263-288. 
Verzeichnis . . . 69. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1899. S. 289-317. 
Verzeichnis . . . 70. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1900. S. 318-338. 
Verzeichnis . . . 71. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig, 1901. S. 339-369. 
Verzeichnis . . . 72. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig 1902/03. S. 370-409. 
Verzeichnis . . . 73. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig 1904/5. S. 410-446. 
Verzeichnis . . . 74. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig 1906/7. S. 447-484. 
Verzeichnis . . . 75. Fortsetzung. Preis 20 Pfennig. Braunschweig 1908/10. S. 485-521. 
Braunschweig: Stadtarchiv 
Handbibliothek 
A i m 
Wolfenbüttel: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Dienstbücherei 
S 1922-1923 
(Hauptverzeichniß 
Fortsetzungen 1, 3, 7-8, 10-73) 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 519.134 
(Hauptverzeichniß) 
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Haupt=Catalog der Leihbibliothek von Geschwister Hengstmann. Braunschweig, Münzstraße 
Nr. 8. Hamburg, 1886. Druck von H . O . Persiehl. 538 S. 
Nachtrag zum Haupt=Catalog der Leihbibliothek von Geschwister Hengstmann. Braunschweig, 
Münzstraße N r . 8. Braunschweig 1886. Druck von Albert Limbach. 12 S. 
Braunschweig: Stadtarchiv 
Handbibliothek 
AI 641 
Bremen 
Verzeichniß einer Sammlung der besten englischen, französischen und teutschen Bücher, welche 
wöchentlich und jährlich zum Durchlesen zu haben sind[,] des Daniel Braubach auf dem St. 
Ansgarii Kirchhofe. Bremen, 1796. 35 S. 
Bremen: Staatsarchiv 
T. 5. /. Leihbibliotheken 
Catalog einer Leih= und Lesebibliothek von deutschen, französischen, englischen u. spanischen 
Büchern. Angelegt von A r n o l d Diederich Geisler, Buchhändler in Bremen, Osterthorstraße 
N r o . 7. Nebst Vorerinnerung und Bedingungen, unter welchen man eintreten kann. 1829 (Preis 6 
Grote). VI I , 120 S. 
Erster Nachtrag des Cataloges der Leih= und Lesebibliothek von deutschen, französischen, engli-
schen und spanischen Büchern. Angelegt von A r n o l d Diederich Geisler, Buch= und Kunsthänd-
ler in Bremen, Osterthorstraße N r . 7. 1830 (Preis 4 Grote). 85 S. 
Bremen: Stadtbibliothek 
Brem. C. 1917 Nr 2/3 
Wöchentlicher Anzeiger von neuen Büchern welche in Johann Georg Heyse's Leihbibliothek Pel-
zerstraße N 2 9 aufgenommen worden sind. N 2 964 M a i 29. [Bremen] 1837. 1 S. 
Bremen: Staatsarchiv 
2-Z5. 1. 
Breslau 
Verzeichniß derjenigen Bücher, welche in Car l Phil ipp Brämers Leih=Bibliothek zum Lesen ausge-
liehen werden. Preis 4 Ggr. Courant. Breslau, 1822. Gedruckt bei Graß, Barth und C o m p . 150 S. 
Erste und zweite Fortsetzung des Brämerschen Catalogs von 1822. Breslau 1824, gedruckt bei 
Graß, Barth und C o m p . 24 S. 
Dritte Fortsetzung des Catalogs der Brämer'schen Leih=Bibliothek. Breslau 1826, gedruckt bei 
Gustav Kupfer. 18S. 
Wroclaw (Breslau): Universitätsbibliothek 
2421 
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Brünn 
Bücher-Verzeichniß der öffentlichen Leih-Bibliothek des Franz Gastl. Buchhändler. H . 1. Brünn 
1831. 210S. 
Marbach: Deutsches Literaturarchiv 
B 4 (Gastl) 
Bücher-Verzeichniss der öffentlichen Leihbibliothek des Car l Winiker. Brünn, Zwittau 1863: W i -
niker. 101 S. 
Marbach: Deutsches Literaturarchiv 
B 4 (Winiker) 
Budapest 
Gebundene seltene und rare Bücher, von verschiedenen Sprachen und Wissenschaften, welche zu 
Pest bey der goldenen Sonne der Stadt-Pfarrkirche gegenüber im Mihitischen Hause N r o . 57. bey 
Johann Gleixner, in den gewesten Lesekabinet um sehr wohlfeile Preise zu haben. Der gedruckte 
und zensurirte Katalog ist in obgedachten Gewölbe um 10 K r . zu haben. [Pest] 1800. 122 S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/203 
In Joseph Müllers öffentlicher Leihbibliothek in Pest auf dem Franziskaner-Platz im von Jankovitsi-
schen Hause werden Bücher zum Lesen ausgeliehen. Vorerinnerung. [Pest 1814]. 8S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 027/37 
Öffentliche Leihbibliothek in Pesth, (auf dem Franziskaner=Platz im v. Jankovitsischen Hause.) 
[von Joseph Müller, Buchhändler und Eigenthümer der öffentlichen Leihbibliothek.] [Neue Bü-
cher, welche nebst denen (in dem am 1 .ten October 1814 erschienenen zwölf Druckbogen starken 
Verzeichniß N r . 1 enthaltenen) in die Leihbibliothek aufgenommen, und mit Berücksichtigung 
der allda notwendig eingeführten Ordnung zum Lesen ausgeliehen werden.] [Pest 1815]. 16 S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/304 
Bücherverzeichniß der öffentlichen Leih=Bibliothek des Sigmund v. Ivanics. N r o . I. 
N s . Ivanics Zsigmond Közönseges Kölcsönözö-Könyvtärjänak Lajstroma. Isö Sz. 
Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts=Schriften. 1817. X I I , 83 S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/277 
N r o . 1. Bey Paul Buriän Buchhändler und Eigenthümer der öffentlichen Leih-Lese-Bibliothek in 
Ofen nächst der Donau-Brücke im Pistorischen Hause, N r o . 81 sind folgende Bücher um beyge-
setzte Preisse in Convenzions-Münze zu haben. [1828]. 119S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/256 
Bücher=Verzeichniß der Leih=Bibliothek von Car l Edelmann, (vormals Gustav Heckenast), 
Waiznergasse, N r . 15, dem Hotel «zum Palatin» gegenüber, rückwärts im Hofe. Die Leihbibl io-
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thek umfaßt deutsche, ungarische, französische und englische Literatur in großer Auswahl der 
classischen Werke und neuesten literarischen Erscheinungen dieser Sprachen. [Pest 1848]. 308 S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/167 
Supplement zum großen Bücher=Verzeichnisse der Leihbibliothek von Car l Edelmann & C o m p , 
(vormals Gustav Heckenast) in Pest, Waitznergasse N r . 7 dem Hotel «Palatin» gegenüber, rück-
wärts im Hofe. Preis 6 kr. C . M . Pest, 1853. Druck von Landerer und Heckenast. 34 S. 
Budapest: Universitätsbibliothek 
210.554 
Bücher=Verzeichniß der Leih = Bibliothek von Lauffer & Stolp's Buchhandlung in Pest, Waitzner-
gasse N r . 7, dem Hotel «zum Palatin» gegenüber, rückwärts im Hofe. Preis 50 kr. Oest.=Währ. 
Pest 1861. IV, 320 S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/173 
Haupt=Catalog der öffentlichen Leihbibliothek Mandel Mör, vormals E m i l Lafite. Budapest, A n -
drässy-Strasse 33. I. Deutsche Bücher. Preis 60 kr. Geschlossen am 1. Januar 1894. Pannonia 
nyomda, Budapest. V, 214. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/177 
Haupt=Catalog der grossen öffentlichen Leih=Bibliothek von Theodor Lauffer in Budapest, 
Waitznergasse N o . 10 im Hofe. Gegründet 1835. Werke in deutscher Sprache nebst einem A n -
hang der neueren französischen und englischen Litteratur. Budapest. Verlag von Theodor Lauf-
fer. 1897. V, 280 S. 
Budapest: Nationalbibliothek 
B 017/5 
Budissin 
Vollständiger Lese-Katalog über die Arnoldsche Lesebibliothek in Budißin. Preiß 8 Groschen. 
1799. Unpaginiert. 
Fünfte Fortsetzung des Lesekatalogs über die Arnoldsche Lesebibliothek in Budissin. Preiß: 1 G r o -
schen. Im Juny 1801. Unpag. 
Zehnte Fortsetzung des Arnoldschen Lese=Catalogs. Preiß 1 Groschen. Bautzen im Januar 1804. 
Unpag. 
Eilfte Fortsetzung des Lese=Katalogs über die Arnoldsche Lesebibliothek in Budißin. Im Oktober 
1804. Unpag. 
Zwölfte Fortsetzung des Lesekatalogs über die Arnoldsche Lesebibliothek in Budissin. Nebst ei-
nem Vorbericht. Im November 1805. Unpag. 
Dreizehnte Fortsetzung des Lesekatalogs über die Arnoldsche Lesebibliothek in Budissin. Im D e -
cember 1806. Unpag. 
Potsdam: Brandenburgische Landes- und Hochschulbibliothek 
1950.2275 
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Budweis 
Zweiter Catalog der concess. öffentlichen Leihbibliothek des L . E . Hansen, Buchhändler in Bud-
weis, Platz N r o . 5. Ausgegeben am 1. Dezember 1856. Preis des zweiten Cataloges apart 6 kr. 
C . M . - mit dem ersten Cataloge, die Nummern 1-1534 enthaltend, zusammen 10 kr. C . M . A n 
die bei Ausgabe dieses Nachtrages schon abonnirten P. T. Leser wird derselbe, so wie an neu 
eintretende ganzjährige Abonnenten der vollständige Catalog gratis abgegeben. Das Abonne-
ment kann jederzeit beginnen und wird von Tag zu Tag gerechnet. (Druck von Haemer's Witwe 
& Danner in Linz.) 52 S. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
2786 
Bukarest 
Catalogue des livres francais qui se donnent en lecture ä la Librairie de la C o u r de Frederic Walbaum. 
(Prix du catalogue 4 P. 24 p.). Bucarest, Imprime chez Frederic Walbaum. 42 S. 
Bukarest: Biblioteca Academiei K.S.R. 
Catalogue des livres francais qui se donnent en lecture ä la Librairie de C . A . Rosetti & Winterhai-
der. Bucarest. Imprimerie de C A . Rosetti & Winterhaider. 1850. 68 S. 
Bukarest: Biblioteca Academiei R. S. R. 
Buxtehude 
Verzeichniß der Lesebücher, so bey dem Buchbinder Sauermann in Buxtehude zu vermiethen sind. 
[1794]. 21 S. [Handschriftlich]. 
Stade: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Rep. 80 Mit. Tit. 45 Nr 7a 
Carlshafen siehe Karlshafen 
Cassel siehe Kassel 
Chrudim 
Catalog der öffentlichen Leihbibliothek von Michael Ferd. Holakowsky, Buch= und Kunsthändler 
in C h r u d i m . Die Leihbibliothek ist von Morgens 8 bis 12 und von 2 Nachmittags bis 7 U h r 
geöffnet. Ausgegeben im August 1856. IV, 55 S. 
Prag: Knihovna Närodniho Muzea 
DS 84 II 118 
Coburg 
Verzeichniß derjenigen Bücher, welche in der Leih = Bibliothek der Riemann'schen Buchhandlung 
in Coburg zu haben sind. Ich bitte diesen Catalog einer gründlichen Durchsicht zu unterwerfen 
und ihn gut aufzuheben, indem alljährlich Nachträge dazu geliefert werden, und dieses Haupt-
=Verzeichniß erst in späteren Jahren wieder neu gedruckt wird . 1842. VIII , 90S.( S. 51-60 «Er-
ster Nachtrag», S. 60-70 «Zweiter Nachtrag», S. 71-90 «Dritter Nachtrag»). 
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Vierter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek der Joh. Gerh. 
Riemann'schen Buchhandlung in Coburg verliehen werden. 1845. 28 S. 
Fünfter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Lesebibliothek der Joh. Gerh. Riemann'schen Buch-
handlung in Coburg . 
Deutsche Leetüre N r . 3617-4018. 
Französische Leetüre N r . 5000-5133. 
Coburg, am 21. Juny 1846. S. 29-44. 
Sechster Nachtrag zu dem Verzeichniß der Lesebibliothek der Joh. Gerh. Riemann'schen Buch-
handlung in Coburg . Steingasse N r . 223. 
Deutsche Leetüre N r . 4019-4423. 
Französische Leetüre N r . 5134-5169. 
A m 11. Tag im August 1847. S. 45-60. 
Siebenter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek der Joh. Gerh. 
Riemann'schen Buchhandlung in Coburg, Steingasse N r . 223, verliehen werden. 
Deutsche Leetüre N r . 4428-4784. 
Französische Leetüre N r . 5170-5305. 
1848. S.61-76. 
Achter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek der Joh. Gerh. 
Riemann'schen Buchhandlung in Coburg, Steingasse N r . 223, verliehen werden. 
Deutsche Leetüre N r . 4785-4999. 5430-5617. 
Französische Leetüre N r . 5306-5382. 5400-5411. 
Preis 3 Kreuzer. 
1850. S. 77-92. 
Neunter Nachtrag . . . 
Deutsche Leetüre N r . 5618-5799. 5991-6002. 6112-6208. 
Französische Leetüre N r . 5383-5399. 5800-5883. 6003-6011. 
Preis 3 Kreuzer. 
1852. S. 93-108. 
Zehnter Nachtrag . . . 
Deutsche Leetüre N r . 6209-6567. 
Französische Leetüre N r . 5884-5899. 7000-7042. 5412-5429. 
Englische Leetüre N r . 8000-8050. 
Preis 3 Kreuzer. 
1854. S.109-124. 
Eilfter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek der J. G . Riemann-
'schen Hof=Buchhandlung in Coburg, Steingasse N r . 223, verliehen werden. 
Deutsche Leetüre N r . 6568-6981. 
Französische Leetüre N r . 7043-7082. 
Englische Leetüre N r . 8051-8068. 
1855. S. 129-148. Coburg: Landesbibliothek 
Cob-61.913 
Colmar 
Catalogue des livres qui se trouvent dans le Cabinet Litteraire de Colmar, & que Von donne ä lire par 
abonnement, suivant les conditions ci-apres. A Colmar, chez Xavier Fontaine, le cadet, Libraire, 
vis-ä-vis le Palais. M . D C C . L X X X V . [3], 34 S. ( S. 33-34 «Supplement»), 16 S. («Supplement»). 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/1 
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Nouveau Catalogue des ouvrages Francais qui composent le Cabinet de Lecture de Jean-Batiste 
Geng, relieur, ä Colmar. 
Ce Catalogue est divise en quatre parties, savoir: 
I. r c Partie. Romans par noms d'Auteurs. 
II. C Idem. Poesies, Philisophie et Melanges. 
III.' Idem. Histoires, Memoires et Voyages. 
IV C . Idem. Livres d'instruction et d'amusement pour la Jeunesse. 
Prix du Catalogue: 40 Centimes. 
A Colmar, chez J. H . Decker. Imprimeur du Roi . A n 1820. 74 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/4 
Catalogue des livres, que Ton donne ä lire par abonnement, suivant les conditions ci-apres, au 
Cabinet de Lecture de Xavier Fontaine, cadet, Libraire pres du Palais de la C o u r royale ä Colmar. 
Prix du Catalogue 30 Centimes. 1821. 42 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/3 
Catalogue des livres en lecture du Cabinet de Louis Reiffinger, Libraire-Commissionaire ä Colmar. 
Preis 50 c. A Colmar, chez M . e V. c Decker, Imprimeur de la Prefecture. 1829. 100 S. [im vorlie-
genden Exemplar fehlen die Seiten 11-12 und 17-62]. 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/7 
Librairie de Held-Balzinger, ä Colmar, Grand rue, N° 39, pres de la cour royale. Catalogue du 
Cabinet de Lecture. 1846. Prix: 30 Centimes. Guebwiller, Imprimerie et lithographie de G . Brük-
kert. 33 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/2 
Katalog der Leihbibliothek von Lang & Rasch. Buch= und Papierhandlung. Colmar, 35, Schlüssel-
straße (Neben der Post). Preis: 4 Sous. Die Leihbibliothek wird nach Maßgabe der Betheiligung 
fortwährend erweitert. [Colmar, um 1870]. 32 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/5 
Coswig (Sachsen-Anhalt) 
Katalog der Leih=Bibliothek von Louis Al l r i ch in Coswig. November 1866. Die Bibliothek wird 
fortwährend mit dem Neuesten und Besten aus der Roman=Literatur vermehrt. Dessau, Druck 
und Papier von H . Neubürger. 16 S. 
Halle: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
118969 
Detmold 
Verzeichniß der in der Leih=Bibliothek der Klingenberg'schen Buchhandlung in Detmold vorhan-
denen Bücher. Preis 2Vi Sgr. 1868. 78 S. 
Detmold: Landesbibliothek 
Bb 244 
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Dillenburg 
Catalog einer Leih= und Lesebibliothek, die von der Kriegerschen Buchhandlung im Fürstenthum 
Dillenburg errichtet worden ist. 1803. Unpaginiert. 
Kriegersche Leih=Bibliothek in Dillenburg. Fortsetzung 1809. Unpag. 
Kriegersche Leih=Bibliothek in Dillenburg. Fortsetzung 1811. Unpag. 
Fortgesetztes Verzeichniß der Kriegerschen Leih= und Lesebibliothek in Dillenburg. 1813. im 
July. Unpag. 
Fortgesetztes Verzeichniß der Kriegerschen Leih= und Lesebibliothek in Dillenburg. 1815 im May. 
Unpag. 
Fortgesetztes Verzeichniß der Krieger'schen Leih= und Lesebibliothek in Dillenburg. 1817 im 
Februar. Unpag. 
Fortgesetztes Verzeichniß der Kriegerschen Leih= und Lesebibliothek in Dillenburg. 1818 im 
A p r i l . Unpag. 
Wiesbaden: Hessische Landesbibliothek 
Gy 1820 
Dillingen 
Verzeichniß der Lese=Bücher, welche in der Franz Roßnagel'schen Leih=Bibliothek zu haben 
sind. 
Preis des Katalogs 3 kr. 
In dieser Lesebibliothek bezahlt jeder Lesefreund wöchentlich 3 kr. für ein Buch. 
Beschmutzte oder zerrissene Bücher werden nicht mehr angenommen, sondern werden mit dem 
Werth des Ankaufs bezahlt. 
Wer monatlich list bezahlt 30 kr. pr. Monat. 
Die unbekannten Leser bezahlen eine Einlagsgebühr von 1 f l . 30 kr. 
Dill ingen 1815. 16S. 
Dillingen: Staatliche Kreis- und Studienbibliothek 
XVIII 714 
Dortmund 
Leih=Bibliothek von Koppen in Dortmund. Buch= und Musikalien=Handlung. 
Sämmtliche, in diesem Catalog verzeichnete Werke nebst allen übrigen, in andern Catalogen und 
Zeitschriften angekündigten Büchern und Musikalien sind auch bei mir zu den gewöhnlichen 
Ladenpreisen käuflich zu haben. 
Außerdem findet man bei mir ein vollständiges Lager von allen Papiersorten und sonstigen 
Schreibmaterialien, als Federn, Oblaten, Siegellack, Bleistifte, Schreib = und Notizbücher, Brief-
taschen u. s. w., zu den billigsten Preisen. 
Dortmund 1829, gedruckt in der J. Bauer'schen Buchdruckerei. Preis 8 Silbergroschen. 145 S. 
Dortmund: Stadtarchiv 
AK 20 
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Katalog der Leih=Bibliothek von E d . Mende, Dortmund. I. Bücher in deutscher Sprache. I.-VIII. 
Abtheilung. Preis 1,25 Mark. Dortmund. Buchdruckerei von C . L . Krüger. 1891. V, 334 S. 
Dortmund: Stadt- und Landesbibliothek 
Wh 1194 
Dresden 
Alphabetischer Catalog der Pochmannischen Lese=Bibliothek auf der großen Brüdergasse, 
N r . 255, 1. Treppe. Dritte Umarbeitung. 1804. IV, 231 S. 
Nachtrag des alphabetischen Catalogs der Pochmannischen Lesebibliothek auf der kleinen Brüder-
gasse N o . 298. I Treppe hoch. Für das Jahr 1804. Dresden, gedruckt bei C . G . Gärtner. Unpagi-
niert. 
Nachtrag des alphabetischen Catalogs der Pochmannischen Lesebibliothek auf der kleinen Brüder-
= Gasse N r . 298. I Treppe hoch. Für das Jahr 1805. Unpag. 
Nachtrag des alphabetischen Catalogs der Pochmannischen Lesebibliothek auf der kleinen Brüder-
gasse N r . 298. I Treppe hoch. Für das Jahr 1806. Unpag. 
Nachtrag des alphabetischen Catalogs der Pochmannischen Lesebibliothek auf der kleinen Brüder-
gasse N r . 298. I Treppe hoch. Für das Jahr 1807. Unpag. 
Berlin: Landesarchiv 
A341 
Verzeichniß der Bücher und Zeitschriften, in J. F. Schmidt's sei. Erben Leihbibliothek und in dem 
damit verbundenen Journalistikum. Vierte veränderte und stark vermehrte Auflage. Dresden, auf 
der Schössergasse N r . 356. I Treppe. Neujahr 1819. IV, 427 S. 
Erster Anhang zum Verzeichnisse einer Sammlung neuer Bücher und Journale bei Johann Friedrich 
Schmidts seel. Erben, wohnhaft in Dresden auf der Schössergasse N r . 356. Michaelis 1820. Preiß: 
1 Groschen. Unpaginiert. 
Zweiter Anhang zum Verzeichnisse einer Sammlung neuer Bücher und Journale bei Johann Fried-
rich Schmidts sei. Erben, wohnhaft in Dresden auf der Moritzstraße N o . 7 6 1 . Neujahr 1822. 
Preiß: 1 Groschen. Unpag. 
Dritter Anhang . . . Ostern 1823. Preiß: 1 Groschen. Unpag. 
Vierter Anhang zum Verzeichnisse einer Sammlung neuer Bücher und Journale bei Johann Fried-
rich Schmidts Erben, wohnhaft in Dresden auf der Moritzstraße N o . 761. Ostern 1824. Preiß: 1 
Groschen. Unpag. 
Fünfter Anhang . . . Michaelis 1825. Preiß: 1 Groschen. Unpag. 
Sechster Anhang zum Verzeichnisse einer Sammlung neuer Bücher und Journale bei Johann Fried-
rich Schmidts Erben, wohnhaft in Dresden auf der Moritzstraße N r . 761. Michaelis 1826. Preiß: 1 
Groschen. Unpag. 
Siebenter Anhang . . . Ostern 1828. Preiß: 1 Groschen. Unpag. 
Halle: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
71 A 6/g, 18 
Catalogue des Livres francais qui se trouvent au Cabinet de Lecture de C . G. Nauwerck; autrefois 
Bibliotheque franqaise du Professeur de Villers. Prix - 8 gr. Dresde, 1830. V, 154 S. 
Dresden: Sächsische Landesbibliothek 
1958 IV 729 
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Deutscher Haupt=Katalog der Schmidt'schen Leihbibliothek (gegründet 1787). Dresden, Waisen-
haus = Straße 28, I. Ecke Victoriastraße. Herausgegeben Dezember 1895. IV, 460 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
M.v.O.HA. o. 154 
Düsseldorf 
Verzeichniss der Leihbibliothek von der Stahl'schen Buch= und Kunsthandlung in Düsseldorf, 
Marktstraße L i t . F. N r o . 1107. (früher L i t . B. Nr.375.) Preis 6 Silbergr. Düsseldorf 1836. IV, 
152S. ( S. 100-118 «Fortsetzung N r . 1.», S. 119-135 «Fortsetzung Nr.2», S. 136-152 «Fortset-
zung N r . 3»). 
Fortsetzung N r . 4. des Verzeichnisses der Leihbibliothek von der Stahl'schen Buch= und Kunst-
handlung in Düsseldorf, Marktstraße N r . 375. o. J. 13 S. 
Fortsetzung N r . 5 . . . o. J. 15 S. 
Fortsetzung N r o . 6. des Verzeichnisses der Leihbibliothek von der Stahl'schen Buch= und Kunst-
handlung in Düsseldorf, Marktstraße L i t . F. N r o . 1107. (früher Li t . B. N r o . 373.) o.J. 8S. 
Fortsetzung N r o . 7 . . . o.J. 20S. 
Fortsetzung N r o . 8 . . . o.J. 8S. 
Fortsetzung N r o . 9. des Verzeichnisses der Leihbibliothek von der Stahl'schen Buch= u. Kunst-
handlung in Düsseldorf, Carlsplatz L i t . E . N r o . 1043. o.J. 8S. 
Düsseldorf: Stadtarchiv 
B398 
Verzeichniß der Leih=Bibliothek deutscher Bücher von C . Schöpping (Schaub'sche Buchhandlung) 
in Düsseldorf, Allee= und Grabenstraßen=Ecke C . 730. Preis 15 Sgr. 1852. V, 431 S. 
Düsseldorf: Universitätsbibliothek 
B. W. 986 
Erfurt 
Verzeichniß einer aus den schönen Wissenschaften und meist theatralischen Schriften bestehenden 
Lese= oder Leih = Bibliothek, die zur nützlichen und angenehmen Lektüre unter nachstehenden 
Bedingungen ausgeliehen wird von Theophilus Friedrich Lorenz in Erfurth. Monat May, 1790. 
Gedruckt bei Johann Philipp Christian Reuß. 16 S. 
Erfurt: Stadtarchiv 
Konvolut: 1-1 fXVI c. 5 
Verzeichniß der Bücher, welche in der neu errichteten Lesebibliothek bei Voigt und Knick in Er-
furt, Neustadt N r . 2023. zu erhalten sind. Die Bibliothek ist in den Wochentagen von früh 8 U h r 
bis Abends 6 U h r geöffnet, Sonntags von 11 U h r bis Mittags 1 Uhr. Preis des Katalogs: 1 Sgl. 
Erfurt, 1830. gedruckt in der Hennings'schen Buchdruckerei. IV, 40 S. 
Zweites Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek von Voigt und Knick in Erfurt, 
Neustadt N r . 2023 zu erhalten sind. Ausgegeben im M a i 1831. S. 41-56. 
Drittes Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek von Voigt und Knick in Erfurt, N e u -
stadt, N r . 2023 zu erhalten sind. Ausgegeben im December 1831. S. 57-64. 
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Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek bei Wilhelm Meyer in Erfurt, Marktstraße 
N r . 2549 zu erhalten sind. Nebst einer Auswahl musikalisch=theoretischer Werke. Die Bibl io-
thek ist in den Wochentagen von früh 8 U h r bis Abends 8 U h r geöffnet, Sonntags von 11 bis 1 U h r 
Mittags und von 3 bis 6 U h r Abends. Preis des Katalogs: 2 Sgr. Erfurt, 1835. 86 S. 
Erfurt: Stadtarchiv 
Konvolut: 1-1/XVI c 6 
Eschwege 
"[Johann Jakob Müller]: 4te Fortsetzung [des Leihbibliothekskatalogs. Eschwege 1841]. S. 61-64. 
*[Johann Jakob Müller]: 5te Fortsetzung [des Leihbibliothekskatalogs. Eschwege 1842]. S. 65-70. 
Marburg: Staatsarchiv 
17. g. 74. 12 
Fedderwarden (Reg. Kanzlei Kniphauseny Oldenburg) 
Verzeichniß der Bücher, welche bei Friedrich Fiernkranz in Fedderwarden, zum Durchlesen zu 
haben sind. Jever, 1832. Gedruckt bei Christoph Ludolph Mettcker. 15 S. 
Oldenburg: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Best. 125 Nr. 476 
Frankfurt am Main (s. auch Bockenheim) 
Plan und Einrichtung eines neuen den Wissenschaften und Künsten gewidmeten Lese-Instituts in 
Frankfurt am Main , welches am 23. December 1795. von Wilhelm Fleischer eröffnet worden, 
nebst einem systematisch-geordneten Verzeichnisse der Bibliothek desselben. Frankfurt am 
Main 1796. X V I , 228 S. 
Paris: Bibliotheque Nationale 
8°. R.8391 
Verzeichniß der Bücher, welche in der neuen Leih= und Lesebibliothek bei J. L . Demmert, zu 
haben sind. 
Döngesgasse G . N o . 49. 
N° 2. 
Preis 15 kr. 
Frankfurt am Main 1823. Gedruckt bei M . Kauer. 116S. 
Verzeichniß der Bücher, welche in der neuen Leih= und Lesebibliothek bei J. L . Demmert, zu 
haben sind. 
Döngesgasse G . N o . 49. 
N° 3. 
Preis 10 kr. 
Frankfurt am Main 1825. Gedruckt bei M . Kauer. 72 S. 
Verzeichniß der Bücher, welche in der neuen Leih= und Lesebibliothek bei J. L . Demmert, zu 
haben sind. 
Döngesgasse G . N o . 49. 
N° 4. 
Preis 12 kr. 
Frankfurt am Main 1828. 82 S. 
Verzeichniß der Bücher, welche in der neuen Leih= und Lese=Bibliothek bei J . L . Demmert zu 
haben sind. 
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Döngesgasse G . N o . 4 9 . 
N° 5. 
Preis 8 kr. 
Frankfurt am Main 1829. 40 S. 
Fortgesetztes Verzeichniß der neuen Bücher, welche in der Leihbibliothek bei J. L . Demmert zu 
haben sind. 
N r w - 6. 
Preis 12 Kreuzer. 
Frankfurt am Main 1834. 89 S. 
Frankfurt am Main: Stadt— u. Universitätsbibliothek 
Cat. libr. Ff Demmert 501 
Catalogue des livres frangais, anglais et italiens ä louer ä la Bibliotheque de J. L . Demmert, Dönges-
gasse G . N o . 49. 
N o 1. 
Preis 12 Kr . 
Francfort sur le Mein 1830. 48 S. 
Frankfurt am Main: Stadt- u. Universitätsbibliothek 
Cat. libr. Ff. Demmert 5012 
Catalogue du Cabinet Litteraire de Gustave Oehler, Zeil D . 205. N o . II. Ouvrages Anglais, Ita-
liens, Espagnols et Hollandais. Prix 12 kr. Le catalogue des livres Francais, Anglais, Italiens, 
Espagnols et Hollandais N o . I et II. se vend ä 36 kr. Celui des livres Francais N°. I. separement ä 
30 kr. Francfort sur le M e i n , 1837. 114S. 
Catalogue du Cabinet Litteraire de Gustave Oehler, Haasengasse vis-ä-vis du Türkenschuss. O u v -
rages Francais, Anglais, Italiens. Premier Supplement. Prix 12 kr. Le catalogue complet des livres 
Francais, Anglais, Italiens, Espagnols et Hollandais se vend ä 48 kr. Francfort sur le Mein , 1840. 
53 S. 
Catalogue du Cabinet litteraire de Gustave Oehler, Haasengasse, vis-ä-vis du Türkenschuss. O u v -
rages francais. Second Supplement. Francfort sur le M e i n , Novembre 1841. 8S. 
Frankfurt am Main: Stadt- u. Universitätsbibliothek 
Cat. libr. Ff. Oehler 501-503 
Catalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, in der Hasengasse, dem Türkenschuß gegenüber. 
Preis 30 Kreuzer. Frankfurt am M a i n , März 1838. 304 S. 
Catalog der Leih = Bibliothek von Gustav Oehler, in der Hasengasse, dem Türkenschuß gegenüber. 
Erster Nachtrag. Preis 12 Kreuzer. Der Preis des 1838 erschienenen Hauptkatalogs ist 30 Kreu-
zer. Frankfurt am M a i n . Januar 1841. 94 S. 
Catalog der Leih = Bibliothek von Gustav Oehler, auf der Zeil der Hasengasse gegenüber. Zweiter 
Nachtrag. Frankfurt im Oktober 1842. 28 S. 
Catalog der Leih = Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. Vierter Nach-
trag. Enthaltend die neuangeschafften Bücher und eine Auswahl aus den älteren Katalogen. Preis 
12 Kreuzer. Der Preis des Hauptkatalogs und der 3 ersten Nachträge ist 36 Kreuzer. Frankfurt am 
M a i n . October 1843. 76 S. 
Catalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Haasengasse gegenüber. Fünfter Nach-
trag. Enthaltend die neuangeschafften Bücher und eine Auswahl aus den älteren Katalogen. Preis 
6 Kreuzer. Der Preis des Hauptkatalogs und der 4 ersten Nachträge ist 30 Kreuzer. Frankfurt am 
M a i n . October 1845. 43 S. 
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Prospect des Journal = Lese=Instituts von Gustav Oehler, Buchhändler und Leihbibliothekar in 
Frankfurt am M a i n , Zei l , L i t . D . N r o . 14. Neunzehntes Jahrabonnement, 1846. [angeb. an 
fremdsprachigen Catalogue du Cabinet Litteraire 1837]. 
Katalog der Leih = Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. Wissenschaftli-
che Werke. Geschichte. 1) Zeitgeschichtliche und politische Schriften, Straf rechtsfälle und M i s -
ccllaneen. 2) Biographien und Memoiren. 3) Staaten= und Völkergeschichte. Kirchengeschichte. 
4) Kriegsgeschichte. Für Literaturgeschichte, Philosophie, Psychologie und Naturwissenschaft; 
Reisebeschreibung, Länder= und Völkerkunde, sowie für Unterhaltungs= u. für franz. u. engl. 
Schriften werden eigne Kataloge ausgegeben. Preis 12 Kreuzer. Frankfurt am Main , October 
1851. 54 S. 
Katalog der Leih = Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. Vierte Abthei -
lung. [1855]. 16S. 
Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. [1856]. 22, [2] S. 
Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. Unterhaltungs-
schriften. Romane und Novellen. Des Hauptkatalogs 5. Abtheilung. 
Kataloge für Geschichte (Staaten = u. Völkergeschichte, Kirchengeschichte, Kriegsgeschichte) 3 
kr. 
für Biographien und Memoiren 6 kr. 
" für politische Schriften, Strafrechtsfälle, historische Miscellaneen 3 kr. 
" für Literaturgeschichte, Gesammt=Ausgaben der ausgezeichnetsten Schriftsteller, Chre-
stomathieen, alte Klassiker 3 kr. 
für religiöse, philosophische und psychologische Werke, Naturwissenschaft, Heilkunde, 
Technik, Handel 3 kr. 
" für Reisebeschreibungen, Länder= und Völkerkunde 12 kr. 
" für Francofurtensia und vermischte Schriften 3 kr. 
der Unterhaltungsschriften, Romane, Novellen, Zeitschriften, Hauptkatalog 24 kr. 
fünfte Abtheilung 6 kr. 
der Gedichte und Gelegenheits=Gedichte 6 kr. 
" der dramatischen Schriften 18 kr. 
" der Schriften für den Familienkreis und die Jugend 12 kr. 
" der Romans et Nouvelles 18 kr. 
" der MelangeSy Ouvrages bistoriques, memoires, voyages 12 kr. 
" der Novels and romances 12 kr. 
" der historical works, memoires, travels, poetical works etc. 6 kr. 
" der Libri italiani. Libros espanoles. Hollandsche boeken 3 kr. 
Preis 6 Kreuzer. 
Frankfurt am M a i n . Oktober 1862. 32 S. 
Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. Wissenschaftli-
che Werke. Gesammt=Ausgaben der ausgezeichnetsten Schriftsteller, Chrestomathieen, literar-
h i s t o r i s c h e Schriften, alte Klassiker. 
Für religiöse und philosophische Werke, für Staaten = und Völkergeschichte, Biographien und 
Memoiren, für politische Schriften, historische Miscellaneen und Strafrechtsfälle, für Naturwis-
senschaften und Heilkunde, für Reisebeschreibungen, Länder= und Völkerkunde, für Jugend-
schriften und Francofurtensia, für Gedichte sowie für Unterhaltungs=, französische und engli-
sche Bücher werden besondere Kataloge ausgegeben. 
Preis 3 kreuzer. Frankfurt am M a i n . Oktober 1862. 22 S. 
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Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zeil der Hasengasse gegenüber. Wissenschaftli-
che Werke. Biographien und Memoiren. 
Für politische Schriften, Strafrechtsfälle, für Staaten= und Völkergeschichte, für Literaturge-
schichte, Gesammtausgaben der alten und neuen Klassiker, für religiöse und philosophische 
Schriften, für Naturwissenschaften, Heilkunde, Reisebeschreibungen, Länder= und Völker-
kunde, für Jugendschriften, Francofurtensia, für Gedichte sowie für Unterhaltungs= und fran-
zösische und englische Bücher, werden besondere Kataloge ausgegeben. 
Preis 6 Kreuzer. Frankfurt am Main . October 1862. 24 S. 
Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l der Hasengasse gegenüber. Wissenschaftli-
che Werke. Geschichte. Staaten = und Völkergeschichte. Kirchengeschichte. Kriegsgeschichte. 
Für Biographien und Memoiren, für polit. Schriften, Strafrechtsfälle, für Literaturgeschichte . . . 
Preis 3 Kreuzer. Frankfurt am M a i n . October 1862. 16 S. 
Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zeil der Hasengasse gegenüber. Wissenschaftli-
che Werke. Politische Schriften. - Strafrechtsfälle. - Historische Miscellaneen. 
Für Biographien und Memoiren, Staaten= und Völkergeschichte, für Literaturgeschichte . . . 
Preis 3 Kreuzer. Frankfurt am M a i n . October 1862. 15 S. 
Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler, Zei l , der Hasengasse gegenüber. Wissenschaftli-
che Werke. Religiöse, philosophische und psychologische Werke. - Naturwissenschaften, H e i l -
kunde, Technik und Handel. 
Für Gesammt=Ausgaben, Chrestomathieen, literar=hist. Schriften, alte und neue Klassiker, für 
Staaten = und Völkergeschichte, Biographien und Memoiren, für politische Schriften, historische 
Miscellaneen und Strafrechtsfälle, für Reisebeschreibungen, Länder= und Völkerkunde, für Ju-
gendschriften, für Francofurtensia, für Gedichte sowie für Unterhaltungs=, französische und 
englische Bücher werden besondere Kataloge ausgegeben. 
Preis 3 Kreuzer. Frankfurt am M a i n . Oktober 1862. 13 S. 
Leih = Bibliothek von Gustav Oehler, Zeil 38. Novitäten 1881. nebst einem Auszug des Vorzüglich-
sten und Besten aus den deutschen Katalogen. 
Gegen 100.000 Bände der deutschen, französischen und englischen Literatur. Größte Auswahl 
von Werken ernsteren Inhalts aus dem Gebiet der Geschichte, Literatur, Kunst und Musik, Brief-
wechsel, Memoiren, Biographie, Länder= und Völkerkunde, Religion, Philosophie, Astrono-
mie, Naturwissenschaft etc. Reiche Sammlung von Gedichten und dramatischen Werken. Die 
besseren Erscheinungen werden stets in größerer Anzahl aufgestellt. Neue und gut erhaltene 
Exemplare auch von älteren Werken. Elegante Einbände in dunklem Lederrücken mit Goldpres-
sung. 
Frankfurt a. M . , Herbst 1881. Druck von Gebr. Knauer, Buchgasse 18, in Frankfurt a. M . 24 S. 
Auswahl = Katalog der Leih=Bibliothek von Gustav Oehler. Frankfurt a. M . Rossmarkt 16. - Ge-
gründet 1828. - (Auswahl=Katalog der deutschen Literatur), [um 1900]. IV, 110S. 
Frankfurt am Main: Stadt= u. Universitätsbibliothek 
Cat. libr. Ff. Oehler 501-503 
Freiburg i. Br. 
Hauptkatalog 1916/1917. Moderne Leihbücherei G . m . b . H . Freiburg i . Br. Salzstraße 19 neben 
dem Großherzoglichen Palais. Größte und reichhaltigste Leihbibliothek Badens. Ständige N e u -
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anschaffungen. Abonnementsbedingungen siehe Seite 4 des Umschlages. Preis 40 Pf. 145 S. 
(S. 132-145 «Erster Nachtrag 1917/1918»). 
Freiburg i. Br.: Universitätsbibliothek 
A3587 
Fritzlar 
"Verzeichniß der Schriften und Bücher welche die respectabeln Leser des Diedrichschen Lese=Ver-
eins bis jetzt erhalten. Fritzlar d. l ten Nov. 1828. [Handgeschrieben]. 28 S. 
"Fortsetzung des Catalogs des Diedrichschen Lese=Instituts zu Fritzlar. 1829. [Handgeschrieben]. 
14S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Fritzlar. 180 
Füred 
Bücher=Verzeichniß der Leih=Bibliothek von Car l Edelmann in Füred, Kirchen=Gasse, H o r -
väth'sches Haus. Die Leih = Bibliothek umfaßt eine Auswahl ungarischer, französischer, engli-
scher und deutscher Literatur, welche durch neue Erscheinungen ergänzt w i r d , auch werden auf 
besonderes Verlangen die Bücher, welche in diesem Catalog nicht verzeichnet sind, jedoch in dem 
großen Catalog der Pesther Leih=Bibliothek aufgeführt sind, binnen kurzer Zeit herbeige-
schafft. Füred, im Sommer 1851. Pesth, Gedruckt bei Landerer und Heckenast. 52 S. 
Budapest: Universitätsbibliothek 
210.550 
Fulda 
"Fünfter Nachtrag zum Lesebibliotheks=Katalog von Heinrich Roos. Buchhändler in Fulda. 
Fulda, gedruckt mit Müllerschen Schriften. 1814. 19 S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
"Catalog der Leihbibliothek des Philipp D i l l i g dahier gehörig. [Handgeschrieben]. [Fulda 1830]. 
18S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. g. Fulda. 729 
"Fortsetzung des Katalogs der C . Müllerschen Leihbibliothek ( G . F. Euler) in Fulda. Auszug O k t . 
1837. S. 1-16. 
^Dritte Fortsetzung des Katalogs der Leih= u. Lesebibliothek von G . F. Euler. Fulda im December 
1840. S. 33-47. 
"Vierte Fortsetzung des Hauptkatalogs der Leihbibliothek von G . F. Euler. Fulda im November 
1842. S.49-56. 
"Fünfte Fortsetzung des Katalogs der Leihbibliothek von G . F. Euler. Fulda, October 1844. 14S. 
"Sechste Fortsetzung des Hauptkatalogs der Leihbibliothek von G . F. Euler. 1846. 8S. 
"Achte Fortsetzung des Hauptkatalogs der Leihbibliothek von G . F . Euler in Fulda. 1848. Ge-
druckt in der A . Ney'sehen Buchdruckerei. 14 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. g. 741 
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"Katalog der Leihbibliothek von Aloys Maier's Buchhandlung in Fulda (1858). 16S. 
"Katalog der Hersfelder Leihbibliothek von A . Maier's Buchhandlung in Fulda und Hersfeld. Ja-
nuar 1862. Preis 2 Kreuzer; für beständige Leser gratis. 16 S. 
Fulda: Landesbibliothek 
Göttingen 
Verzeichniß derjenigen Journalistischen, Moralischen, Historischen, Belleslettrischen und andern 
periodischen Bücher und neuesten deutschen Schriften, welche in der im hiesigen Intelligenz-
= Comtoir mit hoher und gnädigster Genehmigung Königlich hoher Landes=Regierung ange-
legten öffentlichen und allgemeinen Leybibliothek, zur Bequemlichkeit, nach folgender Verord-
nung ausgeliehen werden; welches Verzeichniß jedes halbe Jahr nach der Oster= und Michaelis-
messe mit denen in jedem halben Jahre die Leyhbibliothek vermehrten neuesten Schriften heraus-
gegeben werden wird . Göttingen, gedruckt bey Johann Heinrich Schulzen 1769. 28 S. 
Göttingen: Universitätsbibliothek 
8° H. 11 VII, 5635 
Katalog der Deuerlich'schen Leihbibliothek in Göttingen. Preis 25 Pfennig. Göttingen, Druck der 
Univ. = Buchdruckerei von W. Fr. Kästner. (1892). 79S. 
Erster Nachtrag zum Katalog der Deuerlich'schen Leihbibliothek in Göttingen. Weender=Straße 
N r . 31. Ausgegeben den 1. Januar 1896. 
Indem wir unsere Leihbibliothek fernerer gefälligen Benutzung empfehlen, erlauben wir uns zu 
bemerken, daß die Lesegebühr pro Band für den lsten und 2ten Tag 5 Pf., für den 3ten und 4ten 
Tag 10 Pf., für den 5ten bis 7ten Tag 15 Pf. beträgt. 
Das Abonnement kostet für den Monat bei Entnahme von einem Bande täglich 1 M a r k ; bei 
Entnahme von mehreren Bänden täglich 1 Mark 50 Pf. 
Göttingen, 1. Januar 1896. 
Deuerlich'sche Buchhandlung 
Göttingen 1896. 8S. 
Zweiter Nachtrag. [1898]. S. 9-15. 
Dritter Nachtrag [1900]. 7S. 
Göttingen: Universitätsbibliothek 
8° H. L l. VII, 5705 
Katalog der Leihbibliothek von Otto Carius (vormals Wilhelm Ludewig) Buch = , Kunst= , Musika-
lienhandlung. Weenderstraße 25. Göttingen. Weenderstraße 25. Preis 30 Pfg. [1900]. 59 S. 
Erster Nachtrag zum Hauptkatalog der Leihbibliothek von Otto Carius, Göttingen. [1902]. 2S. 
Katalog der Leihbibliothek von Otto Carius (vormals Wilhelm Ludewig) Buch=, Kunst= , Musika-
lienhandlung. Weenderstraße 25. Göttingen. Weenderstraße 25. Preis 30 Pfg. [1902]. 46 S. 
Erster Nachtrag. Romane, Novellen, Erzählungen, Dichtungen und Dramen. [1903]. 5S. 
Zweiter Nachtrag zum Hauptkatalog der Leihbibliothek von Otto Carius in Göttingen. [1904]. 2 S. 
Göttingen: Universitätsbibliothek 
8° H. 11 VII, 5700 
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Verzeichnis der Leihbücherei von Friedrich Kronbauer. Buchhandlung für Universitätswissen-
schaften und schöne Literatur. Fernruf 465. Göttingen. Fernruf 465. Weenderstr. 54, Ecke Thea-
terstrasse. [1917]. V, 68 S. 
Göttingen: Universitätsbibliothek 
8° Hist. 1.1. XII, 2724 
Graz 
Katalog von A . Werner's Leihbibliothek in Gratz, Prokopigasse N r . 131, nebst den Abonnements-
= Bedingnissen. Preis 10 Kreuzer. Gratz 1862. Druck und Papier von Jos. A . Kienreich. 32 S. 
Graz: Universitätsbibliothek 
I 57.007 
Katalog von A . Werner's Leihbibliothek in Graz , Burggasse N r . 17, nächst dem ehemaligen Fran-
zensthore. Preis 15 Kreuzer. 1867. Druck von Jos. A . Kienreich. Im Selbstverlage der obigen 
Leihanstalt. 84 S. 
Graz: Universitätsbibliothek 
1123.615 
Katalog von A . Nebel's Leihbibliothek in Graz . Burggasse N r . 17, Parterre. Preis 10 kr. Graz . 
Verlag von A . Nebel . - Druckerei «Leykam». 1887. 156 S. 
Graz: Universitätsbibliothek 
1 47.268 
Katalog der Leih=Bibliothek von Theodor Kei l in Graz . (Buchhandlung, Hofgasse N r . 8). Preis 25 
kr. Graz, 1887. Verlag von Theodor Ke i l . 82 S. (S. 75-80 «Nachtrag», S. 81-83 «Nachtrag 1889»). 
Graz: Universitätsbibliothek 
I 89.975 
Katalog der Leih=Bibliothek von Adam Cieslar, Graz, Jakominiplatz 16 (altes Postgebäude). Graz , 
1890. Verlag von Adam Cieslar. Druck von J. Janotta. IV, 122 S. 
Graz: Universitätsbibliothek 
I 46.967 
Güstrow 
Verzeichniß der systematisch=alphabetisch geordneten Leihbibliothek der Frege'schen Buchhand-
lung in Güstrow. 
Inhalt: 
I. Romane, Novellen und Taschenbücher. 
II. Dramatische Literatur. 
III. Reisen, Länder= und Völkerkunde, geogr. und statistische Schriften. 
IV. Vermischte Schriften, als: Geschichte, Biographien, gesammelte Werke, Poesie, schöne 
Künste etc. 
V. Nachtrag. 
Preis: 8 Schillinge. 
Güstrow. Frege'sche Buchhandlung. 1843. IV, 216 S. 
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Erster Nachtrag zu dem Verzeichnisse der vormals Frege'schen, jetzt Kröger'schen, systema-
tisch = alphabetisch geordneten Leihbibliothek in Güstrow. 8S. 
Zweiter Nachtrag zu dem Verzeichnisse . . . 7S. 
Dritter Nachtrag zu dem Verzeichnisse . . . 6 S. 
Vierter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der F. Frege'schen systematisch = alphabetisch geordneten 
Leihbibliothek in Güstrow. 
Inhalt. 
A . Deutsche Literatur. 
I. Romane, Novellen und Taschenbücher. 
II. Dramatische Literatur. 
III. Reisen, Länder= und Völkerkunde. 
IV. Vermischte Schriften, als: Geschichte, Biographien, gesammelte Werke, Poesie, schöne 
Künste etc. 
B. Litterature frangaise. 
Romans, Contes, Nouvelles, Theätre, Voyages, Biographies, Poesies etc. 
Güstrow, 1844. F. Frege. 20 S. 
Fünfter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der F. Frege'schen systematisch = alphabetisch geordneten 
Leihbibliothek in Güstrow. 
Inhalt. 
A . Deutsche Literatur. 
I. Romane, Novellen und Taschenbücher. 
II. Dramatische Literatur. 
III. Reisen, Länder= und Völkerkunde. 
IV. Vermischte Schriften, als: Geschichte, Biographien, gesammelte Werke, Poesie, schöne 
Künste etc. 
B. Litterature francaise. 
I. Romans, Contes, Nouvelles, Theätre, Voyages, Biographies, Poesies etc. 
II. Lecture pour la jeunesse. 
Güstrow, 1846. F. Frege. 27 S. 
Sechster Nachtrag zu dem Verzeichnisse der vormals F. Frege'schen, jetzt Kröger'schen systema-
tisch = alphabetisch geordneten Leihbibliothek in Güstrow. Güstrow. Gedruckt bei H . H . L . 
Ebert's Erben. 1848. 16S. 
Siebenter Nachtrag . . . 1850. 12 S. 
Achter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der vormals F. Frege'schen jetzt Kröger'schen systema-
tisch = alphabetisch geordneten Leihbibliothek in Güstrow. Nebst den renovirten Lesebedingun-
gen. Güstrow. Gedruckt bei H . H . L . Ebert's Erben. 1852. 16S. 
Frankfurt am Main: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. 
Historisches Archiv 
Hagenau 
Catalogue des livres qui se trouvent dans le Cabinet de Lecture de M . Roosz, Libraire ä Haguenau. 
Pr ix : 20 Centimes. [Mai , 1841]. (Strasbourg, de l'imprimerie de L . F. Le Roux). 24 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 22330/8 
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Hamburg 
Verzeichniß der Deutschen, Englischen und Französischen Leihbibliothek bei W. Bernhardt, 
kleine Johannisstraße, N r o . 21. Hamburg, 1815. Gedruckt bei J . B . Appel . (Preis 12 Schilling). 
X V I I , 206 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/136 
Verzeichniß der" Deutschen Bücher, welche sich in der Leihbibliothek von J. Benjamin befinden. 
Die Bücher in fremden Sprachen sind besonders abgedruckt. Preis 8 Schilling. Hamburg. G e -
druckt bei J. G . Schencke, Mühienstraße N r . 86. [1826]. X V I , 262 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/140 
Verzeichniß der Deutschen Bücher der Leihbibliothek von Joseph Heilbutk, Speersort (Deutsches 
Haus) N o . 10. Daselbst ist auch eine Handlung alter und neuer Bücher. Der Catalog der Bücher 
in fremden Sprachen erscheint binnen Kurzem. Hamburg 1835. Gedruckt bei J. C . F. Kniesch, 
Speersort N o . 10. IV, 179S. 
Erster Anhang des Verzeichnißes der Bücher in deutscher, französischer und englischer Sprache, 
welche in der Leihbibliothek von Joseph Heilbuth, Spersort, deutsches Haus, N o . 10 zu haben 
sind. Hamburg 1838. Gedruckt bei J.J. S. Wörmer jun., Pferdemarkt N o . 7. IV, 68 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/137, 138 
Catalog der Leihbibliothek Deutscher, Französischer und Englischer Bücher, von A . B . Laeiß, 
G r i m m N o . 32. (Preis complet 20 ß.) Hamburg. [1842]. Gedruckt bei Hartwig & Müller. IV, 
331 S. 
Catalogue des Livres Franqais du Cabinet de Lecture de A. B. Laeisz, 32, G r i m m . (Prix: 4 Schill.) 
Hambourg. [1842]. Imprimerie de Hartwig et Müller. S. 332-389. 
A Catalogue of the English Books of A.B. Laeisz's Circulating Library, 32, G r i m m . (Price: 4 
Schill.) Hamburgh. [1842]. Printed by Hartwig & Müller. S. 390-423. 
Erster Anhang zum Haupt=Catalog der Leihbibliothek Deutscher, Französischer und Englischer 
Bücher von A . B . Laeiß, Neueburg N o . 14. (Preis 6 ß.) Hamburg. [1844]. Gedruckt bei Hartwig 
& Müller. 115S. 
Zweiter Anhang zum Haupt=Catalog der Leihbibliothek Deutscher, Französischer und Englischer 
Bücher von A . B. Laeiß, Neueburg N o . 14. (Preis 4 ß.) Hamburg. [1846]. Gedruckt bei Hartwig 
& Müller. 58 S. 
Dritter Anhang . . . Hamburg. [1848]. Druck von Hartwig & Müller. 52 S. 
Vierter Anhang . . . Hamburg. [1850], Hartwig & Müller's Buchdruckerei. 50 S. 
Düsseldorf: Landes- und Stadt-Bibliothek 
Heine-Nachlaß-Bibliothek 161 
24. G. 479 
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Catalog der Leihbibliothek von S. A . Meyer. Alter Steinweg N r o . 39 b. Hamburg, 1843. Gedruckt 
b e i J . G . L . Wichers. 135 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/141 
Katalog der neuen Leihbibliothek deutscher, französischer, englischer, spanischer und italienischer 
Bücher, bei A. Benjamin. Erster Band, Bücher deutscher Literatur, von N r . 1 bis 18010. H a m -
burg. [1843]. Gedruckt bei J. G . L . Wichers. 308 S. 
Erster Anhang zum Katalog der Leihbibliothek deutscher, französischer, englischer, spanischer 
und italienischer Bücher, bei A. Benjamin, große Michaelisstraße N o . 17. Deutsche Bücher, von 
N o . 15560 bis N o . 18010. Hamburg. [1844]. Gedruckt bei J. G . L . Wichers. 50S. 
Zweiter Anhang zum Haupt=Katalog der neuen Leih=Bibliothek deutscher, französischer, engli-
scher, spanischer und italienischer Bücher, bei A. Benjamin. Rödingsmarkt, neben dem Burstah. 
Hamburg. 1846. Gedruckt bei J. G . L . Wichers. [2], 36 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/139 
Catalog der Deutschen, Französischen, Englischen und Spanischen Leih=Bibliothek von W. Bern-
hardt. Hamburg. [1843]. Gedruckt bei J. G . L . Wichers. V I , 320 S. 
Catalogue des Livres Francais du Cabinet de Lecture de W. Bernhardt. Hambourg. [1843]. Impri-
merie de J. G . L . Wichers. 58 S. 
Catalogue of the English Books of W. Bernhardts Circulating Library. Hamburg. [1843]. Printed 
by J. G . L . Wichers. 26 S. (S. 25-26 «Libros Espanoles»). 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/135 
Verzeichniß der Deutschen Bücher der Leihbibliothek von Joseph Heilbuth, Speersort (Deutsches 
Haus) N o . 10. Daselbst ist auch eine Handlung alter und neuer Bücher. Der Catalog der Bücher 
in fremden Sprachen erscheint binnen Kurzem. Hamburg, 1844. Druck von J.J. S. Wörmer jun. 
& C o m p . IV, [2], 208 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/163 
Erste Fortsetzung des Verzeichnisses der deutschen Bücher, nebst Verzeichniß der französischen 
und englischen Bücher der Leihbibliothek von Joseph Heilbuth, Schmiedestraße N o . 12, Ecke 
der Schauenburgerstraße. Hamburg 1847. Druck von J.J. S. Wörmer jun. & C o m p . 88 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/137 
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Catalog der Leih=Bibliothek Deutscher, Französischer und Englischer Bücher von P. Salomon & 
Comp. St. Pauli, Kielerstraße N o . 60. (Preis 6 ß.) Hamburg 1847. Gedruckt bei J. G . L . Wichers. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/162 
Verzeichniß der deutschen, französischen und englischen Bücher, welche in dem Leih=Institut von 
Wilhelm Jowien, Rathausstraße N o . 19, Ecke der Pelzerstraße, zu haben sind. Erste Abtheilung: 
Deutsche Bücher. Hamburg, 1848. IV, 300 S. 
Verzeichniß der deutschen, englischen und französischen Bücher, welche in dem Leih=Institut von 
Wilh. Jowien, Rathausstraße N 9 19, Ecke der Pelzerstraße, zu haben sind. Zweite Abtheilung: 
Französische Bücher. Hamburg, 1847. Druck von J. G . L . Wichers. 50 S. 
Verzeichniß der deutschen, englischen und französischen Bücher, welche in dem Leih=Institut von 
Wilh. Jowien, Rathausstraße N 9 19, Ecke der Pelzerstraße, zu haben sind. Supplement zur ersten 
Abtheilung: Deutsche Bücher. Hamburg, 1847. Druck von J. G . L . Wichers. 64 S. 
Verzeichniß der deutschen, französischen und englischen Bücher, welche in dem Leih = Institut von 
Wilh. Jowien, Rathausstraße N o . 19, Ecke der Pelzerstraße, zu haben sind. Dritte Abtheilung. 
Englische Bücher. Hamburg 1849. Druck von J.J. S. Wörmer jun. & C o m p . [ N u r die ersten zwei 
Seiten erhalten]. Düsseldorf: Heinrich-Heine-Institut 
Katalog der Leihbibliothek von F. Rohrdorf Wwe, St. Pauli, Wilhelminenstraße N o . 4 . Preis 2 
Schilling. Druck von J . C . H . Rüter. 1861. 52 S. r r , 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/142 
Dritter Anhang zum Haupt=Catalog der Leihbibliothek in sieben Sprachen, deutsch - französisch 
- englisch - spanisch - italienisch - schwedisch - dänisch, von A . B . Laeisz, Hamburg, Gr. 
Burstah 1. Altona, Gr . Bergstraße 30. Hamburg 1890. Druck von Krüger & Diehl . 56 S. 
Fünfter Anhang zum Haupt=Catalog der Leihbibliothek in acht Sprachen, deutsch - französisch -
englisch-spanisch-portugiesisch-italienisch-schwedisch-dänisch, von A . B . Laeisz, Hamburg, 
Gr . Burstah 1. Altona, Rathhausmarkt 30. Hamburg 1894. Druck von Krüger & Diehl . 56 S. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 572/143 Kapsel 
Katalog der Theater=Leihbibliothek und des Theater=Antiquariats von E m i l Richter (Etablisse-
ment für Theater=Fundus) in Hamburg, 9 Gr . Theaterstraße 9. Telegramm = Adresse: Richter, 
Theatergeschäft, Hamburg. Hamburg, M a i 1895. Druck von Karl Thomsen, Hamburg, Alter-
wall 70. IV, 170S. 
Katalog von ein= und zweiaktigen Theaterstücken mit und ohne Gesang der Theater=Leihbiblio-
thek von E m i l Richter in Hamburg. - 9 Gr . Theaterstraße 9. - Preis: 50 Pfg. Telegramm = 
Adresse: Theater=Richter, Hamburg. Hamburg 1899. IV, 132. 
Hamburg: Staatsarchiv 
Bibliothek 
A 532/1, 2 
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Hanau 
"Erster Nachtrag zum Verzeichniß der Bücher, welche in der neuen Leih= und Lesebibliothek bei 
C . J . Edler, Buch= und Papierhandlung, im Wolfseck, zu haben sind. Preis 4 kr. Hanau 1824. 
31 S. 
Hanau: Stadtbibliothek 
"Siebenter Nachtrag zum Verzeichniss der Bücher, welche in der Leih= und Lesebibliothek bei 
C . J . Edler, Buch = , Papier= und Musikalien=Handlung, zu haben sind. (Preis: 6 kr.). Hanau, 
1836. 44 S. 
"Zehnter Nachtrag zum Verzeichniß der Bücher, welche in der Leih= und Lesebibliothek bei C . J . 
Edler, Buch = , Papier = und Musikalienhandlung, zu haben sind. Preis: 6 kr. Hanau 1841. 48 S. 
"Supplement zum Zehnten Nachtrag des Verzeichnisses der Bücher, welche in der C . J . Edler'schen 
Leihbibliothek in Hanau zu haben sind. (Enthaltend die 1842 neu aufgenommenen Bücher). 16 S. 
"Elfter Nachtrag zum Verzeichniß der Bücher, welche in der Leih= und Lesebibliothek bei C . J . 
Edler Buch = , Papier= u. Musikalien = Handlung zu haben sind. Preis: 6 kr. Hanau, 1844. 56 S. 
"Zwölfter Nachtrag zum Verzeichniss der Bücher, welche in der Leih= und Lese=Bibliothek bei 
C . J . Edler Buch = , Papier= und Musikalien=Handlung zu haben sind. (Preis: 6 kr.). Hanau 
1846. 40 S. 
"'[Dreizehnter Fortsetzungskatalog der Leihbibliothek von C . J . Edler. Hanau August 1846]. 
[Handgeschrieben]. 7S. 
"[Vierzehnter Fortsetzungskatalog der Leihbibliothek von C . J . Edler. November 1846]. [Handge-
schrieben]. 8S. 
-[Fünfzehnter Fortsetzungskatalog der Leihbibliothek von C . J . Edler. Hanau August 1847]. 
[Handgeschrieben]. 19 S. 
-[Sechzehnter Fortsetzungskatalog der Leihbibliothek von C . J . Edler. Hanau September 1847]. 
[Handgeschrieben]. 2 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. f. 45 
Catalog der Leih = Bibliothek der C . J . Edler'schen Buch=, Kunst= , Papier= u. Musikalien-
h a n d l u n g . Deutscher Theil . Preis 24 kr. Hanau, 1847. IV, 392 S. 
Marbach: Deutsches Literaturarchiv 
B 4 (Edler) 
"Bücher=Verzeichniss. Zur Leihbibliothek von J. H . Fiedler in Hanau. (1843). [Handgeschrie-
ben]. 4 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. f. 45 
"Katalog der Leih = Bibliothek von J. H . Wenzel. [Hanau 1857]. [Handgeschrieben]. 16S. 
"'[Erster] Nachtrag zu dem Katalog der Leihbibliothek von H . Wenzel zu Hanau. [1857]. [Handge-
schrieben]. 1 S. 
"[Zweiter] Nachtrag zu dem Katalog der Leihbibliothek von H . Wenzel zu Hanau. [Januar 1858]. 
[Handgeschrieben]. 1 S. 
""[Dritter] Nachtrag zu dem Katalog der Leihbibliothek von Heinrich Wenzel. [Hanau, Februar 
1858]. [Handgeschrieben]. 1 S. 
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"[Vierter] Nachtrag zu dem Katalog der Leihbibliothek von H . Wenzel. [Hanau, März 1858]. 
[Handgeschrieben]. 3 S. 
"'[Fünfter] Nachtrag zum Katalog der Leihbibliothek von H . Wenzel. [Hanau, Oktober 1858]. 
[Handgeschrieben]. 6 S. 
""[Sechster] Nachtrag zum Katalog der Leih=Bibliothek v[on] H . Wenzel. [Hanau, Dezember 
1858]. [Handgeschrieben]. 3 S. 
""[Siebenter] Nachtrag zum Katalog der Leih=Bibliothek von H . Wenzel. [Hanau, Januar 1859]. 
[Handgeschrieben]. 2 S. 
""[Achter] Nachtrag zum Katalog der Leih=Bibliothek v[on] H . Wenzel. [Hanau, Februar 1859]. 
[Handgeschrieben]. 3 S. 
"[Neunter] Nachtrag zum Katalog der Leih=Bibliothek von H . Wenzel. [Hanau, März 18591. 
[Handgeschrieben]. 1 S. 
"[Zehnter] Nachtrag zum Katalog der Leih=Bibliothek von H . Wenzel. [Hanau, M a i 1859]. 
[Handgeschrieben]. 3 S. 
"[Elfter] Nachtrag zum Katalog der Leih=Bibliothek v[on] H . Wenzel. [Hanau, November 1859]. 
[Handgeschrieben]. 4 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Hanau. 6731 
"[Johann Philipp Klein] : Katalog der Leihbibliothek von Fr. König's Sortiment=Buchhandlung in 
Hanau. Preis 12 Kreuzer. Hanau. Waisenhaus=Buchdruckerei, [nach 1866]. 56 S. 
Hanau: Stadtbibliothek 
"Katalog der Leihbibliothek von G . Prior's Buchhandlung in Hanau. Preis 24 Kreuzer. Hanau. 
Druck von J . G . Kittsteiner, [ca. 1872]. 131, 14 S. 
Hanau: Stadtbibliothek 
Hannover 
[Erstes Verzeichniß der Leihbibliothek deutscher, französischer und englischer Bücher von J. H . 
Nordmeyer. 1835]. [2], 73 S. N r . 1-1344. 
[Zweites Verzeichniß . . . 1836]. S. 75-138. N r . 1345-3834. 
[Drittes Verzeichniß . . . 1840]. 39 S. 
Viertes Verzeichniß der Leihbibliothek deutscher, französischer und englischer Bücher von J. H . 
Nordmeyer. Hannover, im September 1841. 16 S. 
Fünftes Verzeichniß . . . 1842. V, S. 6-24. 
Sechstes Verzeichniß . . . 1843. 24 S. 
Siebentes Verzeichniß . . . 1844. 26 S. 
Achtes Verzeichniß . . . 1845. 23 S. 
Neuntes Verzeichniß . . . 1846. 23 S. 
Zehntes Verzeichniß . . . 1847. 23 S. 
Elftes Verzeichniß . . . 1848. 19 S. 
Hannover: Stadtbibliothek 
]. 4077'" 
Haupt=Verzeichniß der Leihbibliothek deutscher, französischer und englischer Bücher von J. H . 
Nordmeyer. Inhaber: Richard Kollmann. Holzmarkt N r . 1. Hannover, im Januar 1881. 4S. 
[S. 1: Titelblatt; S. 2-3: Lese=Bedingungen; S. 4: Inhalt]. 
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Erste Abtheilung des Haupt=Verzeichnisses der Leihbibliothek deutscher, französischer und eng-
lischer Bücher von J. H . Nordmeyer. Inhaber: Richard Kol lmann. Holzmarkt N r . 1. Inhalt: 
Reisebeschreibungen, Topographie, Länder= und Völkerkunde. Geschichte, Politik, Kriegslite-
ratur, Lebensbeschreibungen, Memoiren u. Briefwechsel. Vermischte Schriften und Gesammt-
=Werke. Hannover, im Januar 1881. 115S. 
Zweite Abtheilung des Haupt=Verzeichnisses der Leihbibliothek deutscher, französischer und 
englischer Bücher von J. H . Nordmeyer. Inhaber: Richard Kol lmann. Holzmarkt N r . 1. Inhalt: 
Gedichte. - Theater. - Romane, Erzählungen und Novellen. - Gelegenheitsgedichte, Polter-
abendscherze, Toaste, Vorträge, Humoristica usw. - Jugendschriften. Hannover, im Januar 
1881. 364 S. 
Dritte Abtheilung des Haupt=Verzeichnisses der Leihbibliothek deutscher, französischer und eng-
lischer Bücher von J. H . Nordmeyer. Inhaber: Richard Kollmann. Holzmarkt N r . 1. Inhalt: 
Livres franqais. - English books. Hannover, im Januar 1881. 108 S. 
Hannover: Stadtbibliothek 
J 3281 
Erste Abtheilung des Haupt=Verzeichnisses der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: 
Richard Kol lmann. Karmarschstraße 17, Eingang Ständehausstraße. Hannover, im Januar 1891. 
[3], 178S. 
Hannover: Stadtbibliothek 
J32821 
Zweite Abtheilung des Haupt=Verzeichnisses der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besit-
zer: Richard Kol lmann. Karmarschstraße 17, Eingang Ständehausstraße. Hannover, im Januar 
1891. [4], 364 S. [= „Erster Theil"] . 
Zweiter Theil enthaltend: die Anschaffungen vom 1. Januar 1881 bis zum 1. October 1890. 162 S. 
Hannover: Stadtbibliothek 
J32822 
Dritte Abtheilung des Haupt=Verzeichnisses der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: 
Richard Kol lmann. Karmarschstraße 17, Eingang Ständehausstraße. [3], 152S. 
Hannover: Stadtbibliothek 
J32823 
Erster Nachtrag zum Haupt=Verzeichnisse der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: 
Richard Kol lmann. Karmarschstraße 17, Eingang: Ständehausstraße. Hannover, den 1. October 
1891. 38S. 
Zweiter Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1892. 47 S. 
Dritter Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1893. 44 S. 
Vierter Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1894. 44 S. 
Fünfter Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1895. 43 S. 
Sechster Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1896. 47 S. 
Siebenter Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1897. 48 S. 
Achter Nachtrag . . . Hannover, den 1. October 1898. 52 S. 
Hannover: Stadtbibliothek 
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Katalog der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: Richard Kol lmann. Karmarschstraße 
17, Eingang Ständehausstraße. Hannover, 1. October 1900. V I S. [Titelblatt, Inhalt, Vorwort, 
Lese=Bedingungen]. 
Katalog der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: Richard Kol lmann. Karmarschstraße 
17, Eingang Ständehausstraße. Erste Abtei lung: Reisebeschreibungen, Länder= und Völker-
kunde, Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften. Verschiedenes. (Geschlossen am 31. Decem-
ber 1899). Hannover 1900. 192 S. 
Katalog der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: Richard Kol lmann. Karmarschstraße 
17, Eingang Ständehausstraße. Zweite Abtei lung: Gedichte - Theater - Romane, Novellen und 
Erzählungen - Humoristica-Jugendschriften. (Geschlossen am 31. December 1899). Hannover 
1900. V I , 514 S. 
Katalog der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: Richard Kollmann, Karmarschstraße 
17, Eingang Ständehausstraße. Dritte Abteilung: Livres francais - English Books - L ibr i italiani. 
(Geschlossen am 31. December 1899). Hannover 1900. 176S. 
Anhang: Die Anschaffungen vom 1. Januar 1900 bis zum 30. September 1900. 28 S. 
Erster Nachtrag zum Haupt=Verzeichnisse der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besitzer: 
Richard Kol lmann. Karmarschstraße 17, Eingang: Ständehausstraße. Hannover, 1. October 
1901. 40S. 
Zweiter Nachtrag . . . Hannover, 1. October 1902. 40 S. 
Dritter Nachtrag . . . Hannover, 1. October 1903. 40 S. 
Vierter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1904. 40 S. 
Fünfter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1905. 43 S. 
Sechster Nachtrag zum Haupt=Verzeichnisse der J. H . Nordmeyer'schen Leihbibliothek. Besit-
zer: Immanuel Ebeling. Karmarschstraße 17, Eingang: Ständehausstraße. Hannover, 1. Oktober 
1906. 36 S. 
Siebenter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1907. 37 S. 
Achter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1908. 42 S. 
Neunter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1909. 41 S. 
Elfter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1911. 38 S. 
Zwölfter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1912. 40 S. 
Dreizehnter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1913. 36 S. 
Vierzehnter Nachtrag . . . Hannover, im Oktober 1914. 39 S. 
Fünfzehnter Nachtrag . . . Hannover, im Oktober 1915. 16 S. 
Sechszehnter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1916. 18 S. 
Siebzehnter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1917. 19 S. 
Achtzehnter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1918. 20 S. 
Neunzehnter Nachtrag . . . Hannover, 1. Oktober 1919. 28 S. 
[Katalog 1900 + Anhang 1900 + Nachträge 1 (1901) bis 8 (1908) + Nachträge 11 (1911) bis 19 
(1919):] 
Hannover: Niedersächsische Landesbibliothek 
Bb 686 
[Katalog 1900 + Anhang 1900 + Nachträge 1 (1901) bis 9 (1909) + Nachträge 11 (1911) bis 17 
(1917):] T T 
Hannover: Staatbibliothek 
] 3283 
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[Katalog 1900 ohne Dritte Abteilung: Livres francais...; + Anhang 1900 + Nachträge 1 (1901) bis 7 
(1907):] 
Hannover: Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule 
Mon 108 98 
Heidelberg 
Bücher=Verzeichniß der Leihbibliothek von J. Thomass; Kettengasse N r o . 240. in Heidelberg. 
(Preis: 10 Kreuzer.) Heidelberg. Gedruckt bei C A . Oßwald. 1841. 40S. 
Karlsruhe: Badische Landesbibliothek 
054 A 433 
Hildesheim 
Gerstenberg'sche Leihbibliothek. 
Hier ist ein voller Tisch gedeckt, 
E i n Jeder esse, was ihm schmeckt, 
U n d - Jeder zahle seine Zeche! 
Neue Auflage. Hildesheim [um 1808]. Preis 4 Ggr. 30 S. 
Erste Fortsetzung. S. 31-38. 
Zweite Fortsetzung. S. 39-46. 
Dritte Fortsetzung. S. 47-56. 
Vierte Fortsetzung. S. 57-63. 
Fünfte Fortsetzung. S. 64-70. 
Sechste Fortsetzung. S. 71-77. 
Siebente Fortsetzung. S. 78-84. 
Achte Fortsetzung. S. 85-90. 
Neunte Fortsetzung. S. 91-94. 
Zehnte Fortsetzung. S. 95-98. 
Elfte Fortsetzung. S. 99-103. 
Zwölfte Fortsetzung. S. 104-108. 
Dreizehnte Fortsetzung. S. 109-115. 
Gerstenberg'sche Leihbibliothek. Vierzehnte Fortsetzung. Hildesheim, 1822. [16 handschriftliche 
Seiten]. 
Gerstenberg'sche Leihbibliothek. Fünfzehnte Fortsetzung. Hildesheim, 1823. [17 handschriftliche 
Seiten]. 
Gerstenberg'sche Leihbibliothek. Sechszehnte Fortsetzung. Hildesheim, 1825. 18S. 
Gerstenberg'sche Leihbibliothek. Siebzehnte Fortsetzung. Hildesheim, 1826. [18 handschriftliche 
Seiten]. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Achtzehnte Fortsetzung. Hildesheim, 1827. 16 S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Neunzehnte Fortsetzung. Hildesheim. 1828. 16 S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Zwanzigste Fortsetzung. Hildesheim. 1829. Preis 4 Pfennige. 
16S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Einundzwanzigste Fortsetzung. Hildesheim. 1830. Preis 4 Pfen-
nige. 16S. 
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Gerstenbergsche Leihbibliothek. Zwei und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim. 
1832. 16S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Dreiundzwanzigste Fortsetzung. Hildesheim. 1833. Preis 4 Pfen-
nige. 20 S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Vier und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1835. 19S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Fünf und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1836. 16S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Sechs und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1836. 16S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Sieben und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildes-
heim, 1838. 16 S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Acht und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1838. 16S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. N e u n und zwanzigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1840. 12 S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Dreißigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 1841. 16 S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. E in und dreißigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1841. 16S. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Zwei und dreißigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1842. 16 S. [Hs. Approbationsnotiz: Approbirt mit Ausschluß der gestrichenen Art ike l . Hanno-
ver den 24. Apr . 184(?). L . Nolte . Censor der Leihbibliotheken u. Journal-Lesezirkel.] 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Drei und dreißigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1843. 16 S. [Hs. Approbationsnotiz Nolte 24. Apr . 1845]. 
34 s c c Fortsetzung [8 handschr. Seiten. Approbationsnotiz Nol te 24. Apr. 1845]. 
Gerstenbergsche Leihbibliothek. Vier und dreißigste Fortsetzung. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 
1844. 15 S. 
35 s t c Fortsetzung des Cataloges der Gerstenberg'schen Leihbibliothek 1844. [11 handschr. Seiten. 
Approbationsnotiz: Approbirt von N° 9250 bis N° 9412 incl. Hannover den 9. July 1845. Nol te 
Censor.] 
Hildesheim: Stadtarchiv 
Best. 100 (AÄ) Nr. 32/4 
Verzeichniß der Leih= und Lesebibliothek von August Schwiening. Hildesheim, 1832. IV, 128 S. 
Erste Fortsetzung der neuen Auflage des Verzeichnisses der Leih= und Lesebibliothek von August 
Schwiening. Preis 6 Pfennige. Hildesheim, 1833. Brandis'sche Buchdruckerei. 8S. 
Zweite Fortsetzung . . . Hildesheim, 1834. Brandis'sche Buchdruckerei. 8S. [S. 2-5 fehlen]. 
Dritte Fortsetzung der neuen Auflage des Verzeichnisses der Leih= und Lesebibliothek von August 
Schwiening. Preis 4 Pfennige. Hildesheim, 1835. Brandissche Buchdruckerei. 8S. 
Vierte Fortsetzung . . . Hildesheim, 1837. Brandissche Buchdruckerei. 8S. 
Fünfte Fortsetzung . . . Hildesheim, 1838. Brandissche Buchdruckerei. 8S. 
Sechste Fortsetzung . . . Hildesheim, 1839. 7S. 
Siebente Fortsetzung . . . Hildesheim, 1841. Brandis'sche Buchdruckerei. 8S. 
Achte Fortsetzung . . . Hildesheim, 1843. Gedruckt in der Brandis'schen Buchdruckerei. 8 S. 
Neunte Fortsetzung . . . Hildesheim, 1845. Gedruckt in der Brandis'schen Buchdruckerei. 8 S. 
Hildesheim: Stadtarchiv 
Best. 100 (AA) Nr. 32/4 
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Iglau (Jihlava, Südmähren) 
Katalog der Leihbibliothek von P . E . Leupold v. Löwenthal, Buchhändler in Iglau. Juni, 1856. 
Preis: 10 kr. Conv. Münze. 92S. 
Olomouc: Stätni vedeckä knihovna 
35691 
Karlshafen (Hessen) 
"Catalog der Leih=Bibliothek von J. Gieße zu Carlshafen. Cassel, 1851. Die außerordentlich bi l l i -
gen Bedingungen sind auf der Rückseite dieses Titels abgedruckt. Druck von Heinrich Hotop. 
[Neudruck des Katalogs von 1844]. 23 S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
"Erstes Supplement zum Catalog der neuen Leih=Bibliothek des J. Gieße zu Carlshafen. Die Lese-
bedingungen sind von jetzt an wie auf umstehender Seite folgt verändert und festgestellt. Preis: 1 
Sg. Leipzig, Druck von Ernst Stange. 1845. 7S. 
"Nachtrag zum Catalog der J. Giesseschen Leihbibliothek zu Carlshafen. Carlshafen den 14ten 
Januar 1846. [Handgeschrieben]. 2S. 
"Neuer Nachtrag zum Catalog der Leihbibliothek des Stadtkämmerers Giesse zu Carlshafen. 
Carlshafen am 17ten October 1846. [Handgeschrieben]. 1 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
17. g. 74. 12 
Kassel 
"'[Erster Katalog der Leihbibliothek von Andreas Achenbach. Kassel 1803]. 1 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
25. 1 
"Erstes Verzeichniß der neuen Leihbibliothek zur Belehrung und Unterhaltung angelegt von J.J. 
Bohne. Buchhändler am Steinwege, N r o . 229. Preiß: 3 Ggr. Cassel 1818. 130 S. 
"Zweytes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek zur Belehrung und Unterhaltung angelegt von 
J.J. Bohne. Buchhändler am Steinweg N r o . 229. Preis dieses Verzeichnisses: 2 Ggr. Cassel. 1819, 
S. 131-173. 
"Drittes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek zur Belehrung und Unterhaltung angelegt von 
J.J. Bohne, Buchhändler am Steinweg No.229 . Preiß: VA Ggr. Cassel 1820. S. 177-250. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek, zur Belehrung und Unterhaltung angelegt von J.J. Bohne, 
Buchhändler, Martinistraße N r . 80, neben dem Elisabether Hospital . Zweite, vielvermehrte und 
gänzlich umgearbeitete Auflage. Cassel, 1831. Preis: geheftet 8 gGr. VII I , 150 [«Erste Abthei-
lung»], 308 S. [«Zweite Abtheilung»]. 
Erstes Supplement zum Katalog der neuen Leih=Bibliothek des Buchhändlers J.J. Bohne, Mart in i -
straße N r . 8 0 . Kassel, 1833. 16S. 
Zweites Supplement . . . Kassel, 1834. 16 S. 
Drittes Supplement. . . Kassel, 1835. 16 S. 
Viertes Supplement. . . Kassel, 1836. 16 S. 
Fünftes Supplement. . . Kassel, 1837. 16 S. 
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Sechstes Supplement . . . Kassel, 1838. 24 S. 
Kassel: Stadtarchiv 
III Hb 1 
"Eilftes Supplement zum Katalog der neuen Leih=Bibliothek des Buchhändlers J.J. Bohne. Mart i -
nistraße N r . 65. Kassel, 1842. 16 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. b. 153 
"Dreizehntes Verzeichniß der neuen Leihbibliothek des Buchhändlers J.J. Bohne. Martinistraße 
N o . 6 5 . Kassel 1845. 20 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
25. 25 
"Fortgesetztes neues Verzeichniß derjenigen Bücher, die in der Kriegerschen Leih= u[nd] Lesebi-
bliothek in Cassel auf dem Königsplatz in den Hallen angeschafft worden. September 1821. 8 S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
"Verzeichniß der Leihbibliothek der J. Luckardt'schen Hofbuchhandlung. Dionisienstraße [Mit -
telgasse] N r . 91 in Cassel. Preis 8 gGr. Cassel, 1837. Druck der Estienne'schen Buchdruckerei. 
368 S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
"Vierter Nachtrag zum Katalog der Leihbibliothek der J. Luckardt'schen Hofbuchhandlung. D i o -
nysienstraße [Mittelgasse] N o . 165. Kassel, 1840. 18S. 
"Fünfter Nachtrag zum Katalog der Leihbibliothek der J. Luckardt'schen Hofbuchhandlung. D i o -
nysienstraße [Mittelgasse] N o . 165. Kassel, 1840 [recte 1841]. 19 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. b. 153 
"Achter Nachtrag zum Katalog der Leihbibliothek der J. Luckardt'schen Buchhandlung. D i o n y -
sienstraße [Mittelgasse] N o . 165. Kassel, 1844. 16 S. 
"Neunter Nachtrag zum Katalog der Leihbibliothek der J. Luckardt'schen Buchhandlung. Diony-
sienstraße [Mittelgasse] N r . 165. Kassel, 1845/46. 20 S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
""[Verzeichnis französischer Schriften der Leihbibliothek von C . Luckardt. Kassel 1847]. 12 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
175. Kassel 1284 
"Zwölfter Nachtrag zur deutschen, französischen und englischen Leihbibliothek von C a r l L u k -
kardt in Cassel. Dionisienstraße [Mittelgasse] N r . 165. Preis: VA Sgr. [1848]. 24S. 
"Dreizehnter Nachtrag zum Haupt=Katalog der deutschen, französischen und englischen Leihbi-
bliothek von Carl Luckardt in Cassel. Dionisienstraße [Mittelgasse] N r . 165. Preis: \IXA Sgr. 
Kassel. Druck von Car l Gotthelft. 1850. 24 S. 
"Vierzehnter Nachtrag zum Haupt=Katalog der deutschen, französischen und englischen Leihbi -
bliothek von Carl Luckardt in Cassel. Dionisienstraße [Mittelgasse] N r . 165. Preis: \/lA Sgr. 
Kassel 1851. Buchdruckerei von Carl Gotthelft. 24 S. 
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"'Fünfzehnter Nachtrag zum Haupt= Katalog der deutschen, französischen und englischen Leihbi-
bliothek von Carl Luckardt in Cassel. Dionisienstraße [Mittelgasse] N r . 165. Preis: l/'/i Sgr. 
Cassel 1852. Buchdruckerei von Friedrich Scheel. 24 S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
Kissingen 
Bücher=Verzeichniss von Eduard Rehm zu Kissingen pro 1836-37. IV, 126 [handschriftlich]. 
Würzburg: Staatsarchiv 
Statistische Sammlung 
433 
Köln 
Vollständiges Bücher=Verzeichniß der Leih=Bibliothek von Johann Peter Bachem, Buchhändler 
und Buchdrucker in Köln am Rhein, Hochstraße N r . 81, unweit den Vier=Winden. Köln 1828. 
Gedruckt bei Johann Peter Bachem. IV, 226 S. 
Köln: Stadtbibliothek 
HB III C 96c 
Schloß'sche Leih=Bibliothek in Köln, Sternengasse N r o . 27. [Köln, um 1845]. Druck von W. 
Clouth . (Preis 8 Sgr.) [Unvollständiges Exemplar. Vorhanden sind nur die S. 1-48 (bis zum N a -
men H . Stilling der Abteilung «Romane, Erzählungen und Novellen»)]. 
Düsseldorf: Landes- und Stadt-Bibliothek 
Heine Nachlaß-Bibliothek 
HNB 251 
Leihbibliothek [Leonhard] Tietz, Köln. Werke in deutscher, englischer, französischer, holländi-
scher, italienischer und spanischer Sprache. 1914. X I V , 342, 96 S. 
Frankfurt am Main: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
Historisches Archiv 
Laibach 
Katalog der Leihbibliothek von Otto Fischer. Buchhandlung und Antiquariat. Laibach (Tonhalle). 
Ausgegeben November 1897. 74 S. 
Wien: Österreichische Nationalbibliothek 
199.631-B 
Landau 
Bücher=Verzeichniss zur SchimpfPsehen Leihbibliothek. Inhaber: K . Schimpff, Buchbinder. Ge-
gründet 1842. Landau, Theaterstrasse 19. Buchdruckerei K . & A . Kaussler. [um 1896]. 18S. 
Speyer: Pfälzische Landesbibliothek 
G 24.60/3 
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Leipzig 
Verzeichniß einer Büchersammlung, zum öffentlichen Gebrauch bestimmt, von J. C . Seiler. Leip-
zig, zu finden in der Hainstraße im Anker, 2. Treppen hoch, im Hofe. 1780. 112 S. 
Leipzig: Universitätsbibliothek 
74-8-2126 
Catalogue des Livres fran^ois, anglois et italiens du Cabinet de Lecture, chez J. G . Beigang, Mar-
chand-Libraire. A Leipsic 1796. Prix 6 Gros. V I , 175S. 
Dresden: Sächsische Landesbibliothek 
40. 8° 7479 
Bibliothek des Museums. Errichtet von Johann Gottlob Beygang, Buchhändler in Leipzig. Vierte 
Fortsetzung enthält die neuen Schriften von der Ostermesse 1800, bis zur und mit der Ostermesse 
1802. 1802. Preis 10 Groschen. Unpaginiert [266 S.]. 
IV. Supplement du Catalogue des Livres fran^ois, anglois et italiens du Cabinet de Lecture chez 
J. G . Beygang. ä Leipzic 1802. Prix 2 Gros. Unpag. [20 S.]. 
Bibliothek des Museums. Errichtet von Johann Gottlob Beygang, Buchhändler in Leipzig. Fünfte 
Fortsetzung enthält die neuen Schriften von der Michaelismesse 1802 bis mit der Michaelismesse 
1809. 1810. Preis 10 Groschen. IV, 276S. [S.96-97 fehlen im vorliegenden Exemplar]. 
Dresden: Sächsische Landesbibliothek 
2A2 
Lindau 
Catalog der Math. Rieger'schen Leih= und Lese=Bibliothek in Lindau. Preis 6 kr. 1837. IV, 60 S. 
Erste Fortsetzung des Catalogs der Math. Rieger'schen Leih= und Lese=Bibliothek in Lindau. 
Zweite Auflage. Preis 6 kr. 1840. [1. A u f l . 1837]. S. 61-122. 
Zweite Fortsetzung des Catalogs der Math. Rieger'schen Leih= und Lese=Bibliothek in Lindau. 
Preis 6 kr. 1838. S. 123-169. 
Dritte Fortsetzung des Catalogs der Math. Rieger'schen Leih=Bibliothek in Lindau. Preis 3 kr. 
1840. S. 170-192. 
Vierte Fortsetzung . . . 1841. S. 193-210. 
Fünfte Fortsetzung des Catalogs der Math. Rieger'schen Leihbibliothek in Lindau. Preis 3 kr. 1842. 
S. 211-236. 
Sechste Fortsetzung . . . 1844. S. 237-266. 
Siebente Fortsetzung . . . 1845. S. 267-284. 
Achte Fortsetzung . . . 1846. S. 285-300. 
Neunte Fortsetzung . . . 1848. S. 301-324. 
Zehnte Fortsetzung des Katalogs der Math. Rieger'schen Leihbibliothek in Lindau. Ausgegeben im 
December 1849. S. 325-350. 
Elfte Fortsetzung . . . Ausgegeben im November 1851. S. 351-386. 
Zwölfte Fortsetzung . . . Ausgegeben im Januar 1853. S. 387-402. 
Dreizehnte Fortsetzung . . . Ausgegeben im Dezember 1853. S. 403-418. 
Vierzehnte Fortsetzung . . . Ausgegeben im Dezember 1854. S. 419-426. 
Fünfzehnte Fortsetzung des Katalogs der J. T h . Stettner'schen Leihbibliothek in Lindau. Ausgege-
ben im Dezember 1855. S. 427-444. 
Sechzehnte Fortsetzung . . . Ausgegeben im März 1857. S. 445-452. 
Speyer: Pfälzische Landesbibliothek 
1/9772 
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Linz 
Catalog der öffentlichen Leihbibliothek des Vinzenz Fink, Buch = , Kunst= und Musikalienhändler 
in L i n z , am Hauptplatze N r o . 140. Preis: 48 kr. Conv. Mze . L i n z , 1855. IV, 216S. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
11580 
I. Supplement zum Catalog der öffentlichen Leihbibliothek des Vinzenz Fink, Buch=, Kunst= und 
Musikalienhändler in L i n z , am Hauptplatze N r o . 140. L i n z 1856. 22 S. 
Marbach: Deutsches Literaturarchiv 
B 4 (Fink) 
Catalog der öffentlichen Leihbibliothek des Franz Winter, in L i n z , Spitelwiese N r o . 794. Preis 40 
kr. L i n z , 1863. IV, 256 S. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
1314 
Catalog der Bücher=Leih=Anstalt des Vinzenz Fink, Buchhändler in L i n z , Hauptplatz N r . 24. 
Illustrirte Werke oder Zeitschriften in großem Formate sind vor dem Titel mit Sternchen (*) 
bezeichnet. Preis: 75 kr. L i n z 1870. Verlag von Vinzenz Fink. IV, 192 S. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
1908 
Luzern 
Bücher=Verzeichniß der Lese=Bibliothek von Xaver Meyer, Buchdruckern, in der innern Weggis-
gaß in Luzern, N r o . 151. - Catalogue du Cabinet Litteraire de Xavier Meyer, Imprimeurs, ä la 
rue du Weggis ä Lucerne, N o . 151. 1802. 51 S. [«Deutscher Katalog»], 36 S [«Livres Francais du 
Cabinet Litteraire de Meyer et Co.»] . 
Erste Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der Lese=Bibliothek von Meyer und Kompagnie, 
Buchdruckern, in der innern Weggisgasse nahe beym Werchhause in Luzern, N r o . 151. 1803. 
29 S. 
Supplement de Livres Frangais. 1803. S. 30-40 [S. 40 «Libri italiani»]. 
Zweyte Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der Lese=Bibliothek von Xaver Meyer, Buch-
drucker in der innern Weggisgasse nahe beym Werchhause in Luzern, N r o . 151. 1804. 19S. 
Supplement de Livres Frangais. 1804. 8 S. 
Dritte Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der Lese=Bibliothek von Xaver Meyer, Buchdruk-
ker in der innern Weggisgasse nahe beym Werchhause in Luzern, N r o . 151. 1805. 21 S. 
Supplement de Livres Frangais. 1805. 5S. 
Vierte Fortsetzung . . . 1806. 16 S. 
Supplement de Livres Frangais. 1806. 4S. 
Journalen-Abonnement [1806]. 3 S. 
Fünfte Fortsetzung . . . 1807. 16S. 
Livres Frangais. 1807. S. 17-20. 
Luzern: Zentralbibliothek 
KB A 223. 8 
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Vollständiges Bücher=Verzeichniß der deutschen und französischen Lese=Bibliothek von Xaver 
Meyer, Buchdrucker zu Luzern in der innern Weggisgaß N°. 151. 1808. VIII , 136S. 
Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der Lese=Bibliothek von Xaver Meyer in Luzern. 1809. 
H S . 
For tse tzung. . . 1810. S. 15-26. 
Fortsetzung . . . 1811. S. 27-36. 
Fortsetzung . . . 1812. S. 37-48. 
For tse tzung. . . 1813. S.49-58. 
Fortsetzung . . . 1814. S. 59-66. 
Fortsetzung . . . 1815. S. 67-74. 
Fortsetzung . . . 1816. S. 75-82. 
Catalogue des Livres Frangais. [1808]. II, 66 S. 
Supplement au Catalogue de Livres Frangais. 1809. S. 67-70. 
Supplement . . . 1810. S. 71-74. 
Supplement . . . 1811. S. 75-76. 
Supplement . . . 1812. S. 77-78. 
Supplement . . . 1813. S. 79-80. 
Supplement . . . 1814. S. 81-82. 
Supplement . . . 1815. S. 83-84. 
Supplement . . . 1816. S. 85-86. 
L ibr i Italiani. 6 S. 
Luzern: Zentralbibliothek 
BB 4733a. 8 
Vollständiges Bücher=Verzeichniß der deutschen und französischen Leih = Bibliothek von Xaver 
Meyer, vor dem untern Thor. Luzern, 1823. X I I , 200 S. 
Fortsetzung des Genera^Catalog's der Leih = Bibliothek von Xaver Meyer in Luzern auf 1824. 
S. 201-210. 
Fortsetzung des General=Cataloges der Leih = Bibliothek von Xaver Meyer in Luzern auf 1825. 
S. 221-230. 
Fortsetzung . . . auf 1826. S. 231-240. 
Fortsetzung des General=Kataloges der Leih = Bibliothek von Xaver Meyer in Luzern auf 1827. 
S. 241-250. 
Fortsetzung . . . auf 1828. S. 251-260. 
Fortsetzung . . . auf 1829. S. 261-270. 
Catalogue des livres frangais et italiens du Cabinet Litteraire de Xavier Meyer ä Lucerne. [1823]. III, 
72 S. 
Supplement au Catalogue General des Livres Frangais pour 1824. S. 73-76. 
Supplement . . . pour 1825. S. 77-78. 
Supplement . . . pour 1826. S. 79-80. 
Supplement . . . pour 1827. S. 27-28. 
Supplement . . . pour 1828. S. 29-30. 
Supplement . . . pour 1829. S. 31-32. 
Luzern: Zentralbibliothek 
KB A 223. 8 
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Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der deutschen und französischen Leih=Bibliothek von 
Johann Furrer, bei Tit. Herrn Regierungs=Rath Sidler, ausser dem innern Weggisthor, N o . 96 
A . A u f 1841. N r o . 6. Luzern, gedruckt bei Gebrüdern Räber. V I S., S. 165-219. 
Catalogue des Livres Frangais du Cabinet Litteraire, de Jean Furrer, chez Monsieur le Conseiller 
d'Etat]. B. Sidler, dehors de la porte interieure du Weggis, No. 96. A., A Luzerne. Continuation 
pour 1841. Luzerne, 1840. Imprimerie des Freres Raeber. S. 220-224. 
Luzern: Zentralbibliothek 
BB Bro 8 
Katalog der Leihbibliothek, enthaltend deutsche, französische, italienische und englische Werke, 
von Heinrich Däniker in Luzern am Schwanenplatz. Ausgegeben auf das Neujahr 1850. Luzern, 
gedruckt in der Meyer'schen Buchdruckerei. IV, 192 S. 
Katalog der Leihbibliothek von F. Faller in Luzern, Hintere Ledergasse N r . 300 neben dem Hotel 
Rigi . Enthaltend deutsche Werke. 1879. Luzern. Buchdruckerei J. L . Bucher. 1879. 128 S. 
Catalogue de la Bibliotheque de F. Faller ä Lucerne, Hintere Ledergasse N o . 300 derriere PHotel 
Rigi . Contenant les ouvrages frangais, anglais et italiens. Lucerne. Imprimerie de Bader Freres. 
1880. 36 S. _ _ . . 
Luzern: Staatsarchiv 
Akten 34/313 D 
Mainz 
Verzeichniß der deutschen Bücher, welche in der Leihbibliothek von Florian Kupferberg, Buch-
händler und Buchdrucker, zu haben sind. 
Inhalt: 
Schöne Literatur und Romane nach den Namen ihrer Verfasser geordnet. N r o . 1-4200. 
Romane, Anekdoten u. Gedichte, ohne Angabe der Namen ihrer Verfasser geordnet. N r o . 4201-
5487. 
Schriften zur Belehrung und Unterhaltung der Jugend. Robinsonaden. N r o . 5488-5817. 
Schriften und Memoiren über Napoleon Bonaparte's Leben, Thaten und Ende, so wie auch 
Werke über die französische Revolution. N r o . 5818-5928. 
Reisen, Länder= und Städte=Beschreibungen. N r o . 5929-6550. 
Schauspiele. N r o . 6551-7204. 
Wissenschaftliche, historische und politische Werke. Journale und Lebensbeschreibungen. 
Ubersetzungen der Griechischen und Römischen Classiker. N r o . 7205-8080. 
Mainz , 1837. V I , 664 S. __„ . . . . . . . . . , , 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 482.372 
Marburg 
"Fortsetzung der Kriegerschen Lesebibliothek zu Marburg. Im September 1817. 4S. 
"Catalog der Leih= und Lesebibliothek zur Unterhaltung und Belehrung, welche die Kriegersche 
Buchhandlung in Marburg von neuem errichtet hat. Dieser Catalog kostet 2 gGr., wogegen die 
Fortsetzung gratis geliefert wird . Im September 1819. 56 S. 
"Zweite Fortsetzung der Krieger'schen Lesebibliothek zu Marburg. Im Monat Juny 1823. 20S. 
"Fortgesetzter Lesekatalog von Krieger und C o m p , in Marburg. Februar 1824. 8S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Marburg. 29 
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"Erstes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek zur Belehrung und Unterhaltung angelegt von 
Christian Garthe, Buchhändler in Marburg, Barfüßer Straße N r . 23. Preiß 6 kr. Marburg, 1824. 
32 S. 
"Zweites Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe, Buchhändler in Marburg, 
Barfüßer Straße zur goldnen Kette. Preis 3 kr. Marburg, im Januar 1825. 13 S. 
"Drittes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Marburg, im 
Januar 1826. Preis 3 kr. 8S. 
"Viertes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Marburg, im 
November 1826. Preis 3 kr. 8S. 
"Fünftes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Marburg, im 
Septbr. 1827. Preis 3 kr. 8S. 
"Sechstes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe, in Marburg. September 
1828. 8S. 
"Siebentes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe, in Marburg. October 
1829. 8S. 
"'Achtes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. October 1830. 
8S. 
"Neuntes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Oktober 
1831. 8S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Marburg. 29 
"Zehntes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Oktober 
1832. 8S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Marburg. 29 und 24. d. 129 
"Dreizehntes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Oktober 
1835. 8 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Marburg. 29 
"Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek zur Belehrung und Unterhaltung angelegt von Christian 
Garthe, Buchhändler in Marburg. Dritter Abdruck. Marburg, 1837. [Preiß 12 Kreuzer]. 68 S. 
[Intus: Kataloge 1-14]. 
"Fünfzehntes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. Oktober 
1837. 8S. 
Marburg: Bibliothek des Staatsarchivs 
"Sechzehntes Verzeichniß der neuen Leih=Bibliothek von Christian Garthe in Marburg. October 
1838. 8S. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. d. 136 
"Katalog der Leihbibliothek von N . G . Elwert, vormals Krieger in Marburg. Zwei Groschen. 1833. 
172S. 
Privatbesitz 
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"[Erster Nachtragskatalog der Leihbibliothek von N . G . Elwert. Marburg 1836]. [Unvollständig]. 
16S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Marburg. 29 
"Katalog der Leihbibliothek von N . G . Elwert in Marburg. N r o . 1-2604. Marburg. Elwert'sche 
Universitäts=Buchhandlung, Buchdruckerei und Papier=Handlung. 1836. 76 S. 
"Katalog der Leihbibliothek von N . G . Elwert in Marburg. Erstes Supplement: Die Nummern 
2605-3056 enthaltend. Marburg. Elwert'sche Universitäts=Buchhandlung, Buchdruckerei und 
Papier=Handlung. 1847. S. 77-92. 
Privatbesitz 
"Katalog der Leihbibliothek der N . G . Elwert'schen Universitäts=Buchhandlung in Marburg. 
Marburg 1909. 
Marburg: Teilbibliothek des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften der Universität Marburg:Europäische Ethnologie 
Marktbreit (Unterfranken) 
Neue Leih= und Lesebibliothek. Von J . M . Häunlein. Preiß 6 kr. Marktbreit, 1820. IV, 10S. 
Fortsetzung der Häunlein'schen Leih= und Lesebibliothek. S. 11-13. 
Dritte Fortsetzung der Häunlein'schen Leih= und Lesebibliothek. [24. Nov . 1820]. S. 18-21. 
Vierte Fortsetzung . . . S. 22-27. 
Fünfte Fortsetzung . . . S. 28-30. 
Sechste Fortsetzung . . . S. 31-34. 
Würzburg: Staatsarchiv 
Statistische Sammlung 
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Memmingen 
Verzeichniß der Bücher, welche sich in der Leihbibliothek von Christoph Müller, Buch= und 
Kunst=Verlagshändler in Memmingen befinden. 1821. VIII , 207 S. 
Erste Fortsetzung der neuen Schriften, welche sich in der Christoph Müller'schen Leihbibliothek 
befinden. Memmingen, 1821. 7S. 
Memmingen: Stadtbibliothek 
8° 6, 13, 18 
Milano 
Leihbibliothek von Joh. Meiners und Sohn in Mailand. Corso Vittorio Emanuele N. 1. Bedingun-
gen. Monatliche Vorausbezahlung. Für vier Bände L i r . 3 - Einsatz Lir . 6. - Für zwei Bände Lir . 2 
- Einsatz Lir . 3. Die Bücher können täglich mit Ausnahme der Sonn- und Festtage gewechselt 
werden. Man erwartet von der Güte der geehrten Leser, dass sie weder in die Bücher schreiben, 
noch dieselben auf andere Weise beschädigen; sonst müssten sie vergütet werden. Preis des Cata-
logs 50 Cent. Mi lano. [1868]. 159S. 
Milano: Biblioteca Nazionale Braidense 
Miscell. 400 (2) 
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Catalogo del Gabinetto di Lettura italiano-francese della Libreria Scolastica, Via Torino N . 50. Lire 
1,50 al mese. Lire 3 deposito. Awertenza. Oltre le opere del presente Catalogo, si danno quelle 
ancora che vengono di mano in mano pubblicate. [um 1875]. 56 S. 
Milano: Biblioteca Nazionale Braidense 
Abbonamento alla Biblioteca di Lettura di Giov. Meiners e figlio. Corso Vittorio Emanuele N. 1. 
(Milano, 1879. T ip . Bernardoni di C . Rebeschini e C ) . 20 S. 
Milano: Biblioteca Nazionale Braidense 
Miscell. 655/21 
Catalogo della Biblioteca Circolante di Giov. Meiners e figlio. 5 - Via Santa Radegonda - 5. C o n d i -
zioni . Prezzo dell'Abbonamento anticipato. AI mese: Due volumi per volta L . 2.50. Deposito L . 
5. Cinque volumi per volta L . 3. Deposito L . 5. AlPanno: Per due volumi L . 20. Per cinque 
volumi L . 30. Avvertenze. I l ibri si possono cambiare tutti i giorni, tranne i festivi, dalle ore 8 del 
mattino alle 6 di sera. Si raccomanda di non scrivere nei l ibri , e di non guastarli, per non incorrere 
nell'obbligo di doverli pagare. Prezzo del Catalogo Cent. 50. [um 1887]. 112S. 
Milano: Biblioteca Ambrosiana 
S. L. D. IV 18 
München 
Bücher-Verzeichniß der J. Lindauer'schen Leihbibliothek Frauenplatz N r . 8 zu ebener Erde. (Die 
Leihbibliothek ist Morgens von 8-12 Uhr , und Nachmittags von 2-6 U h r geöffnet. Die übrige 
Zeit aber, so wie an Sonn= und Feiertagen bleibt dieselbe geschlossen.) Preis 48 kr. München 
1848. [3], 563 S. 
München: Bayerische Staatsbibliothek 
Cat. 361bc (1 
Catalogue des Livres frangais, anglais et italiens du cabinet de lecture de Joseph Lindauer, ( C h . T h . 
Fr. Sauer) Frauenplatz N r . 8. Prix 24 kr. Munic , 1848. 112 S. 
München: Bayerische Staatsbibliothek 
Cat. 361bc (2 
Einunddreißigste Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der J. Lindauer'schen Leihbibliothek. 
Maximiliansplatz N r o . 16. Die Bibliothek ist geöffnet Morgens von 8 bis 12 U h r und Nachmit-
tags von 2 bis 7 Uhr , an Sonn= und Feiertagen vom 1. Oktober bis 1. A p r i l von 11 bis 1 U h r . Preis 
15 Pf. München 1879. M . Pössenbacher'sche Buchdruckerei (Eigenthümer Max Franz). 14 S. 
Zweiunddreißigste Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der J. Lindauer'schen Leihbibliothek. 
Maximiliansplatz (Dultplatz) N r o . 16. Die Bibliothek ist geöffnet: morgens von 8 bis 12 U h r und 
nachmittags von 2 bis 7 Uhr , an Sonn- und Feiertagen von 1. Oktober bis 1. A p r i l von 11 U h r bis 
1 Uhr. Preis 15 Pf. München, 1880. M . Pössenbacher'sche Buchdruckerei (Eigenthümer Max 
Franz). 12 S. 
Dreiunddreißigste Fortsetzung . . . München, 1881. . . . 16 S. 
München: Bayerische Staatsbibliothek 
Cat. 704" (32-34 
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Siebenunddreißigste Fortsetzung des Bücher=Verzeichnisses der J. Lindauer'schen Leihbibliothek 
(Schöpping). Maximiliansplatz (Dultplatz) N r . 16. Die Bibliothek ist geöffnet morgens von 8 bis 
12 U h r und nachmittags von 2 bis 7 Uhr , an Sonn- und Feiertagen von 1. Oktober bis 1. A p r i l von 
10 bis 12 Uhr. Preis 15 Pf. München, 1885. M . Pössenbacher'sche Buchdruckerei (Eigenthümer 
Max Franz). 16S. 
München: Bayerische Staatsbibliothek 
Cat. 704" (37 
Münster (Schweiz) 
Bücher=Verzeichniß der Lese=Bibliotheck, welche sowohl zum Unterrichte als Zeitvertreib nach 
beygefügten Bedignissen hingeliehen werden von Michael Anton Herzog, Gerichtsschreiber und 
öffentl. Notar in Münster. 1811. Zug, gedruckt bey Joh. M i c h . Aloys Blunschi. VI I , 36 S. 
Luzern: Zentralbibliothek 
Abt. Bürgerbibliothek 
1464. 2. 8 
Munster (Elsaß) 
Extrait du Catalogue frangais et allemand du Cabinet de Lecture de Martin Nitschelm, Libraire 
Relieur ä Munster. Prix 25 c t c s . 
Conditions de l'abonnement. 
Le prix de l'abonnement pour un mois est de 1 fr. 50 cent. ou 18 fr. par an. 
Les personnes qui desirent lire un volume paieront 10 c. et ne pourront garder chaque ouvrage 
plus de 8 jours. 
Les livres qui seront rapportes taches ou degrades resteront ä la charge du lecteur, et ceux perdus 
seront payes au prix de vente. 
Les personnes non connues dans l'etablissement devont deposer ä titre de nantissement une 
somme de 6 Francs, qui leur sera remboursee, des qu'elles auront declare ne vouloir plus conti-
nuer l'abonnement. 
(Guebwiller. Imprimerie de G . Brucken.) (1845). 32 S. [+11 Seiten handschriftlicher Ergänzun-
gen bzw. Fortsetzungen]. 
Colmar: Bibliotheque de la Wille 
A 23330/6 
Nenndorf (Bad Nenndorf) 
"Katalog der Leihbibliothek von A . C . Haupt. Preis 1 Ggr. Nenndorf. 1839. 30S. 
Marburg: Staatsarchiv 
16. Rep. VII. 23. 2 
Nürnberg 
Verzeichniß der Leihbibliothek von Riegel und Wießner in Nürnberg, (Lit . S. N r o . 873. am Haupt-
markte.) - N r o . L V I . -
Inhalt. 
P a g-
I. Vermischte Schriften 3 
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II. Romane 6 
III. Theaterstücke und Gedichte 15 
IV. Französische Literatur 19 
V Englische Literatur 22 
December 1852. 23 S. 
Verzeichniß der Leihbibliothek von Riegel und Wießner in Nürnberg, (Lit . S. N r o . 873. am Haupt-
markte.) - N r o . LVIII . -
Inhalt. 
I. Vermischte Schriften 2 
II. Romane 5 
III. Theaterstücke und Gedichte 12 
IV. Taschenbücher f. 1854 u. Zeitschriften f. 1853 14 
V. Französische Literatur 15 
V I . Englische Literatur 15 
September 1854.16 S. 
Verzeichniß der Leihbibliothek von Riegel und Wießner in Nürnberg. (Lit . S. N r o . 873. am Haupt-
markte.) - N r o . L I X . -
Inhalt. 
pag-
I. Vermischte Schriften. Reisebeschreibungen u.s.w 2 
II. Romane 5 
III. Theaterstücke und Gedichte 13 
IV. Zeitschriften für 1854, Almanache und Taschenbücher für 1855 15 
V. Französische Literatur 16 
V I . Englische Literatur 17 
Juli 1855. 18S. 
Verzeichniß der Leihbibliothek von Riegel und Wießner in Nürnberg. (Lit . S. N r . 873. am Haupt-
markte.) - N r o . L X I . -
Inhalt. 
pag-
I. Vermischte Schriften. Reisebeschreibungen u.s.w 2 
II. Romane 5 
III. Theaterstücke und Gedichte 14 
IV. Zeitschriften für 1856, Almanache und Taschenbücher für 1857 17 
V. Französische Literatur 18 
V I . Englische Literatur 19 
August 1857. 20 S. 
Verzeichniß der Leihbibliothek von Riegel und Wießner in Nürnberg. (Lit . S. N r . 873. am Haupt-
m a r k t e . ) - N r . L X I L -
Inhalt. 
pag-
I. Vermischte Schriften 1 
II. Romane 4 
III. Theaterstücke und Gedichte 13 
IV. Französische Literatur 16 
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V. Englische Literatur 17 
V I . Zeitschriften für 1857. Almanache und Taschenbücher für 1858 18 
Juli 1858. 20 S. 
Nürnberg: Stadtbibliothek 
Nor. 52. 86. 8° (56), (58), (59), (61), (62) 
Katalog der Leihbibliothek von Jacob Zeiser in Nürnberg (im Hause des Herrn Riemann an der 
Museumsbrücke). 1879. Preis 10 Pfennige. Der Katalog über englische und französische Litera-
tur bildet eine besondere Abtheilung und steht auf Verlangen zu Diensten. Druck von Fr. Campe 
& S o h n . 90 S. 
Erlangen: Universitätsbibliothek 
P. E. 760 
Katalog der Leihbibliothek von Jacob Zeiser in Nürnberg, Königsstraße 2 (an der Museumsbrücke) 
1891. Preis 10 Pfennige. Der Katalog über englische und französische Literatur bildet eine beson-
dere Abtheilung und steht auf Verlangen zu Diensten. Druck von Fritz Walz (General=Anzei-
ger) Nürnberg. 108 S. 
Bamberg: Staatsbibliothek 
M.v.O.H.l. o. 155 
Ofen: siehe Budapest 
Oldenburg 
Neues vollständiges Verzeichniß der Leihbibliothek der [Johann Peter] Schulzeschen Buchhand-
lung in Oldenburg. Oldenburg, 1847. V I , 162 S. 
Oldenburg: Landesbibliothek 
Lit. V 5/1573 
Verzeichniss der Leihbibliothek der Schulzeschen Buchhandlung. (C . Berndt & A . Schwartz) in 
Oldenburg. Preis 50 Pf. 1875. 228 S. 
Oldenburg: Landesbibliothek 
Ge IX B 530 
Osnabrück 
Verzeichniß der Bücher, welche in dem Leseinstitute des Collaborator [G.] Sergel zu Osnabrück 
(unter dem Marienthurm wohnhaft) unter nachfolgenden Bedingungen zu haben sind. (Das Ex-
emplar dieses Verzeichnisses kostet 2 ggr.) Osnabrück, mit Kißlingschen Schriften. [1802]. VII I , 
82 S. 
Osnabrück: Niedersächsisches Staatsarchiv 
2213 
Pest: siehe Budapest 
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Pilsen 
Catalog der Leih=Bibliothek von J. Bloch in Pilsen. Preis 10 kr. Prag. Selbstverlag. - Druck von 
Rohlicek und Sievers. 1872. 10S. 
Praba: Knihovna Ndrodniho Muzea 
DS 86 I 376 
Prag 
X I X . Nachtrag zum Haupt=Katalog der grossen Leih = Bibliothek von Jos. Max. Schenk. A l t -
stadt, Leonardiplatz N r . 128 im 1. Stock. Enthält die im Jahre 1890 neu aufgenommenen 
Werke. - Zur gütigen Beachtung! Bei gefälliger Bestellung der Bücher wird die dem Titel vor-
stehende Nummer, ferner das n und römische Zahl III als Bezeichnungen neuer Reihenfolge 
genau beizufügen gebeten. Bitte dies nicht zu übersehen! - Die Leihbibliothek ist täglich von 
Morgens 8 bis 12 und von 2 Nachmittags bis 7 U h r Abends geöffnet. - A n Sonn- und Feierta-
gen jedoch geschlossen. Preis dieses Verzeichnisses 10 kr. Prag. Verlag von Jos. Max . Schenk. 
1890. 13 S. 
X X . N a c h t r a g . . . 1891 . . . P r a g . . . 1891. 15S. 
X X I . Nachtrag . . . 1892 . . . Prag . . . 1892. 16S. 
X X I I . Nachtrag . . . 1893 . . . Prag . . . 1893. 16 S. 
X X I I I . N a c h t r a g . . . 1894 . . . Prag . . . 1894. 15 S. 
X X I V . Nachtrag . . . 1895 . . . Prag . . . 1895. 16 S. 
X X V . Nachtrag . . . 1896 . . . Prag . . . 1897. 16 S. 
X X V I . Nachtrag . . . 1897 . . . Prag . . . 1898. 16 S. 
Bücher=Verzeichniss pro 1899 der Leih=Bibliothek Jos. Max. Schenk. Prag I., Husgasse 4., I. 
Stock neben Bergstein. Enthaltend die im Jahre 1898 neu aufgenommenen Werke. - Geöffnet von 
8 U h r Früh bis 12 U h r Mittags. Von 2 U h r Nachmittags bis 7 U h r Abends. A n Sonn= und 
Feiertagen geschlossen. - Preis 10 kr. Prag. Verlag von Jos. Max. Schenk's Leihbibliothek. 1899. 
14 S. [+ VIII S. «Ceske zäbavne spisy»). 
Praba: Stdtni Knihovna 
4D434 
Bücher=Verzeichniß pro 1901 der Leih=Bücherei Herrn. Cassinelli. Prag I., Husgasse N r . 4, I. 
Stock, neben Bergstein. Enthaltend die im Jahre 1900 neu aufgenommenen Werke. (29. Nachtrag 
zum Hauptkatalog.) - Geöffnet von 8 U h r Früh bis 7 U h r Abends. A n Sonn= und Feiertagen 
geschlossen. - Preis 30 Heller. Prag. Verlag von Herrn. Cassinelli. 1901. 20 S. 
Bücher=Verzeichniß pro 1902 der Leih=Bücherei Herrn. Cassinelli. Prag I., Husgasse N r . 4, I. 
Stock, neben Bergstein. Gegründet 1842. - Enthaltend 619 vom 1. October 1900 bis 1. October 
1901 neu angeschaffte Werke. (30. Nachtrag zum Hauptkatalog.) - Preis 40 Heller. Prag. Verlag 
von Herrn. Cassinelli. 1901. 22 S. 
Bücher=Verzeichniß pro 1903 der Leih=Bücherei Herrn. Cassinelli. Prag I., Husgasse N r . 4, I. 
Stock, neben Bergstein. Gegründet 1843. - Enthaltend 680 vom 1. October 1901 bis 1. October 
1902 neu angeschaffte Werke. (31. Nachtrag zum Hauptkatalog.) - Preis 40 Heller. Prag. Verlag 
von Herrn. Cassinelli. 1902. 24 S. 
Bücher=Verzeichniß pro 1904 . . . - Enthaltend 754 vom 1. October 1902 bis 1. October 1903 neu 
angeschaffte Werke. (32. Nachtrag zum Hauptkatalog.) - Preis 40 Heller. Prag. Verlag von 
Herrn. Cassinelli. 1903. 27S. 
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Bücher=Verzeichniß pro 1905 . . . - Enthaltend 697 vom 1. October 1903 bis 1. October 1904 neu 
angeschaffte Werke. (33. Nachtrag zum Hauptkatalog.) - Preis 40 Heller. Prag. Verlag von 
Herrn. Cassinelli. 1904. 23 S. 
Bücher=Verzeichniß pro 1906 . . . - Enthaltend 675 vom 1. October 1904 bis 1. October 1905 neu 
angeschaffte Werke. (34. Nachtrag zum Hauptkatalog.) - Preis 40 Heller. Prag. Verlag von 
Herrn. Cassinelli. 1905. 23 S. 
Leihbücherei Hermann Cassinelli. Prag I. Husgasse 4. Gegründet 1843. Jahres-Verzeichnis pro 
1920 über die vom 1. Oktober 1918 bis 1. Oktober 1919 neu angeschafften Werke. Preis 1 K 20 h. 
Druck von Heinr. Mercu Sohn in Prag. Im Selbstverlage. 16 S. 
Praha: Stdtni Knihovna 
4D434 
Ried 
Bücher= Katalog der öffentlichen Leihbibliothek des Josef Kränzl, Buch = , Kunst= und Musika-
lienhändler, Buchdrucker und Lithographie=Besitzer in Ried. Ried, 1856. Druck der Jos. 
Kränzl'schen Buchdruckerei. 95 S. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
2786 
Rinteln 
"Verzeichniß der Leih=Bibliothek bei Albrecht Osterwald. [Buchhändler in Rinteln.] Preis V/i 
Gutegroschen. Rinteln. Im October 1831. 60S. 
"Zweite Fortsetzung des Verzeichnisses der Leihbibliothek bei Albrecht Osterwald in Rinteln. 
[Preis Vi Gutegroschen.] Rinteln, im Juni 1834. 10 S. 
"Drit te Fortsetzung des Verzeichnisses der Leihbibliothek bei Albrecht Osterwald in Rinteln. 
[Preis Vi Gutegroschen.] Rinteln, im Januar 1835. 8S. 
"Vierte Fortsetzung des Verzeichnisses der Leihbibliothek bei Albrecht Osterwald. Preis Vi gGr. 
Rinteln im Juni 1836. 8S. 
Detmold: Bibliothek des Staatsarchivs 
Rodenberg (Niedersachsen) 
Verzeichnis der Lesebücher in der Leihbibliothek bei Fr. Esemann in Rodenberg. [1856]. 1 S. 
[Handgeschrieben]. 
Bücherverzeichniss des H.[errn] Esemann. [Rodenberg 1858]. 4S. [Handgeschrieben], 
Bückeburg: Nie der sächsisches Staatsarchiv 
H. 7 Fach 90 Nr. 1 
Rotenburg 
"Bücher=Verzeichniss der Leihbibliothek von C . W . Eckard. Rotenburg, 1839. 14S. 
" C a r l Wilhelm Eckard: Verzeichniss der in meine Lesebibliothek weiter aufgenommenen Bücher. 
Rotenburg 29. Merz 1842. [Handgeschrieben]. 1 S. 
Marburg: Staatsarchiv 
180. Rotenburg. 1522 
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Saarbrücken: siehe St. Johann 
Salzburg 
Buch=, Kunst= und Musikalien=Handlung Herrn. Kerber. 10 Sigmund-Haffnergasse 10. Salz-
burg. Catalog der Leihbibliothek 1893. 87S. 
Leihbibliothek Herrn. Kerber, Buch = , Kunst= und Musikalien=Handlung Salzburg. Catalog: 
Zweiter Nachtrag. 1897. I I S . . . . . . . . . 
Salzburg: Universitätsbibliothek 
I 5240 
St. Gallen 
Zweyte Sammlung Neuer Bücher, welche Jacob Wegelin, französischer Prediger in St. Gallen, dem 
Publico für das laufende 1756ste Jahr zu lesen anbietet. Unpaginiert [4S.]. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z XVIII. 1639. 9 
St. Johann (Saarbrücken) 
Verzeichniß der Bücher, welche in der Lesebibliothek bei G . C . Pfeiffer, Buchbinder in St. Johann 
zu finden sind. Der Preis dieses Verzeichnisses ist 6 Sous. [1822]. 44 S. 
Saarbrücken: Stadtbücherei 
H. v. 38. 61 
Schaffhausen 
Katalog der Leihbibliothek von Car l Schochs Buchhandlung in Schaffhausen, Herrenacker. Ausge-
geben auf's Neujahr 1893. Preis 40 Rp. Die Abonnementsbedingungen sind auf der Rückseite 
enthalten. 98 S. 
Schaffhausen: Stadtbibliothek 
UÖ383 
Schlangenbad (Hessen) 
Catalogue de livres frangais (I. Supplement) de Eulberg's Bibliotheque ä Schlangenbad. LTmprime-
rie de Ph . Ernst ä Lg.-Schwalbach. [um 1886]. 27 S. 
Supplement 1888-92. 4S. 
Dernier Supplement. [3]. 1893-1895 inclusive. Handschriftlich. 7S. 
Mainz: Universitätsbibliothek 
Af5864 
English Catalogue of Eulberg's Library at Schlangenbad. Printed by Ph. Ernst, Lg.-Schwalbach. 
[um 1886]. 26 S. 
Supplement 1888-1892. Unpaginiert [4S.]. 
Supplement. Handschriftlich. Unpaginiert [3S.]. 
Supplement. Handschriftlich. Unpaginiert [ 6S.]. 
Mainz: Universitätsbibliothek 
Af5865 
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Schotten (Hessen) 
Katalog der humanistischen Leih= und Lese=Bibliothek von Chr . Cellarius, Buchbinder in Schot-
ten. Preis 6 kr. Druck der Lichtenberger'schen Buchdruckerei in Gießen. 1845. 32 S. 
Erster Nachtrag zum Katalog der humanistischen Leih= und Lesebibliothek des Christian Cellarius 
in Schotten. S. 33-44. 
Zweiter Nachtrag der Leihbibliothek von Christian Cellarius in Schotten. Handschriftlich. Unpagi-
niert [7S.]. 
Darmstadt: Hessisches Staatsarchiv 
G 15 Kreise 
Alsfeld 
Abt. XX 
872 
Schweinfurt 
Verzeichniss der Leih= und Lesebibliothek von Georg Jacob Giegler, Buch=, Kunst= , Musika-
lien= und Schreibmaterialien=Handlung in Schweinfurt. Spitalstraße N r . 302. Preis dieses Ver-
zeichnisses 12 kr. Im Oktober 1837. 132S. [ S. 1 fehlt im vorliegenden Exemplar] 
Würzburg: Staatsarchiv 
Statist. Sammlung 
433 
Siegen 
ßücher= Verzeichniß der Leih= und Lesebibliothek von W i l h . Friedrich's Buchhandlung in Siegen. 
Dieser Katalog kostet für Nicht=Abonnenten 10 Sgr. Gedruckt bei Sam. Lucas in Elberfeld. 
1835. 148S. 
Siegen: Stadtbibliothek 
121 
Soest 
Büchcr=Verzeichniß Der hiesigen Leihebibliotheck. Erster Abschnitt. Eröfnet d. 1. Sept. 1791. 
Soest, bey j . H . Ebersbach. 15S. 
Soest: Stadtarchiv und Wissenschaftliche Stadtbibliothek 
Sq8 
Solingen 
Catalog der Leihbibliothek von Albert Pfeiffer in Solingen. Preis 5 Sgr. Elberfeld, gedruckt bei Sam. 
Lucas. 1833. 114S. 
Fortsetzung des Catalogs der Leihbibliothek von Albert Pfeiffer in Solingen. Preis 2V2 Sgr. Elber-
feld, gedruckt bei Hübner et Heickmann. 1836. 24 S. 
Zweite Fortsetzung . . . Schwelm, gedruckt bei August Rosenthal. 1839. 34 S. 
Solingen: Stadtarchiv 
Kh474 
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Catalog der Leih=Bibliothek von Albert Pfeiffer in Solingen. Zweiter Theil . Solingen. 1871. Albert 
Pfeiffer. 40 S. 
Solingen: Stadtarchiv 
Kh 474 
Speyer 
Erstes Verzeichniß derjenigen Lesebücher, welche bey dem Buchhändler Hauch in Speier zum 
Lesen zu haben sind. 1791. 8S. 
Speyer: Pfälzische Landesbibliothek 
K4126 
Catalog der Leih= und Lesebibliothek der J. C . Kolb'schen Buchhandlung in Speyer. Preis 9 kr. 
1834. 55 S. 
Erster Nachtrag zu dem Catalog der Leih= und Lesebibliothek der J. C . Kolb'schen Buchhandlung 
in Speyer. Preis 6 kr. 35 S. [S. 17-20 fehlen im vorliegenden Exemplar]. 
Speyer: Pfälzische Landesbibliothek 
31.2420 
Stade 
Verzeichniß derjenigen neuen Bücher, welche bey dem Buchbinder Andreas Ahrens allhier in Stade 
zu vermiethen sind. Stade, gedruckt bey H . A . Friedrich, Königl. privileg. Buchdrucker. 1782. 
16S. 
Fortsetzung von Ahrens Lesebücher. Handschriftlich. 2 S. 
Verzeichniß von einigen Büchern, welche bey dem Buchbinder Johann Georg Steudel, wohnhaft in 
der Bederstraße in Stade, zum Lesen ausgeliehen werden. Für ein Buch zum Lesen wird für jede 
Woche 2 ß [Schilling] bezahlt. 1791. Handschriftlich. Unpaginiert [46 S.] 
Stade: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Rep. 80 Mit. Tit. 45 Nr. 7a 
Strasbourg 
Catalogue des Livres composant le Cabinet de Lecture, par abonnement, des Freres Gay, Libraires, 
ä Strasbourg. De lTmprimerie de Lorenz & Schouler. Imp r s . du Directoire de la Noblesse. 
M . D C C . L X X X I I . Avec approbation. 64 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23281/1 
Catalogue des Livres Qui se trovent en Lecture chez Jacques-Frangois Leroux, Fils, Rue des Halle-
bards, au coin de celle des Orfevres. A Strasbourg. M . D C C . L X X X I V . 64 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23281/5 
Catalogue d'une Bibliotheque de Lecture etablie au Bureau desfeuilles publiques place d'armes au 
Caffe Suedois N°. 5. - Verzeichniß der Bücher einer Lesebibliothek, welche in dem Zeitungs-
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= Komtoir auf dem Paradeplatz im Schwedischen Kaffeehaus N°. 5. errichtet ist. Strasburg, ge-
drukt mit hoher Approbation 1786. 23 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23281/6 
Erstes Supplement des Bücherverzeichnisses der in dem Zeitungs=Comtoir etablirten Lesebiblio-
thek. Junius. 6S. 
Premier Supplement du Catalogue de la Bibliotheque de Lecture etablie au Bureau des feuilles publi -
ques. Juin. 8 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23282/4 
Catalogue d'une Bibliotheque de Lecture de Livres Frangois, Anglois et Italiens, etablie au Bureau 
des feuilles publiques, Place d'Armes au caffe Suedois. N o . 5 . L a premiere porte ä gauche sur 
l'escalier. Prix 4 Sols. Se trouve au Bureau des feuilles publiques. [Strasbourg 1787]. 52 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23281/2 
Premier Supplement du Catalogue de la Bibliotheque de Lecture de Livres Frangois, Anglois et 
Italiens, etablie au Bureau des feuilles publiques, Place d'Armes au Caffe Suedois, N o . 5. Se 
trouve au Bureau des feuilles publiques. 16 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23281/3 
Verzeichniß derjenigen deutschen Bücher, welche sich in der Lese=Bibliothek des B. Bader auf dem 
Münsterplatz N r o . 15 befinden. Preis dieses Verzeichnisses 4 Sols. Straßburg, gedrukt in der 
Böll= und Bock'schen Buchdrukerei in der Lungengasse N r o . 5. [um 1810]. 26 S. [S. 20-21 fehlen 
im vorliegenden Exemplar] 
Nachtrag zu dem Verzeichniß der in Bürger Baders Lesebibliothek befindlichen Bücher. Unpagi-
niert [4S.]. 
Zweiter Nachtrag . . . Unpag. [2 S.]. 
Dritter Nachtrag zu dem Verzeichniß der in Bürger Bader's Lesebibliothek befindlichen Bücher. 
Auf dem Münsterplatz N r o . 15. 
Unpag. [4 S.]. 
Vierter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der in B. Baders Lesebibliothek befindlichen Bücher. A u f 
dem Münsterplatz N o . 15. Unpag. [4S.]. 
[Verzeichniß derjenigen Deutschen Bücher, welche sich in Baders Lesebibliothek befinden. Straß-
burg, um 1812]. 78 S. [das Titelblatt fehlt im vorliegenden Exemplar]. 
Verzeichniß derjenigen Deutschen Bücher, welche sich in der Lesebibliothek der Wittwe Bader, 
Buchhändler in Straßburg, befinden. Dieses Verzeichniß kostet 40 Centimen (8 Sols). Die nämli-
che hält auch eine französische Lesebibliothek, welche ebenfalls, wie ihre deutsche, täglich mit 
den neuesten und interessantesten Werken vermehrt wird . 1814. 96 S. [S. 78-79 fehlen im vorlie-
genden Exemplar]. 
Strasbourg: Bibliotheque Municipale 
A 54340 
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Verzeichniß der deutschen Lesebibliothek von G . Pflüger, Buch= und Papierhändler, Große-
= Kirchgasse, N r o . 9, in Straßburg. Straßburg. Gedruckt bei F. G . Levrault, Judengasse, N r o . 
33. 1835. 162 S. 
Strasbourg: Bibliotheque Municipale 
A 54341 
Catalog der Leih = Bibliothek von Phi l . Scheurer, Buchhändler in Straßburg, Schlossergasse N r . 7. 
1835. Preis: 30 Cent. IV, 60 S. 
Colmar: Bibliotheque de la Ville 
A 23330/9 
Bücher=Verzeichniß der Leihbibliothek von Seitz & Mil ler in Straßburg, Münstergasse 17. Die 
Leihbibliothek ist von Morgens 8 U h r bis Abends 7 U h r ; an Sonn= und Feiertagen von 11 -2 U h r 
geöffnet. Preis 50 Cts. Straßburg 1871. 72 S. 
Strasbourg: Bibliotheque Municipale 
Ahr 41342 
Verzeichniss des Bücher-Lesezirkels von E . Freiesleben's Nachf. ( G . Rettig) Buchhandlung in 
Strassburg i . E . Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deutscher, 
französischer und englischer Sprache. II. Ausgabe fortgeführt bis 15. October 1893. Bedingun-
gen umstehend. 1893. Strassburg i . E . Neukirchgasse 12. 30 S. 
Verzeichniss des Bücher-Lesezirkels von E . Freiesleben's Nachf. ( G . Rettig) Buchhandlung in 
Strassburg i . E . Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deutscher, 
französischer, englischer u. italienischer Sprache. III. Ausgabe fortgeführt bis 1. Juli 1894. Bedin-
gungen umstehend. 1894. Strassburg i . E . 12, Neukirchgasse 12. 34S. 
Strasbourg: Bibliotheque Municipale 
Ahr 4134111, II 
Leihbibliothek Hermann Tietz. Verzeichnis der vorhandenen Bücher in deutscher und französi-
scher Sprache. Strassburg i . Eis. [1910]. IV, 103 S. 
Speyer: Pfälzische Landesbibliothek 
G 1925.679 
Leihbibliothek der Universalbuchhandlung. Straßburg i . Eis. , Hohenlohestraße 24. Bücherver-
zeichnis. [1915]. 80 S. 
Strasbourg: Bibliotheque Municipale 
A 54438 
Trier 
Katalog der Trierischen Leihbibliothek in N°. 767 auf dem Kornmarkt, eine Treppe hoch. 1819. 
Preis 1 francs. [Handschriftliches Titelblatt]. 94 S. 
Trier: Stadtbibliothek 
10/7205 
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Trieste 
Deutsche Leih-Bibliothek Julius Dase in Triest, Via Ponte Rosso N . 3. Preis 30 Kreuzer. Triest. 
Julius Dase. 1889. 59 S. 
Graz: Universitätsbibliothek 
147.276 
Verona 
Catalogo della Biblioteca Circolante presso la Libreria alla Minerva. Settembre 1850. Bücher-Wer-
zeichniss [!] der Leihbibliothek bei der Buchhandlung Minerva. Verona, Via Gallina N . 1035. 
140 S. 
Verona: Biblioteca Comunale 
Scaffale 129, Palchetto 4 
Warasdin (Varazdin, Kroatien) 
Bücher=Verzeichniß der Leihbibliothek des Joseph von Platzer. Preis 10 kr. öster. Währung. War-
asdin 1867. [Handschriftliches Titelblatt]. 38 S. 
Zagreb: Nacionalna i sveucilisna Biblioteka 
148.830 
Weiden 
Verzeichniß der Leihbibliothek der Commissions=Buchhandlung von Philipp Madler, Buchdruk-
ker und Lithograph in Weiden. Erster Nachtrag. Weiden. Madler'sche Buchdruckerei. 1858. 
H S . 
Weiden: Stadtarchiv 
AU 3120 1858/59 
Weissenburg 
Verzeichniss der Lesebücher in der Leihbibliothek von Carl Friedrich Meyer, Buch= und Kunst-
händler und Buchdruckereibesitzer zu Weissenburg. 
Inhalts=Verzeichniss . 
Seite 
Geschichte, Biographie und Politik 1 
Reise= und Reisebeschreibungen 20 
Romane 33 
Dramatische Werke 136 
Taschenbücher 162 
Gedichte 168 
Jugend = und Volksschriften 175 
Zeitschriften 196 
Vermischte Schriften 199 
1858. 230S. 
Nachtrag I. zum Verzeichniß der Lesebücher in der Leihbibliothek von C . Fr. Meyer zu Weissen-
burg. [1859] S. 231-234. 
Nachtrag II. . . . [1860] S. 235-242 [S. 241-242 fehlen im vorliegenden Exemplar]. 
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Nachtrag III. . . . (Weissenburg, im Oktober 1862). S. 243-246. 
Nachtrag IV. . . . (Weissenburg, im November 1864). S. 247-254. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 519.152 
Wels 
Catalog der öffentlichen Leih = Bibliothek von Johann Haas in Wels, Stadtplatz N r . 103. Preis 20 
Kreuzer österreichische Währung. Wels. Druck der Joh. Haas'schen Buchdruckerei. 1862. 104 S. 
Erster Nachtrag zum Katalog der öffentlichen Leihbibliothek von Johann Haas in Wels, Stadtplatz 
N r . 103. Wels. Druck der Joh. Haas'schen Buchdruckerei. 1863. 7S. 
Wels: Stadtarchiv 
Sammlung Literatur u. Quellen, Sch. Bd. 9 
Katalog der öffentlichen Leih = Bibliothek von Johann Haas in Wels, Stadtplatz N r o . 103. Wels 
1874. Druck und Verlag der Joh. Haas'schen Buchdruckerei. 91 S. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
6014 
Katalog des Lese=Zirkels von Johann Haas in Wels. Stadtplatz N r . 34. Wels 1891/2. Druck und 
Verlag der Joh. Haas'schen Buchdruckerei. 36 S. 
Wien: Österreichische Nationalbibliothek 
195.557-B 
2. Nachtrag zum Kataloge der Leih = Bibliothek von Hermann Haas. Wels, Stadtplatz 34. Wels, 
1900. Druck u. Verlag v . H . Haas. Wels. 65 S. [Handschriftlich]. 
Linz: Bundesstaatliche Studien-Bibliothek 
6014 
Wien 
Verzeichniß der im neuen LecturCabinet zur Lesung ausgestellten Bücher. Erster Heft. In: Einrich-
tung des neuen LecturCabinets zu Wien im Jahre 1776. Nebst einem angehängten Verzeichniß 
der vorhandenen Zeitungen, Brochüren, und Bücher. Wien, auf Kosten der Impresa: und zu 
haben bey E . F. Bader, in der Bognergasse. S. 1-77. 
Wien: Stadtbibliothek 
A 11 709 
Verzeichniß der Bücher, welche bey J. M . Zehetmayer und B. Kiermayr, in der Goldschmidgasse 
N r o . 540. zum Lesen ausgeliehen werden. Ist im besagten Gewölbe gebunden für 10 kr. zu 
haben. 1790. V I , 88 S. 
Wien: Stadtbibliothek 
A 8658 
Verzeichniß der Bücher, welche bey Johann Georg Binz Buchhändler, auf dem Stephansfreydhof 
nächst dem Zwetlhof ausgeliehen werden. Erste Sammlung. Dieses Verzeichniß kostet broschirt 
12 Kreuzer. Wien [1790]. 154S., 35S. [«Theater»], 60S. [«Livres Francois»]. 
Wien: Stadtbibliothek 
A 17840 
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Bücherverzeichniß der öffentlichen Leihebibliothek des Joh. Georg Binz. In der Dorothegasse im 
Freyherrl. Kaisersteinischen Hause, dem Klosterneuburger Gebäude gegenüber. Wien. [1812]. 
VI , 409 S. 
Wien: Stadtbibliothek 
32073 A 
Haupt = Catalog der großen, öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's sei. Witwe und Fried-
rich Gerold in Wien. (Stadt, Singerstraße N r . 878, beim rothen Apfel , im 1. Stocke rechts.) Wien, 
1842. [4], 261 S. 
Catalogue General des Livres Frangais, Anglais, Italiens et Espagnols de la Bibliotheque d ' A b o n -
nement, Etablissement nouvellement fonde et richement assorti par la Veuve Armbruster et 
par Frederic Gerold ä Vienne. (Singerstrasse N r . 878, au premier ä droite.) Vienne, 1842. [2], 
116S. 
Marbach: Deutsches Literaturarchiv 
B 4 (Gerold) 
Haupt = Catalog der Deutschen, Französischen, Englischen, Italienischen und Spanischen Bücher 
in der großen, öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
Wien, Stadt, Singerstraße N - 878, beim rothen Apfel , im ersten Stocke rechts. Wien, Gedruckt 
bei Car l Gerold. 1848. IV, 406 S. 
Catalogue General des Livres Frangais, Anglais, Italiens et Espagnols, qui se trouvent dans la B i -
bliotheque d'Abonnement, Grand Etablissement, tenu par M m c Veuve Armbruster et M . Fre-
deric Gerold ä Vienne. 878 rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Vienne, 1848. 
S.407-582. 
Donaueschingen: Fürstlich-Fürstenbergische Hofbibliothek 
I Ag3 Wien 
Catalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
Wien, Stadt, Singerstraße N 2 878, im ersten Stocke rechts. Supplement N r o . I. 1848. Januar bis 
December. Preis 10 kr. C . M . Wien, 1849. Druck von Car l Gerold und Sohn. IV, 82. 
Premier Supplement au Catalogue General des Livres Frangais, Anglais et Italiens qui se trouvent 
dans la Bibliotheque d'Abonnement de M m c Veuve Armbruster et M . Frederic Gerold ä Vienne. 
878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Ce Supplement contient les ouvrages 
ajoutes ä la bibliotheque dans le courant de Vannee 1848. Vienne, 1849. S. 83-105. 
Catalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
Wien, Stadt, Singerstraße N 2 878, im ersten Stocke rechts. Supplement N r o . 2. 1849. Januar bis 
December. Preis 6 kr. C . M . Wien, 1850. Druck von Carl Gerold und Sohn. IV, 32. 
Deuxieme Supplement au Catalogue General des Livres Frangais, Anglais et Italiens qui se trou-
vent dans la Bibliotheque d'Abonnement de M m c Veuve Armbruster et M . Frederic Gerold ä 
Vienne. 878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Ce Supplement contient les ouv-
rages ajoutes ä la bibliotheque dans le courant de Vannee 1849. Vienne, 1850. S. 33-52. 
Catalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
WTien, Stadt, Singerstraße N - 878, im ersten Stocke rechts. Supplement N r o . 3. Januar bis De-
cember. Preis 6 kr. C . M . Wien, 1851. Druck von Car l Gerold und Sohn. IV, 28 S. 
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Troisieme Supplement au Catalogue General des Livres Frangais, Anglais et Italiens qui se trouvent 
dans la Bibliotheque d'Abonnement de M m c Veuve Armbruster et M . Frederic Gerold ä Vienne. 
878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Ce Supplement contient les ouvrages ajou-
tes ä la bibliotheque dans le courant de Vannee 1850. Vienne, 1851. Imprimerie de Charles Gerold. 
S. 29-42. 
Catalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
Wien, Stadt, Singerstraße N - 878, im ersten Stocke rechts. Supplement N r o . 4. 1851. Januar bis 
December. Preis 6 kr. C M . Wien, 1851. Druck von Carl Gerold und Sohn. IV, 34S. 
Quatrieme Supplement au Catalogue General des Livres Frangais, Anglais et Italiens qui se trouvent 
dans la Bibliotheque d'Abonnement de M m c Veuve Armbruster et M . Frederic Gerold ä Vienne. 
878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Ce Supplement contient les ouvrages ajou-
tes äla bibliotheque dans le courant de Vannee 1851. Vienne, 1851. Imprimerie de Charles Gerold. 
S. 35-60. 
Catalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
Wien, Stadt, Singerstraße N r o . 878, im ersten Stocke rechts. Supplement N r o . 5. 1852. Januar bis 
December. Preis 6 kr. C . M . Wien, 1852. Druck von Carl Gerold und Sohn. 38 S. 
Cinquieme Supplement au Catalogue General des Livres Frangais, Anglais et Italiens qui se trouvent 
dans la Bibliotheque d'Abonnement de M m c Veuve Armbruster et M . Frederic Gerold ä Vienne. 
878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Ce Supplement contient les ouvrages ajou-
tes ä la bibliotheque dans le courant de Vannee 1852. Vienne, 1852. Imprimerie de Charles Gerold . 
S. 39-60. 
Catalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in 
Wien, Stadt, Singerstraße N r o . 878, im ersten Stocke rechts. Supplement N r o . 6. 1853. Januar bis 
December. Preis 6 kr. C . M . Wien, 1853. Druck von Carl Gerold und Sohn. 42 S. 
Sixieme Supplement au Catalogue General des Livres Frangais, Anglais et Italiens qui se trouvent 
dans la Bibliotheque d'Abonnement de M m c Veuve Armbruster et M . Frederic Gerold ä Vienne. 
878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Ce Supplement contient les ouvrages 
ajoutes ä la bibliotheque dans le courant de l'annee 1853. Vienne, 1853. Imprimerie de Charles 
Gerold. S. 43-63. 
Leihbibliothek von Armbruster's Wittwe und Friedrich Gerold in Wien, Stadt, Singerstraße 
N r . 878 beim rothen Apfel , im ersten Stock rechts. Interims=Katalog 1853. Januar bis M a i . Preis 
3 kr. C . M . Für unsere P. T. Abonnenten gratis. Wien. Druck von Carl Gerold & Sohn. 20 S. 
Donaueschingen: Fürstlich-Fürstenb'ergische Hofbibliothek 
I Ag3 Wien 
Katalog der in der öffentlichen Leihbibliothek von/. August Bachmann, in der Vorstadt, Mariahilf, 
Hauptstraße, oberhalb der Kirche, N 2 36, aufgenommenen Romane, Erzählungen, Theater, 
Gedichte, geschichtlichen Werke, Jugendschriften, Reisen u .s .w. in deutscher, französischer, 
englischer und italienischer Sprache (Ueber 10.500 Bände stark!) Diese Bibliothek wird von Wo-
che zu Woche mit neuen Werken bereichert. Wien 1851. Die Bibliothek ist nur an Wochentagen, 
und zwar von 8 U h r Vormittags bis 6V2 U h r abends offen. 221 S. 
Wien: Stadtbibliothek 
A 74339 
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Haupt = Catalog der Leih = Bibliothek von Georg Draudt in Wien, Wieden, Adlergasse N r . 1025. 
Wien, Ende 1858. IV, 438. 
Wien: Universitätsbibliothek 
1 254.195 
Catalog der öffentlichen Leihbibliothek von J. Hesky in Wien, Leopoldstadt, Jägerzeile N r . 514 (in 
der Nähe des Carl=Theaters). Der Catalog kostet 40 Kreuzer Conv. Münze. Wien, im M a i 1858. 
204 S. 
Catalogue des Livres Frangais, Anglais et Italiens, qui sont mis ä la disposition des souscripteurs au 
Cabinet de Lecture de J. Hesky, ä Vienne, Leopoldstadt, Jägerzeile 514. Vienne, Mai 1858. 63 S. 
Erster Nachtrag zum Hauptcatalog der öffentlichen Leihbibliothek von J. Hesky in Wien, Jägerzeil 
N r . 514 (im Hofe) neben dem Carltheater. Dieser erste Nachtrag enthält die seit dem 1. Mai 1858 
bis zum 1. August 1859 neu angeschafften Werke. (Preis 10 Neukreuzer). 39 S. 
Wien: Universitätsbiblio thek 
I 255.580 
Haupt=Catalog der deutschen, französischen, englischen, italienische und spanischen Bücher in 
der großen, öffentlichen Leihbibliothek von Armbruster's Witwe und Friedrich Gerold in Wien, 
Stadt, Singerstraße N r . 878, beim rothen Apfel , im ersten Stocke rechts. Wien. Druck von Carl 
Gerold's Sohn. 1859. 287S. 
Wien: Stadtbibliothek 
A 52704 
Catalogue General des Livres Frangais, Anglais, Italiens et Espagnols, qui se trouvent dans la Bibl io-
theque d'Abonnement Grand Etablissement tenu par M m e Veuve Armbruster et M . Frederic 
Gerold ä Vienne. 878 Rue Singerstrasse, ä la Pomme Rouge, au premier. Vienne, 1859. Imprime-
rie de Charles Gerold fils. S. 288-432. 
Wien: Stadtbibliothek 
A 52742 
Catalog der öffentlichen Leihbibliothek von A n t o n Brandler in Wien, Landstraße, Krügelgasse 
N r . 327. Enthält: die neuesten und gediegensten Werke aus dem Gebiet der Romantik, Ge-
schichte, Reisen, Theater, Gedichte, Jugendschriften etc. in deutscher und französischer Spra-
che. Wien am 1. Oktober 1861. V I , 151 S. 
Catalogue des Livres Frangais, qui sont mis ä la disposition des souscripteurs au Cabinet de Lecture de 
A . Brandler, ä Vienne, Landstrasse, Krügelgasse N r . 327. Vienne, octobre 1861. S. 152-177. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 255.568 
Deutscher Katalog der großen öffentlichen Leih=Bibliothek von J. Hesky, in Wien, Jägerzeile 
N r . 25, neben dem Carltheater, zu ebener Erde, im Hofe, 2. Stiege. Preis 60 kr. Im Selbstverlag 
von J. Hesky. 1865. Druck von Heinrich Spitzer in Wien. 240 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 96.015 
Haupt=Catalog der deutschen, französischen, englischen, italienischen und spanischen Bücher in 
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der großen öffentlichen Leihbibliothek von P. Rockenstein, in Wien, Stadt, Singerstraße N r . 3, 
im ersten Stocke rechts. Wien. Druck von Carl Gerold's Sohn. - Verlag von P. Rockenstein. 
1870. IV, 388 S. 
Catalogue General des Livres Frangais, Anglais, Italiens et Espagnols, qui se trouvent dans la Bibl io-
theque d'Abonnement tenu par P. Rockenstein, ä Vienne, 3 Rue Singerstrasse, au premier. 
Vienne. Imprimerie de Charles Gerold fils. 1870. S. I-IV, 389-606. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 256.712 
Katalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von P. Rockenstein in Wien, Stadt, Singerstraße 3, 
im ersten Stock. Supplement N r . 1. 1870. Preis 10 kr. österreichische Wahrung. Wien. Verlag von 
P. Rockenstein. 1870. 
[Zweites Titelblatt:] Premier Supplement du catalogue general de la bibliotheque d'abonnement 
de P. Rockenstein, Vienne. 3. Rue Singerstrasse, au premier. Prix 10 kr. monnaie d'Autriche. 
27S. 
Katalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von P. Rockenstein in Wien, Stadt, Singerstraße 
N r . 3, beim rothen Apfel , im ersten Stock, rechts. Supplement N r . 3. Jahrgang 1872. Preis 10 kr. 
österreichische Währung. Wien. Verlag von P. Rockenstein. 1872. 
[Zweites Titelblatt:] Troisieme Supplement au catalogue general de la bibliotheque d'abonnement 
de P. Rockenstein, Vienne. 3. Rue Singerstrasse, au premier. Prix 10 kr. monnaie d'Autriche. 
Buchdruckerei von Car l Gerold's Sohn in Wien. 24 S. 
Marbach: Deutsches Literaturarchiv 
B 4 (Rockenstein) 
Katalog der Leihbibliothek des Josef Hesky, Praterstraße N r . 25. Verlag der Anstalt. Preis 1 f l . öst. 
W. Wien, 1872. Druck von Ferd. Ul l r i ch & Sohn, Wiedner=Hauptstraße N r . 54. II, 366 S. 
Erster Nachtrag zum Haupt=Kataloge der J. Hesky'schen Leihbibliothek, Praterstraße N r . 25. 
Preis 10 kr. Wien. Kunst= und Buchdruckerei «Steyrermühl». 1875. IV, 34 S. 
Zweiter Nachtrag zum Haupt=Kataloge der J. Hesky'schen Leihbibliothek, Praterstraße N r . 25. 
Preis 15 kr. Wien. Kunst= und Buchdruckerei «Steyrermühl». 1884. IV, 56S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 96.015 
Haupt=Katalog der in der öffentlichen Leih = Bibliothek des Carl Kravani, Mariahilferstraße 
N r . 64, aufgenommenen Romane, Erzählungen, Theater, Gedichte, geschichtlichen Werke, Ju-
gendschriften, Reisen, Länder= und Völkerkunde, belletristischen Zeitschriften etc. etc. in deut-
scher, französischer und englischer Sprache. Diese Bibliothek wird von Woche zu Woche mit 
neuen Werken bereichert. Preis 1 f l . Wien. Verlag von Car l Kravani. 1881. Die Bibliothek ist an 
Wochentagen, und zwar von 8 U h r Vormittags bis 7 U h r Abends und an Sonntagen im Winter bis 
12 U h r Vormittags offen. [3], 360 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 256.605 
Katalog der Leih=Bibliothek J. Dirnböck, I. Schottenbastei N r . 4. Wien. Verlag von J. Dirnböck's 
Leih=Bibliothek. 1882. 487S. 
Wien: Universitätsbiblio thek 
255.557 
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Haupt = Katalog der Leihbibliothek von P. Rockenstein's Nachf. Ehrenberg & C , c . Wien, I., Sin-
gerstraße N r . 4,1. Stock (gegründet 1811). Wien. Verlag von Ehrenberg & Cie . - Druck von Car l 
Gerold's Sohn. 1882. 488 S. 
Nachtrags-Katalog N 2 2 der großen öffentlichen Leihbibliothek von P. Rockenstein's Nachfolgern 
(Ehrenberg & C , e ) in Wien, Stadt, Singerstraße N r o . 4, im ersten Stock links. Jahrgang 1883. Preis 
10 kr. Österreich. Währung. Wien. Verlag von Ehrenberg & Cie . 1883. 24 S. 
Katalog der großen öffentlichen Leihbibliothek von P. Rockenstein's Nachfolgern (Ehrenberg & 
Comp.) in Wien, Stadt, Singerstraße N r . 4, im ersten Stock. Erscheinungen der Jahre 1881-1887 
enthaltend. Wien. Verlag von Ehrenberg & C o m p . 1887. [1], 99, [2] S. 
Katalog der grossen öffentlichen Leihbibliothek von P. Rockenstein's Nachfolgern (Ehrenberg & 
Cnie.) in Wien. Stadt, Singerstrasse N o . 4, im ersten Stock. Erscheinungen der Jahre 1881-1892 
enthaltend. Wien. Verlag von Ehrenberg & Cie . 1892. 149 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
166.212 
Katalog von Heinrich Saar's ersten Fünfhauser Leihbibliothek. Fünfhaus, Hauptstraße N r . 48, vis-
ä-vis Schwender's Colosseum. [1885]. 77 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
165.163 
E. Last Literatur= Institut. Nachtrags=Verzeichniß. Neue Erscheinungen der Jahre 1887-1890. 
Centrale: I. Kohlmarkt N r . 7. Filialen: I. Wollzeile N r . 14. - I. Operngasse N r . 14. - II. Tabor-
straße N r . 6. Preis 20 kr. Wien. Verlag von E . Last. 1890. X V I , 67 S.; 28 S. («Werke fremder 
Sprachen»). 
Wien: Österreichische Nationalbibliothek 
441.610 B 
Literatur=Institut Ludwig & Albert Last. Verzeichniß ausgewählter Werke. M i t besonderer Be-
rücksichtigung der neueren und wichtigeren Erscheinungen. Centrale: I. Kohlmarkt N r . 7. Fi l ia-
len: I. Wollzeile N r . 14. - I. Operngasse N r . 14. - I. Franzensring N r . 24. Wien. Verlag von L . 
und A . Last. 1892. X X I V , 349 S.; X , 168S. («Werke fremder Sprachen»). 
Privatbesitz 
Josef Safär. Buchhandlung * Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Katalog der L e i h = B i -
bliothek. 
Inhalt: 
Seite 
I. Schöne Literatur 1 
II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 139 
III. Livres francais 154 
IV. English books 180 
[Wien, 1895]. VI I I , 195 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag I. zum 
Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1895. 
Inhalt. 
Seite 
I. Schöne Literatur 3 
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II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 20 
III. Livres franqais 22 
IV. English books 26 
Abonnements-Bedingungen umstehend. 27 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag II. zum 
Katalog der Leih = Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1896. 
Inhalt. 
Seite 
I. Schöne Literatur 3 
II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 35 
III. Livres franqais 40 
IV. English books 45 
Abonnements=Bedingungen umstehend. 48 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag III. zum 
Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1897. 
Inhalt. 
Seite 
I. Schöne Literatur 3 
II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 37 
III. Livres franqais 41 
IV. English Books 45 
Abonnements=Bedingungen umstehend. 47 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag IV. zum 
Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1898. 
Inhalt. 
Seite 
I. Schöne Literatur 3 
II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 33 
III. Livres franqais 39 
IV. English Books 42 
Abonnements=Bedingungen umstehend. 43 S. 
Josef §afär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag V zum 
Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1899. 
Inhalt. 
Seite 
I. Schöne Literatur 3 
II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 32 
III. Livres franqais 35 
IV. English Books 38 
Abonnements=Bedingungen umstehend. 39 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag V I . zum 
Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1900. 
Inhalt. 
Seite 
I. Schöne Literatur 3 
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II. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 32 
III. Livres franqais 36 
IV. English Books 39 
Abonnements-Bedingungen umstehend. 40 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
1170.514 
Literatur=Institut Ludwig & Albert Last. Verzeichnis ausgewählter Werke. M i t besonderer Be-
rücksichtigung der neueren und wichtigeren Erscheinungen. Centrale: I. Kohlmarkt N r . 7. 
Check= und Clearingverkehr N r . 820,677. Telephon N r . 3157. Filialen: I. Wollzeile N r . 14. 
Telephon N r . 3158. - Operngasse N r . 14. Telephon N r . 3156. - Franzensring N r . 24. Telephon 
N r . 4244. Wien. Verlag von L . und A . Last. 1896. [ X I V ] , X V I I I , 398 S.; VIII , 117S. («Livres 
francais»), VI , 76S. («English Books», «Libri italiani»). 
Frankfurt am Main: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. 
Historisches Archiv 
München: Universität 
Bibliothek des Instituts für Deutsche Philologie 
Hg 2241 
[Catalog der Leihbibliothek A . Faschinsky. 1896]. 75 S. [Das Titelblatt fehlt im vorliegenden Ex-
emplar]. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I. 206.744 
Verzeichniß einer Auswahl vorzüglicher älterer und neuerer Werke aufgestellt in der Leihbibliothek 
(J. G . Kastner). Besitzerin: Charlotte Kufahl . IV. Bez. Margarethenstraße N r . 8. Preis des Kata-
loges 40 kr. Wien. Verlag von Charlotte Kufahl . 1898. V I , 122 S. 
Wien: Osterreichische Nationalbibliothek 
200.218-B 
Verzeichnis der in der Leih = Bibliothek von Oswald Möbius, Wien, III/l, Hauptstrasse N r . 76, vis-
ä-vis der k. k. Post, aufgestellten Werke. Preis des Kataloges 30 kr. Wien 1900. Verlag von O s -
wald Möbius Buch-, Kunst- , Musikalien-, Papierhandlung und Leih-Bibliothek, III/l, Haupt-
strassc N r . 76. 41 S. 
Wien: Osterreichische Nationalbibliothek 
402.660 
Haupt= Katalog der Leih = Bibliothek von Joseph Safäf. Wien, VIII . , Schlösselgasse N r . 22. [1901] 
VII I , 448 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag I. zum 
Haupt=Katalog der Leih = Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1902. 
Inhalt. Seite 
I. Romane,Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 25 
III. Jugendschriften 27 
IV. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 30 
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V. Livres frangais 33 
V I . English Books 35 
Abonnements=Bedingungen umstehend. 35 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag II. zum 
Haupt=Katalog der Leih = Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1905. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 29 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 31 
IV. Livres frangais 34 
V. English Books 35 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 36 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag III. zum 
Haupt=Katalog der Leih = Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1904. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
IL Gedichte und dramatische Werke 21 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 22 
IV. Livres frangais 24 
V. English Books 24 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 24 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag IV. zum 
Haupt= Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1905. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 27 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 28 
I V Livres frangais 31 
V. English Books 32 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 32 S. 
Josef Safär. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag V. zum 
Haupt=Katalog der Leih = Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1906. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 24 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 26 
IV. Livres frangais 29 
V. English Books 30 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 30 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag V I . zum 
Haupt=Katalog der Leih = Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1907. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
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II. Gedichte und dramatische Werke 19 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 20 
IV. Livres franqais 23 
V. English Books 24 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 24 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag V I I . zum 
Haupt=Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1908. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 22 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 23 
IV. Livres franqais 28 
V. English Books 28 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 28 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VII I . , Schlösselgasse 22. Nachtrag VIII . zum 
Haupt=Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1909. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 21 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 23 
IV. Livres franqais 27 
V. English Books 28 
Abonnements = Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 28 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag I X . zum 
Haupt=Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1910. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 18 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 18 
IV. Livres franqais 21 
V. English Books 21 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 24 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag X . zum 
Haupt=Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1911. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 20 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 21 
IV. Livres franqais 24 
V. English Books 24 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 24 S. 
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Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag X I . zum 
Haupt= Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1912. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 21 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 23 
IV. Livres franqais 25 
V. English Books 26 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 27 S. 
Josef Safäf. Buchhandlung und Leihbibliothek. Wien, VIII . , Schlösselgasse 22. Nachtrag X I I . zum 
Haupt=Katalog der Leih=Bibliothek. Novitäten und Neuanschaffungen des Jahres 1913. 
Inhalt. Seite 
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Humoristika 3 
II. Gedichte und dramatische Werke 19 
III. Werke wissenschaftlichen und vermischten Inhalts 21 
IV. Livres franqais 23 
V. English Books 24 
Abonnements=Bedingungen umstehend. Preis 20 Heller. 24 S. 
Privatbesitz 
Wien: Universitätsbibliothek 
17ÖM4 b (Hauptkatalog) 
Literatur= Institut Ludwig & Albert Last. Verzeichnis ausgewählter Werke. M i t besonderer Be-
rücksichtigung der neueren und wichtigeren Erscheinungen. Zehnte Ausgabe. Zentrale: I K o h l -
markt N r . 7. Scheck= und Clearingverkehr N r . 820,677. Telephon N r . 3157 Filialen: I Stuben-
ring N r . 20. Telephon N r . 19058. - I Operngasse N r . 14. Telephon N r . 3156. - I Schottenring 
N r . 6. Telephon N r . 16452. - I Franz Josefs K a i N r . 17. Preis K 1,50. Wien. Verlag von L . und A . 
Last. 1905. VIII , 383 S; 196 S. («Livres frangais», «English Books», «Libri italiani»). 
Frankfurt am Main: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. 
Historisches Archiv 
Privatbesitz (nur A b t . «Deutsche Bücher») 
Literatur= Institut Ludwig & Albert Last. Gegründet 1847. Verzeichnis ausgewählter Werke. M i t 
besonderer Berücksichtigung der neueren und wichtigeren Erscheinungen. Elfte Ausgabe. Zen-
trale: I Kohlmarkt 7. Scheck= und Clearingverkehr. Telephon=Anschluß. Filialen: I Stubenring 
20. - I Operngasse 14. - I Helferstorferstraße 4. - I Franz Josefs=Kai 17. Preis K 2. Wien. Verlag 
von Ludwig & Albert Last. 1909. V I , 692 S. 
Privatbesitz 
Literatur=Institut Ludwig & Albert Last. Gegründet 1847. Verzeichnis ausgewählter Werke. M i t 
besonderer Berücksichtigung der neueren und wichtigeren Erscheinungen. Zwölfte Ausgabe. 
Hauptgeschäft: I Kohlmarkt 7. Postsparkassen=Konto. Fernsprecher. Zweiggeschäfte: I Stu-
benring 20. - 1 Operngasse 14. - 1 Helferstorferstraße 4. - 1 Franz Josefs=Kai 17. Preis K 2. Wien. 
Verlag von Ludwig & Albert Last. 1915. X X X I I , 768 S. 
Privatbesitz 
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Wiesbaden 
Verzeichniß der neuen Leih= und Lesebibliothek der Herzoglich=Nassauischen privilegirten L u d -
wig Schellenbergischen Hofbuchhandlung in Wiesbaden, die von Zeit zu Zeit mit den neuesten 
Schriften vermehrt wird . 1815. Preis 12 Kreuzer. 24 S. 
I. Fortsetzung der neuen Leih= und Lesebibliothek der L . Schellenbergischen Hofbuchhandlung in 
Wiesbaden. S. 25-40. 
II. Fortsetzung . . . S. 41-48. 
III. Fortsetzung . . . S. 49-56. 
IV. Fortsetzung . . . S. 57-64. 
V. Fortsetzung . . . S. 65-72. 
V I . Fortsetzung der L . Schellenbergischen Leih= und Lesebibliothek in Wiesbaden. S. 73-88. 
VII . Fortsetzung der neuen Leih= und Lesebibliothek der L . Schellenbergischen Hofbuchhand-
lung in Wiesbaden. S. 89-96. 
VIII . Fortsetzung der L . Schellenbergischen Leih= und Lesebibliothek in Wiesbaden. S. 97-104. 
IX . Fortsetzung der neuen Leih= und Lesebibliothek der L . Schellenbergischen Hofbuchhandlung 
in Wiesbaden. S. 105-112. 
X . Fortsetzung der L . Schellenbergischen Leih= und Lesebibliothek in Wiesbaden. S. 113-120. 
X I . Fortsetzung . . . S. S. 121-128. 
Wiesbaden: Hessische Landesbibliothek 
Gy 2250 
Winterthur 
Catalogue des Livres Francais et Anglais du Cabinet de Lecture de la Librairie de Steiner ä Winter-
thour. Winterthour. Imprimerie de Henri Ziegler. 1854. [= 1. Titelblatt. Es folgen die Kataloge 
der französischen und der englischen Bücher; jeder mit eigenem Titelblatt und eigener Paginie-
rung. Die Supplements sind hingegen den beiden Abteilungen gemeinsam]. 
Catalogue des Livres Frangais du Cabinet de Lecture de la Librairie de Steiner. Winterthour, Impri-
merie de Henri Ziegler. 1854. 20 S. 
Catalogue of the English Library of the N e w Reading= Institution in Winterthur. Winterthur, 
Printing-Office of Henry Ziegler. 1854. 10S. 
Supplement I. 4S. 
Supplement II. S. 5-8. 
Supplement III. S. 9-10. 
Supplement IV. S. 10. 
Supplement V.S. 10-11. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Res. 1417 
Katalog der deutschen Bibliothek des Lese=Instituts der Steiner'schen Buchhandlung. Winterthur. 
Ziegler'sche Buchdruckerei. 1862. IV, 60 S. 
Erste Fortsetzung des Katalogs. S. 61-72. 
Zweite Fortsetzung . . . S. 73-79. 
Dritte Fortsetzung . . . S. 79-82. 
Vierte Fortsetzung des Kataloges der Leihbibliothek der Steiner'schen Buchhandlung. S. 89-92. 
[Sprung in der Paginierung]. 
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Fünfte Fortsetzung . . . S. 93-96. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z Res 14 17* 
Wolfenbüttel 
Katalog der Leihbibliothek von Otto Gahren. Buchhandlung. Wolfenbüttel. Langeherzogstr. 19. 
Druck von Ernst Fischer. Wolfenbüttel, [um 1909]. 44 S. 
Wolfenbüttel: Niedersächsisches Staatsarchiv 
Dienstbücherei 
S 1923" 
Würzburg 
Ludwig Fischers W c neue Leih= und Lese=Bibliothek. Distr. III. Nro. 56. Zweite Fortsetzung. 
(Preis: 4 Kreuzer.) Würzburg, gedruckt bei Joseph Dorbath. 1823. 39S. 
Ludwig Fischers neue Leih= und Lese=Bibliothek. Distr. III. N r o . 56. Dritte Fortsetzung des 
Katalogs. 1836. 88 S. [Handschriftlich]. 
Würzburg: Staatsarchiv 
Statist. Sammlung 
433 
Bücher=Verzeichniß der Leih=Bibliothek der Etlinger'schen Verlagsbuchhandlung in Würzburg, 
Sandgasse Distr. II. No.348. N r o . I. Preis dieses Verzeichnisses 9 kr. 1836. V I , 162 S. 
Fortsetzung des Katalogs der Etlinger'schen Lesebibliothek von N r o . 5365 bis 6270. [1838]. 40 S. 
Würzburg: Staatsarchiv 
Statist. Sammlung 
433 
Katalog der Halm'schen Leihbibliothek in Würzburg. Abonnements = Bedingungen: Jährlich 6 f l . , 
halbjährig 3 f l . , vierteljährig 1 f l . 30 kr., monatlich 30 kr. Würzburg. Druck von Karl Joseph 
Becker. 1856. 55 S. 
Würzburg: Bibliothek der Universität zu Würzburg 
Arp. XIV 481 
Zerbst 
[Katalog der Borenski'schen Leihbibliothek in Zerbst]. (Druck von Fr. Römer in Zerbst). [um 
1856]. 67 S. [Das Titelblatt fehlt im vorliegenden Exemplar]. 
Dessau: Stadtbibliothek 
Zürich 
Catalogus derjenigen Bücheren die David Felß Ecclesiae Scholaeque Minister dem Publico für das 
Jahr 1756. zum Lesen bestimmet. Unpaginiert [8S.]. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z XVIII. 1639. 9 
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]. Hofmeisterische Lees Bibliothec, in Zürich an der Roosengass. [1777]. 96 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 820 
Z AX 5049 
Lese=Bibliothec bey Caspar Wilhelm Heiz [in Zürich]. Vierte Fortsetzung. M D C C L X X X . 13 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 828 d 
Erste Fortsetzung zum General=Verzeichniß der Leih=Bibliothek bey Johann Jakob Heiz , Buch-
binder und Papierhändler in Zürich. 1826. 16 S. 
Dritte Fortsetzung . . . 1828. 16 S. 
Achte For tse tzung. . . 1833. 16 S. 
Neunte Fortsetzung . . . 1834. 16 S. 
Zehnte For tse tzung. . . 1835. 16 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 829 a, Z DA 829 c, Z DA 829 h, Z DA 829 i, Z DA 829 k 
Erste Fortsetzung zum General=Verzeichniß der Leih=Bibliothek bey Johann Jakob Heiz , Buch-
binder und Papierhändler in Zürich. 1837. 23 S. 
Zweite Fortsetzung zum General=Verzeichniß der Leih=Bibliothek bei Johann Jakob Heiz , Buch-
binder und Papierhändler in Zürich. 1838. 23 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 830 a, DA 830 b 
Journalisticum, Leihbibliothek und Lesezirkel der C h . Beyel'schen Buchhandlung in Zürich. Frau-
enfeld, Druck von C h . Beyel. 1841. 24 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 821 
Katalog der Leihbibliothek von C . Honegger=Schmid. Buch= und Kunsthandlung unter'm Rüden 
in Zürich. 1858. Gedruckt bei J.J. U l r i c h . IV, 419S. 
Catalogue du Cabinet de lecture en livres anglais et frangais de C . Honegger=Schmid, librairie (au 
Rüden). Zuric , Imprimerie de J.J. Ulr i ch . 1858. 56 S. 
Erste Fortsetzung und Ergänzung des Kataloges der Leihbibliothek von C . Honegger=Schmid. 
Buch= und Kunsthandlung unterm Rüden in Zürich. Dezember 1859. 12 S. 
Zweite Fortsetzung und Ergänzung . . . Dezember 1860. IV, 6S. 
Dritte Fortsetzung und Ergänzung . . . 1. Januar 1862. IV, 7S. 
Vierte Fortsetzung und Ergänzung . . . 1. Januar 1863. IV, 8S. 
Fünfte Fortsetzung und Ergänzung . . . 1. Januar 1864. IV, 8S. 
Sechste Fortsetzung und Ergänzung . . . 1. Januar 1865. IV, 10S. 
Privatbesitz 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z AX 5030 (Katalog und Catalogue ohne Fortsetzungen) 
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Katalog der Leihbibliothek von F. Daeniker (vorm. Heizische Leihbibliothek) in Zürich. Ausgege-
ben auf Neujahr 1897. Zürich. Druck von F. Lohbauer. 1897. IV, 112S. 
N o . 1. Supplement zum Katalog der Leihbibliothek von F. Däniker unter der neuen Meise in Zü-
rich. Anschaffungen im Jahre 1897. Ausgegeben mit Neujahr 1898. 4S. 
N o . 2. Supplement . . . Anschaffungen im Jahre 1898. Ausgegeben mit Neujahr 1899. 4 S. 
N o . 3. Supplement . . . Anschaffungen im Jahre 1899. Ausgegeben mit Neujahr 1900. 4 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 832 
Zug 
Bücher=Verzeichniß der Leih=Bibliothek von Franz Lutiger, Buchbinder in Zug. Zug, 1830. Ge-
druckt bey Johann Michael Aloys Blunschl. 46 S. 
Zug: Stadtbibliothek 
AT 6219 
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Bern 
Verzeichniß der Bücher der religiösen Leih-Bibliothek, zu haben bei der evangelischen Gesellschaft 
in Bern 1849. Preis VA Batzen. [1], 26S. 
Bern: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Laut 1024 (4) 
Verzeichniß der Bücher der religiösen Leih-Bibliothek der evangelischen Gesellschaft in Bern 1862. 
Preis: 20 Centimes. Bern, 1862. Gedruckt bei K . J . Wyß. 61 S. 
Bern: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Laut 1039 (1) 
Frankfurt am Main 
Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leih-Bibliothek des evangelischen Vereins in Frankfurt am 
Main. Zweite, vermehrte Auflage. Frankfurt am Main , Januar 1840. 36 S. 
Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leih-Bibliothek des Evangelischen Vereins in Frankfurt am 
Main. Supplement zu dem Verzeichnisse von 1840. Frankfurt am M a i n , August 1842. 20 S. 
Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Biblioth. Ff Ev. Verein 501' 
Verzeichniß gemeinnütziger Volksschriften, welche sich in der religiösen Leihbibliothek des evan-
gelischen Vereins L i t . J . N o . 105 und 106 befinden und gegen einen Abonnementspreis von jähr-
lich 1 Gulden, halbjährlich 36 kr. und vierteljährlich 24 kr. ausgeliehen werden. N . B . Gegen den 
bemerkten Abonnementspreis kann jeden Tag, mit Ausnahme des Sonntags, von 11-12 U h r Vor-
mittags im Locale des evangel. Vereins ein Buch bezogen werden. In gedachtem Locale kann man 
auch den Katalog der übrigen Bücher der religiösen Leihbibliothek, wovon nachstehendes Ver-
zeichniß nur ein Auszug und eine Ergänzung ist, zu 4 kr. erhalten. Frankfurt am Main im August 
1844. 4 B l . 
Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Biblioth. Ff. Ev. Verein 501' 
Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leih-Bibliothek sowie der damit verbundenen Gemeinnütz-
lichen Volksbibliothek des Evangelischen Vereins in Frankfurt am Main . Dritte, vermehrte Auf-
lage. Frankfurt am Main, Januar 1848. IV, 87 S. 
Berlin: Bibliothek des Diakonischen Werkes 
LI 3769/3 
Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Biblioth. Ff. Ev. Verein 5013 
Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leih-Bibliothek sowie der damit verbundenen Gemeinnütz-
lichen Volksbibliothek des Evangelischen Vereins in Frankfurt am Main . Nachtrag zur dritten 
Auflage. Frankfurt am Main . 1855. [2], 32, [2] S. 
Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Biblioth. Ff. Ev. Verein 5013 
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Leihbibliothek des Ev. Vereins. Das Lokal ist von 8 U . V . bis 1 U . N . u . 3 U . N . bis 7 U . A b . 
geöffnet. Gr . Hirschgraben 15. Abonnement für 1 Jahr f l . 1.-. Für Vi Jahr f l . - 36. Für lA Jahr f l . -
24. [Frankfurt/M. ca. 1863]. 19 S. 
Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Biblioth. Ff. Evangel. Verein 503 
Hanau 
"Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leihbibliothek in Hanau. A p r i l 1837. Druck der Waisen-
hausbuchdruckerei. 10 S. 
"Verzeichniß der Bücher der Religiösen Leihbibliothek in Hanau. Erster Anhang 1837. S. 11-14. 
"Verzeichniß der Bucher der Religiösen Leihbibliothek in Hanau. Zweiter Anhang. 1839. S. 15-18. 
Marburg: Staatsarchiv 
24. f. Hanau. 45 
Karlsruhe 
Verzeichniß der Leih = Bibliothek des Vereins für innere Mission in Karlsruhe. Zähringer Straße 
N r o . 96, bei Müller und Gräff. (Preis 3 Kreuzer.) (Genehmigt durch Erlaß Großh. Regierung des 
Mittelrheinkreises vom 14. Februar 1851, N r . 3907.) Carlsruhe, Gedruckt bei Friedrich Gutsch. 
1852. [1], 16S. 
Berlin: Bibliothek des Diakonischen Werkes 
C I 4579 
Kassel 
"Katalog der christlichen Lesebibliothek in Cassel. Eröffnet am 1. Februar 1836. Cassel, gedruckt in 
der AubePschen Buchdruckerei. 1840. / Bücher=Verzeichniß der Missionsbibliothek, welche 
einstweilen mit der christlichen Lesebibliothek verbunden ist. / Fortsetzung des Katalogs der 
christlichen Lesebibliothek in Cassel bis zum Jahre 1846. 33 S. 
Marburg: Universitätsbibhothek 
Luzern 
Katalog der Leih = Bibliothek des Vereins vom hl . Vinzenz von Paul in Luzern. Buchdruckerei von 
Gebr. Räber. [1874]. 40 S. 
Luzern: Zentralbibliothek 
BB Bro 8 
Runkel (Lahn, Nähe Limburg) 
Verzeichniß der Bücher der Leih-Bibliothek des evangelisch-christlichen Lesevereins des K i r c h -
spiels Runkel. Nebst den Statuten dieses Vereins. Preis 9 Kreuzer. Runkel, Z u haben beim Bibl io-
thekar des Vereins. 1857. 28 S. 
Wiesbaden: Hessische Landesbibliothek 
Gr. 4715 
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Schaffhausen 
Verzeichniß der Leihbibliothek evangelischer Freunde in Schaffhausen. Zweite Auflage. [o .O.] 
1842. [1. A u f l . 1839]. 26 S. 
Nachtrag zum Catalog der Leihbibliothek evangelischer Freunde, [o. O . o.J.] 7S. 
Verzeichniß der Leihbibliothek evangelischer Freunde in Schaffhausen. Dritte Auflage, [o. O. ] 
1853. 34 S. 
Verzeichniß der Leihbibliothek evangelischer Freunde in Schaffhausen. Vierte Auflage, [o. O. ] 
1859. 40S. 
Katalog der Leihbibliothek der Evangelischen Gesellschaft in Schaffhausen. 1876. Preis: 20 Rp. 
Schaffhausen, Druck von Alexander Schalen. 76 S. 
Supplement zum Katalog der Leihbibliothek der Evangelischen Gesellschaft in Schaffhausen. 1884-
1893. Preis 20 Rp. Schaffhausen. Depot der Evangelischen Gesellschaft. 39, [3] S. 
Schaffhausen: Stadtbibliothek 
UO 383 
Katalog der Leihbibliothek der Evangelischen Gesellschaft in Schaffhausen. 1903. Preis 50 Rp. 
Schaffhausen. Depot der Evangelischen Gesellschaft. 123, [3] S. 
Schaffhausen: Stadtbibliothek 
UO 383b 
Stuttgart 
Verzeichniß der Leih = Bibliothek der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart, Hauptstädter-
= Straße N r o . 34. [o .O.] Ausgegeben im August 1846. 32S. 
Donaueschingen: Fürstlich Fürstenb'ergische Hofbibliothek 
I Ag3 Stuttgart 
Wien 
Katalog der Damen-Leihbibliothek für alle Stande in Wien, Bauernmarkt N r . 3, erste Stiege, erster 
Stock. Wien, 1866. Mechitharisten-Buchdruckerei. 164 S. 
Wien: Österreichische Nationalbibliothek 
212611-B 
Katalog der Leihbibliothek für alle Stände. Gegründet von einem Verein katholischer Damen im 
Jahre 1861. Wien 1887. Im Selbstverlage des Vereines, Bauernmarkt 3. Erster Stiege, Erster 
Stock. Druck der k. k. Hof - und Staatsdruckerei. VI I , 205, [2] S. 
Supplement I 1888, I I S . 
Supplement II 1889, 13 S. 
[ohne Titelblatt]S. 3-13. 
Supplement IV 1892, 15S. 
Supplement V 1893, 12 S. 
Wien: Stadtbibliothek 
76 441 A 
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Leihbibliothek des St. Severinus-Vereines. X V I I I . Staudgasse 62. Preis 30 Heller. Wien 1906. Ver-
lag des St. Severinus-Vereines. Abteilung X V I I I . Buchdruckerei „Austria" Wien. 29 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
1 319. 312 
Leihbibliothek des St. Severinus-Vereines, II. Kleine Sperlgasse N r . 7. Preis 30 Heller. Wien 1910. 
Verlag des St. Severinus-Vereines. Abteilung II. 33 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
1371. 045 
Leihbibliothek des St. Severinus-Vereines, X V I I I . Staudgasse 79, Ecke Staud- und Vinzenzgasse. 
Preis 30 Heller. Wien 1909. Verlag des St. Severinus-Vereines. Abteilung X V I I I . „Austria" Franz 
D o l i Wien. 58 S. 
Preis 10 Heller! I. Anhang zum Katalog der St. Severinus-Leihbibliothek. X V I I I . Staudgasse 
N r . 79, Ecke der Vinzenzgasse. [1910]. 23 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
I 391. 142 
Leihbibliothek des St. Severinus-Vereines. Wien, X V I I . Bez. St. Bartholomäusplatz 4. Preis 30 
Heller. Wien 1913. Verlag des St. Severinus-Vereines 1913. Preßvereinsdruckerei in St. Pölten. 
41 S. 
Leihbibliothek des St. Severinus-Vereines. Wien, X V I I . Bezirk. St. Bartholomäusplatz N r . 4. 
Nachtrag. Preis 12 Heller. Wien 1914. Verlag des St. Severinus-Vereines. Buchdruckerei „Aus-
tria" Franz D o l i , Wien, VI I I . Piaristengasse 9. 19 S. 
Wien: Universitätsbibliothek 
1391. 519 
Zürich 
Alphabetisches Verzeichniß der religiösen Leihbibliothek in Zürich. [Zürich]. 1839. 21 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 823 
Verzeichniß der Bücher der religiösen Leih = Bibliothek in Zürich. [Zürich]. 1847. Druck von J.J. 
U l r i c h . 24 S. 
Erster Anhang zum Verzeichniß der Bücher der religiösen Leihbibliothek in Zürich. 1847 Druck 
von J.J. U l r i c h . 8S. 
Catalogue de la Bibliotheque Religieuse Franchise ä Zürich. Zweiter Anhang zum Verzeichniß der 
Bücher der religiösen Leihbibliothek in Zürich. Französische Bücher enthaltend. [Zürich]. 1847. 
Druck von J.J. U l r i c h . 10 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 824 
Neues Verzeichniß der Bücher der religiösen Leih-Bibliothek in Zürich. [Zürich]. 1850. Druck von 
J.J. U l r i c h . 56S. 
1016 
VERZEICHNIS 
Erster Anhang zum neuen Verzeichniß der Bücher der religiösen Leih-Bibliothek in Zürich. [Zü-
rich]. 1851. Druck v o n J . J . U l r i c h . 11 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 825 
Bücherverzeichniß der Leihbibliothek der evangelischen Gesellschaft in Zürichs [Zürich]. 1867. 
Gedruckt bei J.J. U l r i c h . 192 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z DA 827 
Bücherverzeichniß der Leih-Bibliothek der Evangelischen Gesellschaft in Zürich. 1878. Zürich. 
Druck von J.J. U l r i c h . 186S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
33.948 
Bücherverzeichnis der Leih-Bibliothek der Evangel. Gesellschaft in Zürich. 1896. Zürich. Buch-
druckerei Berichthaus (vormals Ul r i ch & Co.) 1896. 196 S. 
Zürich: Zentralbibliothek 
Z ZL 1062 
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